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TlR. JAS. H. HABHia, 
AJ , WSSTAU, SUHOBOiV, 
*'WeaHreapeotfiiltv ipfortna tiii fjPhili nnd the 
public, that ho "is 
J)entp/surg:prT>tary 
eel on onM, filynr or 
idle TUlcanizctl nili .v ^ 
apply Itioal annetiro- 
af«i'*or miminiitor 'Se 
•. thaenitroui «ytide ' 
ras for extrattinft t.loth. ftfepaa is (nr iu fi ra- 
kl» to.cHyol'nfmj'n'l mber^lroin the ftifct that 
U can "be taken trttfr iferl'oft iinpuntiyauU is very 
• HreeabK', 
All oportttlouawarfaptod ta (flee aatlsfaction. 
JlrriCE^-At. hU rceideuce, near Holiar'o ootner 
Jkaifl Street. , 
.TSeoJO-tf 
Tb*Si .WOltOOX * Wlbf.fAMS^ •'■ AJ ' Havihar'solffoht theirUrujf Store, will 
5t First N'n- 
' tiori'jTUank, fronting the Tl^sonlc Hall. 1'cr- 
igonsindebted in the Drug Stoi-e, irill please call 
and settle, ' [Oct. 10, 18G0. 
t^r ■—li: . out t ''it-'  1——•—:— 
ITir C). HILL. .t • VV . PilTSIOIAN" AJfD SURGEON 
BARKISONDUKG, VA. 
Special attohtion paid to all secret diseksei. 
Sept. 19, 1866.—tf 
jgRYAN, WGODSON <k COMPTON, 
ATTORNEYS AT LAW, 
>• HARRISONBURQ, VA,i 
AtllAl'C. Biitah, Joh.i C. Woodsox nnd Wm. 
li. Comptox have itasoclated theuiselvee in the 
praetiro «f I,aw in the County of Kockinnlinm ; 
and will also atten 1 t!ie Courts of inheuaudoah, 
Page, Utgbtand and fovdlctnn. 
"A^Johx C. Wooosox will eolitinue to ppac- 
«iea ia tbeBupreme Courtul Appeals of Virginia. 
Nov. 22, 1805-tf 
wanagK s. Luair. a. a. PAiXikHSQX. 
J^UKTT & PATTERSON, 
ATTORNEYS AT EAVY, 
H.lRRISONcrilO, VA., 
Will praelioe in RireVinghatn and adjoining 
eonctie's. Prompt attention (fiven to all bnsi- 
aess entrusted t. theirh'ands. Ofliee three "doors 
West of t|ie old Kockiiiglum Dunk. 
. Nov. 7, ISGti—tf 
^rjHARLES E. HAAS, 
ATTORNEY AT EAVY, 
HARRISON BURG, VA , 
Will practice in noeVinghara and adjoining 
cemuties. Othce West sidee! tbePubliaSquare, 
Aextdoi.r to Wartmaou's Bookstore. 
Nov. 7, 1806-tf 
JJUSTONf HANDY, 
ATTORNEY AT EAW, 
harriso.vburg, ta. 
• rries—Opposite Joaes' Agricultural Warc- 
katse. 
/afiP'Befers to the "Couimoawealth." 
July 25, 13GG.—tf 
atTORNET AT EAW, 
nARRtStiSBVRO. vX. 
Will practice fn this and the adjoining'conn 
lies. OiBce iu Bunk How, North of the- Caurt- 
kiousc. : * [Jan. 31,1866—ly 
i. v. LIUOtti r. CHAS. A. Tl.N'CKT. 
T I0(JETT & Y^NGEY, 
ATTORNEYS A T E A w, 
HiRRISONBL'UG, VA. ; I f ^ : ■ -TTT . ■ • . JL* . 
0«oa iDMsd.ateU' flppasite JUe American ITo- •[Nov. 29-tf 
{7S ^LAffiydEK, 
A T T O R N B Y AT EAW, 
And Comiuissioner for tho Restoration of Burnt 
Records, ilarrisonburg, Va. 
Nov. 7, lS6G-etf   
jQEOiiGE G. GRATTAN 
ATTORNEY AT EAW. 
Ornoa—At Hill's Hotel, Harrisonburg, Va. 
Nov. 7, 1866. 
gAMUEE R. STERLING, 
Collector of Internal Revcnne, 
OvribE—In the old B.ink of itockinpham Baii- 
Aog. Ypfth of tlio (lourt-Housc, Harrisonburg. 
Nov. 7, 1800—tf 
TA M.diXVIT/aER, 
AJ. BEJtQHANT TAII,OR, KuspcctfuUv inforpistlic public that he lias re- 
oiovcd froni his old stand in the Brjok iluildmtf, 
to the Building fli tho Southwest corner of the 
Public Square, immediutely.in front of the Big 
Spring, between the Stone House and the Ofkcn 
of .Tames Kenuey, Ssq., where lie is prepared to 
attend to nil business in the Tailoring line. 
Nov. 7, 1866—tf 
NOTIONS.—I have just received a line as- 
6ortinont-of Notioo8,.ciuis)6ting of Fine Toi- 
letfioaoa, Hair Bruthcs, Nail Bfushes, Toot hi 
Brushes, Tootlr Powders, Combs, Jsxtracta for 
thn Handkerchiel; Pomades, (Rouge) Lilly 
White, Toilet powders; Magnolia Tablet. Meen 
Fun Aromatic Caclnius, etc., which i will sell as 
cheap as they can be bought in the Valley. Call 
at the old estabiished Drug S ore of 
• Oct. 21 G'Ot OTTr 
"TTTTi ARE NOW RECEIVISG a nicd assort- 
lu.u.'VutJlUlliMMJfcil^Np FALL GOODS, 
which we pledge ourselves to sell I• tow as any 
houir 'arri-^ifih,'" Produce taken In ex- 
change at best pno-'s. 
• Aug. a SHAOKLRTT A NBWMA-N. 
F" AdroitY GOODS, SATTINISTTS, AC.— 
Groatiixiucemeiit^ oil'urwd in tUoso-jrbiida 
tpartiea haviiiir oxebaugo. Cull uuel 
pricDtheni. SilACKLEiT ^ ^KVVillAN. 
Augu-st 8,18CC. 
JHON AND StEEL.—VVe tecj> a ijreat vurletij 
of Kolled lroi», i>ucij .is jJuml. Tiro. RouncL 
Sauiire, Iloap and Sheet Iron. Alao, Cast aud 
JKiVst-j;-Stc^l. . SlUWebEXV ^ iNtlVVMAN. 
Au rust 8, 180G. 
GliOOl'jitlHS, AC.-w6bbU; Sugar, 3'bm6.'MoVr 
lasst'^. 1 bbl. Machine Oil, boat quality, Dye 
Stalls, Spices, WindoWiOJdss. Ac. 
Auguat tt. SI1ACK.LETT <fc NEWMAN. 
FRESli DRUGS, PAINTS, OILS, Dye StufTd, 
H fipi ced, Ac., coDBtahUy arriving, which will be sold as cheap it'not a littW cheaper than, at 
any houac In the Vallev, Call at the old eatab- 
lisnpd Drii^ ^tore of ' L. 11. OTJ'. 
Oct. 24, 1 
PURE Old Rye Whhkejv Old Mononges 
hula, Otard Brandy. Apple IlruMdy, N. EM Rum, Mollund rtln, Madeira, fthcrry and- Port Wine* cases 
of Pure Kve hlskey, lor raediclual purposes for uipe, 
at reduotd prices. ,Dccl2 1. PAUL L SONS. 
ritUE highest prices paid for Couutry Produce, 
X citliur.iu UDods of cash, by 
Oct. 3 SflAOKLBTTS A NEWMAN. 
GERMAN and KNGIilSil PRIMERS at 
tl)0 BOOKSTOUfi. ■ Jan 9 
LT INiislhY'S BLOOD SEAKC1 iEE u.r srleby 
Due 12 DOLD fa HAKE 
C^l OLD PAPER, Perforated Paper, Tissue Pa» 
T per, at tho DOOKSTOUK, 
Dbc 12 
T INHEED Oil, English boiled and hou>c*mAdc, 
iJ cheap, for eale br U  s u
Jan 2 DOLD ^ DARE. 
HOLOWAV'S WORM UPNEE0T10N8 fo 
sala by ^ DOLD d PAkK 
STATE OFFICERB. 
Cnksshior—Francis H. Peirpoint, of Rieh- 
-monil, 
Lieuteniut-Goffmor^lir'P. G. Cow per. of 
Porlsuiuuih. 
AtloruhisGerteril—T. R. BowJen, of Jnmes 
City 
Sterdpri/<if Sl'lte—John M. Herndon, ,of 
Spot tsyj vfinia. 1a. 
Shilc'Treaturtr—.tohn SJCalrert, of Shen^ 
ami.mh. . Y" '■ 
Auditor—Wm F Taylpr, of Uithmond 
Rtfitlfr Land Office—R R Nash, of Norfolk 
,County, , . . 
.Si/yit Penitentiary—James F Pcndleton 
General Agent awl Stort&Mjier—John B. 
Cary / 
.difjuCmi iVsniT"/—Wm H Richnnlsnn 
Sjieaker of the UouH of Deity ales—John B. 
Bnmwtn, of Augusta. 
Tho Govornor, Auditor and Troasurer con- 
stitute the Board of Public Works. John 
M ileiuilon, Socrotnry KjcUliicio 
. ' ■ • ) " J- ~ — A. . 
Rephesestative in Congress 
Hon A H II Stuart, of Augusta County 
State Senate 
CoT A S Gray, of Rockingham 
House of Delegates 
John C Wdodson, 
Henry B Uamsberger, 
William G Thompson 
r- , C^RGiUXT COURT. 
Judye—Hon John T Harris. 
Olcrk—A StC Sprinkel. 
This Court holds it. sessions on the Ilth 
of May am] October. 
INTERNAL REVENUE 
Assessor—J M Long 
Collector—Samuel R Sterling 
■ FIRST NATIONAL BANK 
Pretidrnt—A B Irick, 
Cashier—rC C. Strayer, 
Teller—A E ileuebcrgnr 
Business hours, from-D o'clock, am to ' 3 
o'clock, p ni 
COUNT YsOFFTCERS. 
Sheriff—Samuel R. Allobangltt 
Deputies —Henry Nell", V. C. Ammon, R. 
G. Conk ley, Chrisfoplior Miller, and Win. 
li, Rodoffer. t ' 
Commotiwealt/ds Atlnniey-Wm. H. Effinger. 
County urueyor—John 11. Ralston. 
Depuiy turveyere—li S. Jveiuper and Frank 
Boy lan. 
Coiniiiiitiohert of (he. Rerrnnr—1 st District, 
R M Moouey ; 2d District, Wm H Hamrick. 
COUNTY COURT. 
Presiding Justice—O C 'Sterling. 
Clerk—L W GLanjUUt. ... 
Deputy Cleric—W'n/ l) Trnut. 
This Court holds its sessions on the third 
Monday of each month ; Jiuarterly Torras in 
February, May, Auguiit.and November. ,. 
hagistji ates, 
lit Dislriet—Wuvren T McCahey, U'A Kite*, 
A S itaug|ier, \yra-S Miller 
2if Z?Vs/nV/—jaifies A llardin, Win. H llnd- 
lojr.'Wgi S Showaltor, Wm Ban flay. . 
Sru JDt'jfricf—Josiah S Roller. Isaac Wright, 
Peter S Roller, Kdward S Kemper. 
ith District—Win Heard. E U Dolly, PJiiiaU- 
--ivr-tforTHigrrAturficitn • •• 
o.'A District—John Fn-nk. Henry Beery, B M 
Ui<Si, Josepli Biirkbyldcr 
Gth District—W)n McK WartinannrO C Ster- 
ling, Geo S Cliiis'tie, Jos Fiinkhonser 
llh iXislritl—MailisOn Moore. Wm W Car- 
pentur, Thomas Moore, O Roscnborger. 
/Jfirrtcfr—Lewis Will, Martin Garber Jno 
J Bowman, Jackson Horn. 
Oth Distncl—■'GeOf^e'W Fawley, A II Fulk, 
Josiah Sovvders, Ccorge W'ttig. 
,, OVEUSEERS'OF.TME POOR. 
1st District—Henry Miller 
iJd . Aluos^SOtt 
3d " —Jacob Byerly 
Hth " —Slicm S Heatwola !■ 
- 16tit ■■■*■' —M.J Zirkle '' / 
Gth if —Henry T Wnrtmann 
7th " —William Sellers 
8th " —John P Peboo- 
9th " —Abrahl Brcnneman 
Keeper of the Poor-I{oust—r3o\\ii teedy. 
CORPORATION OFFICERS. 
Mayor—Jacob L Sibert 
Town Sergeant—Samuel W Pollock 
Attorney—G W Berlin 
Couneiimen -Wm McK Wartraann, A B 
Irick, C O Strayer, L li Ott, Robert Bow- 
man, John Mcsserly. 
CHURCHES. „ 
Presovtciuan (Now S)—Harrisonburg 
Cburch, corner of Main and EUziibbtb Sis 
Rev T D Bell, Pastor. Preaching at 11 o - 
clotfki A M, on every alternate Sahhath ond 
everySahbath night. Prayer Meeting eve- 
ry T ue'iidft.V night. 
Pkesby'teRIAN ( Old S ) —Rockingham 
Clmvcl). Main Staoet, adjoining the Post- 
Oftice. :Rov D.C Irwm, Pastor. Preaching 
every Sabbath at 11 .o'clock, A M, and at 
nigiil. Sunday School avery Bebbath at 9 
o'clock. 
Episcopal Methodist—Churches on W 
Market aud German Streets. Rev A Poo 
Bondc, Pastor. Preaflihig every aUornnte 
f Subbath at 11 o'clock, A M, and at night.— 
Prayer Meeting every Wednesday evening. 
Sunday Sell, ol every tSabbV-h at 2 q't-.lock;. 
. Episcupal—-Cburch on Main Street. Rev 
Henry A Wise, Jr,.Roetor. Divine Servioe 
. every 2il and 4th SHiiday, in the morning, 
and iiltfernata'Sundnye, irr the evening, at 
HarrisonImrg. At Port Republic, tho 1st 
and'Hd Sundays, in the evening: 
MASONIC. 
RocjtiNGHAM Union Lodgf. No 27 F A 
M.uneets in Masdnic Tenlplo, Main Street, 
on tlio 1st and 3d Saturday qveiilhgg of each 
niunrli. 
, RoUKiNGHAM CilAPTER, No 6. R. A-. M., 
moots in the Masonic Temple on tho 4tli Sat- 
urday uveuiug oiteach month. 
ARRIVAL OF MAILS 
Stnuntnn; daily.'at lO'b'clock, PtM 
Winchester, daily, at 9 o'clock, A'M 
Bath Alum, semi-weekly, Wodnesday and 
Saturday. i r 
Franklin, PeudJeton County, weekly, 
Sunday. 
Brock's Gap, semi-wookly. Tuesday and 
Saturday. 
( iiirad's Store, semi-weekly, Monday and» 
Friday ' 1 , 
Pirt Republic, aemixwcckiy, Mondiiy and 
Thursday , 
DEPARTURE OF MAILS 
Slaflnton, daily, ut-fl o'clock, A M. Mail 
closes at 8 J10. t 
Windhoscer, daily, at 11 o'clock, P M-4 
Mail closes ni 10 30 , ■ . 
Bath Alum, semj-weekly, Monday and 
Thursday, at G o'clock, A M Mail closes at 
5 30 
Frnnkliu, weekly, Thursday, at 4 o'clock, 
pm Mail closes at 3 30 
Brock's Gap, semi weekly, Mpndny and 
Friday, at So clock, a w Mail closes at 7 30 
t'enrnd's Stort. semi-week ly, Mondiy and 
Friday, nt da'clock, a ui Mail elusui at 5 3U. 
Port Uopublic, semi-wbehiy, Monday amj 
Thursday, at 1 tncjuck, p m. Mall closes at 
12 30 
Postmaster—E A Sullivan 
COMMONWEALTH OFFICE 
In "Law Bu'jlding," (Up Stairs,) bj- 
tween the Aintnican and Uiil's 'ilotctl,— 
N•w»pH|l»r yMjblisho^ i***'1.'- J*b Prult- 
iag noally exeoated. 
BENNY. 
Among the lesser prDfanitles Of this bad world 
(of which, let ns say la passicg, there are not a 
few.) we bare always Ihtmght it was atrocity to 
lind stuff for ridicule in the broitvn language ol 
sbildren; A very cnnimon aevvspspcr currency 
is joking upon baby talk tie echoed by motbers 
and nurses. There is, nt tho same time, in the 
infantine mind—its thoughts and language—rich 
stores of poetry, and it is with real d-Hght tbnt 
wo find an iustaDcoof its true reoogniliot, and 
transfer into tho vorse that properly embalms it. 
The folio King, whicb appearej somo tlinu since 
in the New Orleans Deltu, seems to us exquisite- 
ly timdiing and beaulifnl: 
I told him, Christmas morning, 
As ho sat upon my knee, 
Huldiiig fast his little stockings, 
Btnfl ql as full as full cotrttl Uu— ,.j 
'3ClM'niSnHve^St#n!n|^tri'Tde, 
With a I'aco demure nnd mild, 
That old gaiita Clans, who filled them, 
Did not lore a naughty child. 
"But we'll be good, won't wo, raodcrl" 
And from off my lap he slid, 
Digging deep among the goodies 
In bis crimson stocking bid ; 
While I turned me to my table, 
Where a tempting goblet stood, 
Brimming higirwith dainty egg nogg, 
gent mo by a neighbor goad. 
But the kitten, there before rac, 
With bis white paw, nothing loth, 
Sat, by way of entertainment, 
Lapping off the shining froth ; 
And in not the gentlest faumor 
At tho loss of such a treat, 
I -confess I rather i udftly 
Thrust him out into tho street. 
Then how Benny's blue eye kindled; . 
Gathering up his precious store, 
. He bad busily been pouring 
In bis tiny pinafore; 
With a generous look that shamed me. 
Sprang he from the carpet bright, 
ghowing by his mien indignant, q 
All a baby's so so of right. 
"Come back, Ilurncyl" called he loudly, 
As he hold his apron white, 
"You shall have ray candy wabbil 1" 
But the door was fastened tight; 
So he stood, aim shed and silent, 
In thu centre of the floor, 
With defeated look alternate 
Bent on me aud on the door. 
Then, ashy some sudden impulse, 
Quickly ran he to the fire, 
Aud white eagerly his .bright eyes 
Watched the flames go high and higher, 
In a brave, clear key ho shouted. 
Like some lordly little elf, 
"Santa Kins, come down tlio chimney,: 
Jlnke my uioder'have herself l1' 
"1 will be a good girl, Benry-," 
^ Said I, feeling the reproof, 
And straightway reciUied potn.' l\iiiti'-y ■ 
Mewing on t^ie gtillery roof.' 
Soon the anger was forgotten, 
Liinghtcr cbassd away the frown, 
And they gambolad nealli the live qi.ks 
Till tllb dusky night eamo down; 
In my dim, fire-lighted chamber, 
UdThoypdl'rcd'bjHdaThTBy'Blr.Ttf;  
And my pbiy-wnrn boy betiila me aj j 
Kn.elt.to say ids evening prayer ; 
"GrnXjiess fader—God boss inodor— 
Odd beaa sister"'—then a pause, 
And the sweet yonng lips devoutly 
Murmured, "God bess Santa Kaus !" 
He is sleeping—brown and silken 
Lie the lashes long nnd meek, 
Like caressing, clinging shadows 
Q:i his plump and peaehy'eheek ; 
And I bend above him, weeping, 
Thankful tears—Oh, Undefiled 1 
For a woman's erdwa.of glory. 
For the blessing of a child. 
jfus csj LteJijrs. o us. 
[From (Jon. Eftfly'S ' Last Year ol the War."''] 
OF <]HAM«EKSBi;«€L 
While nt Mavlinsburg it was dsicr- 
tuiued bcj'ond all dohbt that Huntdc had 
been agafh indulging in his favorite 
mode of warfare, and that after his re 
turn to the Valley, while we were near 
Washington, uuioog other outrages, the 
private residencesyjf Mr. Andrew Hun- 
ter, a member of .the Virginia Senate, 
Mr. Alexander II. lioteler, an ex member 
of tbe (Juufederate ax well as of The Uni- 
ted Slates Congress, and Edmund I. Lee, 
a distant relative of General Lee, till in 
Jetforson county, with their contents, 
hud been burned by his orders, .only tim.q 
enough being .given for the ladies to get- 
out of the liouseB. A number ot towns 
in tho South, as well as private country 
houBos, had been burned by tho Federal 
troops, and the accounts had been her-, 
aided forth in some of the. Northern pa- 
pers in terms of esullution, and glpateil 
over by their readers, while thoy were 
received by others with apathy. I now, 
came to the coQclusiop that wo had stood 
this mode of warfare long enough, and 
that it was time to open the eyss of the 
people of the North to its enormity bv an 
example in the way of retaliation. I dkb 
not select the oases mentioned as having 
more mem or greater claims for rotalia- 
tiou than others, btij. because they bati 
occurred within the limits of tho country 
movercd by my command, anjl were moi;e^ 
immediately brought to ivy attention. <,1 
had often seen'delicate ladies, who hud 
been plundered, insulted, and roudeped, 
desolate by the acts of our ipost atrocious 
enemies, und while they did not call for 
it,, yet, in the anguished, expression of 
their tigatures while narrating their mis- 
fortunes, there was a mute appeal to ev- 
ery manly sentimont of my bosom fijr 
retribution, which I could no Jpnger 
withstand. 
The town of Chumbersburg, in Penn- 
sylvania, was selected as the one on which 
retaliation should be .made, uml McGaijs- 
land was ordered to proceed with his bri- 
gado and that of Johnson, and - a battery 
of artillery, to that place, and dcraand'of 
the. municipal authorities the sum of 
§100,0011 iu gold, or CpOU.OOO in^Uniteij 
States currency us a pompeut>a\iup'fbr-tlpB, 
destruction of the houses named and their 
1 contents; and, in default of puyiuont, to 
i lay the town in ashes, in retaliation for' 
I the burning of those houses, and othcra 
in Virginia, ns well as fur the towns that 
formeJ what would bo th.c result of tire- 01 Uo Bows Review, givas expresnon to the you they meant war, can yon not trnsl 
fusal or fuiluro to Comply with it. I de- feelings of the Southern heart in this hour of 'hem now when they tell you that thoy mean 
sired to give tho [ampleof Chambersbuig dts rovereft trial: peace, permanent nod lasting peace 7 More- 
au opportunity of waving their town, by Throwing aside, hntvever, the question of »wr Ibo Issues wldcli recalled iu war ate i-x- 
miiking compeosatioi for part of tho in- responiiibihty, when the decision against us ."L" ,.„uUCW -m aa 'ikclJ' 
jury done, und hofed that tho payment was the sivord, we will do the Southern pen- N.„f,,■!•„, ™ V« .".W tU I)eac" 01 t,ie 
ieLi.aw«affi.r. ttJ-r SSJax twrcjwa: 
high nnd low degrco, p.ll eolemnly and cm- 
plialiually deciaro it, ami having riiscovcro 1 
their truth and (aroebtnesAiwhcn they told 
u u t
t uinv H tlm ir. o
pcnco, permrtnent nocj lusting pence ? Iilore. 
over the issues which resulted in war at* c x- 
tinct. If new ones ath-c, they are  l e y *  . ...: ii .1; . 1. .1 . ■/ 
of such a eu'u tV Imve the desired ef-
feet, and open the eyes of the people of 
other towns at the North to the uccossit.y 
of urging upon their gjvenimcnt the 
adoption of a difletent policy WoHaua- 
hmd was also diveoicd to proceed from 
; Chumbersburg tpwards Uumbsrjtuid, in 
MaryJand, and loyy cxmtributions in mon- 
ey upop thajt wid, I'tber towns able to bear 
them, and ifjaaswilo to destroy the mu- 
chiaery near Oumborhind 
dopets nrfd Ifffrr 
ges on the llulnmord and Ohio railroad 
us far as practicable. 
On the 29th of July, McCausland 
crossed tho I'utomuo, near Gieursprintr, 
above WUliamsport, and I moved with 
Nodes' unJ. Uamsfir'i Divisions, and 
Vaughn's .Cavalry, to tho latter piaco, 
while Imbodcu domrmstratcd with his 
and Jackson's cavalry towards Harper's 
Ferry, in order-te ■withdnuv attention for history. Name it; it you please, howev- 
from MeUauslaud. Uieckiiu'idgo renmin- CT llar!ii,|y, and where do you And, in all tho 
ed at Maniusburg and oontinued.tho da- hW'V'M'thatyon have read from Uicwe of 
p 1 ir 1 j i liucytiitles and Livy, down to Baucruft and struction of the UailrQai Vaughn drove. U,|,tretl,, so unequal a struggle maint inod 
a force ot cavulry from W ilhainsport and yntlvasmuch ftre and onar^y; Mich de^ds Of 
went into llagersLown, where he captu- valor and prowefs performed; sqch priva- 
.red aud.destroyed a train of oars- loaded tions and sufferingB endured ; such heroism 
with; supplies, One-joft Kodes'' bag.idcs' displayed ? How inapy great armies were 
was crossed over at Wiliiamsport and driveu-back:; what large fortunes were ruin- 
subsequently witlrdtiiifn. On the 30th ri'' what Saruggssa defences, as nl Lharlos- 
McCuusland being well under way, i l0„V V'(:^Uurf1 "'dhons of men „ . i . . ' .. 0... . , .were in death etruggle against four times niO'cd back to iMartihsburg, and on the that number, six niilliuna without a ship, 
dint the whole infantry force was moved witli scarcely a gunboat, out from all tlio 
to Hunker Hill where we remained on worlJ by vigo.ous blockades, without work- 
the 1st, 2il and 3d of August. Ou the shops, machinery, or mechanical aptiltide, 
3d day-of August, SloCwisland reached without ololhiug, without arms, and often 
Chambaishurg, and made the- demand us )vith'JUt loul1- ,Yeli the hglit went ou four 
direetcd, reading to suclr of the autliorl- some of your lading wri- 
fi o f | , j tursppd tihmkers he^an to express thoopin' tus as-presented themselves, the paper that Southern ladei.e.ulcnCo was 
scqt Dy me. Ihe demand was. not com- virtually nohioveil. These deeds of dar- 
.pjlied with, (hp people stating that they iiig and heroism, this record of energy and 
, were not afraid of having their town bur- oudurance, startled the European worltf, nnd 
ued, and that a Jj'oderul force was ap- ext^rmdjm adiuirall. n, if uut its ftiend-„l>ip 
proachiog. <■ Tho policy parsuoi- by our Afc tiio ifitn of the North less impressiblo by 
army ou former occasions had been so )■'" woriility of sublimo; when exhibited by 
♦», if *un,r • i. v th^ae mice ibeir cin'niies ? Can they not rc-c- lenient that they did net suppose the ognizo heroism, am! claim it as their r.om- 
tlireat was in earnest this time, and tney mo"»i heritage-in tlie iotiire 7 Even heroism, 
hoped for speedy relief. .. McUaiisIpuq. it you please to say so, in a wrong cause? n 
however, proceeded to carry.out his or- This people liave not been degraded or, 
and the greater portion of the town hmtibjed. Jti^ nqt iu your power, and.il 
aid in ashes Fomthisl uCt'I alono .Vhii are true statesh.cn it cannot be your de- 
jsponsible, M the officers engaged in ! si,e .They are your country- 
i.ex . . i^ ° j m^n, Rrtu for d for ill. your uotcch- 
}. 1 " "r "p ay ort nis, am da-its ond'tlleifs, iii all the "ages that are to io,discietipn lull them Notwith- conic, are likely to mingle together. Tbnir 
iing tho lapse of .time'which has oe- crest js erect 1 Let their losses be ever so 
d, and the result of the war, 1 am severe, they do not embrace hohpr. That 
any hesitnlioii. Ttic day of duhnto wna oml- 
ed. The talent, the worth, the intellect, all 
that was nuhle and distinguished in the 
States from Virginia to Texas, the dcscend- 
outs of the men who fought with Washing- 
ton at Yorktown, of the heroes who figured 
in,all the groat fights where the national ea- 
gle floated, or who vlndicatod the fame of 
the nation of the ocean, oij, thh floors of 
Congress, iu the chair of thaHi'residency or 
in the cabinet, or in thn .posimili of honor 
^hruad, buckled on tj.-.r ..im-u 
rjieir cohorts arnl tfl IVot haale r isKcd to the 
front. The exceptions were so few ns hot to 
nfi'oct tho rule, and we arc nut now nor ever 
have been, willing to impugn tlio motives or 
to denounce the men, scattered here and there 
in most of the States, who constitute the ex- 
ceptions. Lot them defend tlieir records as 
; dp our own. 
Was this a rebellion ? Were thea# trai- 
tors, or did .the, struggle rise .to a greater or 
n bier attitude ? The quesliou can remain 
ders, tb t ti  t t  
was l r-' act' ' 
am..re as u
it, were simply executing my orders, and 
had n r o eft
standi ti hi li bu c
curre urn
perfectly SHtisiug! with my conduct on 
■arr.l a ■ 50TflgYgri 
it.—i'age 717 
—*■  
An Elephant's Revenue.—A man 
named Williams, g arooat at the circus 
of .Messrs Uoll tC; Myers, at present per- 
fprming in Kugland,''received serious if 
iKit JiUsl ihjuues. recently front an -elc- 
ph-.int connected with the establishment 
survives, and fortunately for America it does; 
'I ■ ■ )■ '■ )■'!!:,. r).;iu!)0 ■. 
present were the people of one-third of the 
Btatca, self-iicltnowludged, to ho .degraded 
and dehassjl., Neither revenge or policy 
cauld dictate this. Ilavengo could not ho 
gratified by sowing tho ptorm to'reap tho 
whirlwind. '• Policy, ancient and ' tmalern, 
•teaches differently. The Greeks and Fo< 
vuans conquered thu world by conciliation, 
iaws^ liber.tioa, institutions, as well a- by 
arfg*. English liberties and the E!1glish 
iliiums, m tho dtsqharge of his dpty, Constitluioii hirvS Uesh mniHt;viried hyThe 
went to the stables kffyr the evening per- di scemlanis of York and Laneastt r, of Orom- 
fprmanco to ittend to'the-horses. VVhilc wqll and the Cavaliers. On the field ot Boa- 
giving water to the lifirie placed next to- worth, after the star of Eicnar^. ^Leet in 
the elephant the, latter wishing to drink; bJuetL the pypcely Eiohmuad could exf tu n ,
reached out his truu'k, which WiHiams 
struck a violent LlowT refusing the ani 
mal any water. He then, to show to a 
oocipanion—a soldieiof tha C9th llegi- 
ment—his mastery of the elephant, eom- 
tnanded t ic animal fo perform jLfftrc of 
his lisu'il tricks. TUs -was done' until 
the patience-of the decile animal being 
exhausted at tho unreasonable demands 
ofAViHiums, ■ho'thrdW'his trunk aroiind 
hijUjund pressed him against the. stuhle 
wall with such forco'lthut whBRrjthe un- 
forlunalo man fell to the ground apd, was 
picked up he was hall dead Tnd; bleeditrg- 
profusely. He was (Jonveyed at oncd'Bt, 
the generul hospital, ^h>>ro he was atten- 
ded to; hut it was feijred that the inter- 
nal injuries he had rroeived may termi- 
nate fatally. 
A little boy, on a 
eroasing a field, uxo 
at the top of his voi 
dd wintry day, was 
a hand, and crying 
, when a man, who 
was parsing albhg thb road* intorilogiitbd 
iiim ; 
."Sjijony, what's the matter?" 
The boy blubbered out as best he 
could : 
'[Matter enough! Dad's drunk— 
Mum's ditto—-Sal s reading a novel—tbe 
baby's nearly froze—the wood is a mile 
off -and I'd like to kno.w who in thunder 
would'nt cry." ' 
A Milwaukee young lady-had her cap 
set for a rather large fellow, but failed to 
win him, when a confidante tried to com- 
fort her with the words, 
"Never niiud, Mollio, there are as good 
'fish in the.Hca as ever were caught." 
"Mollio knows that," replied her little 
brother, "but she wants a whale." 
ciaijn: 
"Proulaim-a partloii to the soldiers fled, That In supmtausu will return to tls, 4 
And then aa wuJlavo taken tbe sacrament, 
MVwiL onlte tho'Wtiitc Koseftnd the Rod, ! Smile Hoavon upon this fair conjunction 
The.t long haOrfil nvavd upon tnelr cntaity 
A peiiple with sdyb antcoedents aa thtise 
of tho S iiith oitiTuit Mibniit permanently to 
bo liirded over and a' know lodge the authority 
pt a roaster raca,. Thoy may oudnro for a 
time, bill the wound will rankle and 
bleed afresh, and they Will strike hack atid 
bite tlia heel of the oppressor, lucxtingnish- 
able hatred v ill glow up, and their children 
and ojuklrou's children, like the infant Uau- 
jliibal, will bq sworn upon tho altars of von- 
gVanoe. Nor ought tlio power o/'snch a race 
-to be despised. Weak it hiay bit (o day, dis- 
<>rj|nntzeil ami ovnrwiiclaied by defeat; and 
oohissalvdiscipUijed aqd orgauieed may bu 
the po.wef which is brought in threatening 
atliuiilo agqiust it. Tfiere are small acci- 
dents iif history which change tho relations 
of peoples. Too weak have but to waft up- 
on opportunity. Ireluod, Poland, Italy, 
Hungary, will rise ami lise again. History 
is full of these examples. A vast military 
eStahlisbment, great standing armies, gar- 
risons will be needed here, and while their 
force is expended in -crushiDg rebellion in 
one quarter, in such wide domain, it will be 
aroused and ranlpaot iu a hundred others.-— 
The tyrant, the oppressor und the despot wit! 
in Tain seek to or, vent opporfuhilies WWlli 
thu great political relations of the world in- 
volve, and he will, even iu the grandeur of 
his ptetuasiutiatrurohle before them. 
'-'Who would be free, 
Themselves will strike theblair."  ow ^ Weight ifMEMMft. 
But why drive a bravo and earnest..people 'the firslNidy of .whicTi we'i 
desptifr? What great public purpose can ^oqwietor, anil of courss he's the 
aiiswered ? In what respect Will the m town. • •' 
to rt
he n '
North bo happier, wealthier, more pow erful 
by such a course? What Cnristiau or palri- 
olio instict pan be gratified by it ? You 
Have said that freeman were better than 
slaves, and is not tlio doctrine as applicable 
to white meii as to ndgrocs? Do you not 
hasten to get rid of the expense and charge 
of Territories by converting them into Slates? 
lees within tho walls of a lunatic' nsylum, 
creams of resisliiuco tq a power, which, in 
the heyday of our prosperity and might, bore 
so overwhelmingly and refistlessly upon us. 
The Gocminmil of Ihe tfailed Stales is our 
only (/dreniinent, and tn its honor and glory 
ice must find ours. • 
'The Gray MRre is the Belter Horse.' 
Ths ftpplication of this provarb is well 
!' Ji.iAi^tasI.ury^m. w hiok, .t is fiWmied. Agentleman, wno hud seen 
the world, one day gave his eldest sun a 
span of horses, a chariot, ami a basket of 
eggs. 'Do yon,' said he to the boy, travel 
upon the bt£b road until yon come to the 
first house iu wbicb is a married couple. If 
you find that the husband is the master thsre 
give him one cf tho horses If, on the con- 
trary, tho wife is the ruler give her an egg. 
Iletnrii at once,if you part with a horso, but 
do not conic back so long us you keep both 
horses and there is an egg rernnining.' 
Away went the boy'full of his rhiaeion, 
and, just beyond the borders of his father's 
estate, lo I a modest ccttii;',s. . Hp alighted 
from his chariot and knocked nt tho t{oor,-r— 
Tho good wile opcctd it for'him and cour- 
tesiod. 
i " 'In your husband at home?' 
'No,' hut she would call him from the hsy 
fivid. 
. In he came wiping bis brows. The young 
man told them his errant, • .*. 
'Why,'says tho wife, bridling nnd rolling 
tho corm-r of her apron, 'I always do as <Tuhn 
wants me to do ; he is my master, ain't you, 
John ?' 
'Then,' said the boy, 'I am to give you a 
burse: whicb will yoa take?' 
'I think;' said John, 'as how tbnt bay 
geldb seems, to be tho one as weiuld suit in'e 
the best.' 
'If wo have a chdice, husband,' said the 
'.vi'o, 'I think tho gray mare will suit fis 
best-' i 
'No,'> replied John,'the. bay forme; be is 
tbe inoro square iu front, -acd his legs are 
better.' , m, 
'Now,'said the wife, 'I douT think so-; 
the gray tiiare is tho better horso, aud 1 .shall 
never be c'allteti'tod unless j get that one.' 
•Well' said John, 'if your mind is sot 
on it; III give up; we'll take the gray 
mare.' 
'Thank yotu'aiuJ the boy, 'allow me to 
give you on egg frrfm this basket; it is a nice 
freidi.nnc, and ymi oau boil it hard or Boll, 
as your'wife will allow,' , 
The rest of. the story you may imagine ; 
tlio young man came llomb With bb'th horses, 
but not aa ggg remained in the basket. 
l ^ ^  
-...■AjjtAa TUX-.WlXU Si¥.8-—Do ynq kuow, 
'what the Oceimihsi- wlitlf ' aajB, gmn'dpa. Vr 
asked a little child at uu oid niefchanl's 
Unco. . , 
'No., pass,; ,what does it.?'he answered 
stroking lier f ur hair 
'fiemember the poor! grandpa. When it 
cquios down the cUiumey, it r. ars, 'licinein- 
berthe poor,' When it puts its ,great moutb 
to the keyhole, it whistles, •Hemomber the 
pour' 'When'it strides through a crack iu 
the dour, it whispers it: and grandpa, when 
Ll blpvys,yt)nr bsuqtlTul silver hair • about iu 
the street, aud you.shiver and bultpp up your 
coat, does it not get . t your ear mid say so, 
too, in a still, srnutj voice, grandjia 
'Why, wbat docs tho child mean?' ctitid 
grand pa; , w ho, I am alvaid, had been used 
to shut his,heart agiinat such words. '.You 
wat't a new uHiff and tippet, I redkon. A 
pretty #ay (o get them out of yqur old 
grandpa.' . . . ' 
'No, grandpn,' said the idiiid, earnestly 
shaking her head; ho. it is no-iriufi'-und- 
tippot children I'm'tliinkihg of? my moth- 
eralwaya roumnberod them, and so do I try 
to.' 
After the next ctorra, the old mecclmnt 
Sent fifty drflars to Hie tieasurer of a relief 
society, apd ea'dj'Call for more when you 
wai t it.' Tbe treasurer stared with surprise, 
for it wai the first lime'lio had ever pollccted 
more than a dUlar from him, and fh'itr, he 
: thought, oame grudgiiigly. ■ 
'VVhy,' said tiro rich merchant, aftRiwards, 
T could iidverght rid of that child's words; 
they s'.ifk like glue.' , i. 
'Ami a liuio child shall lead them,' says 
tha Scripture. How many a cold heart has 
melted, and a close heart opened, by thn 
simple aaruestness and s'trggostivo words of 
a child. 
A Baby's BiooaApttY.—-Ait editor thus 
dues up the biography of a recent ucQCssion 
to his household: . 
Wo have' liad so many kind friends «(skiug 
about that baby that \vo tliough't it necessary 
to bipgrapby tho chap briefly, and some- 
what, alter the Current stylo of the day. 
It's a boy. 
Hu's a buster. 
Weighs uiuo poutuls and. x.qqarter, and old 
women tell us that he will grow heavier as, 
his weight ipgreasos. 
Ofe's t i drbo  f . ich 've pver been 
propriet r, auil f courss e's t e oiily baby 
An old hotel keeper in Washington I 1Ia3 "-t Britain ro.dizcd a thimsmd times 
t , * • i• . j a.. over profit bv the clmngB which made her nn nraat-jsrl ri n li i a /iinirif* r».»i\ m ilmw r n . * . • " once posted on his dining roo door the 
following notice; y i 
coluuies iudopcudeut States ? 
Do you .wish to make ssccssion odiiusaiid 
"Member's of Congress wtlTigd to tho prevent tli,o pussihiLUy ofils reyurrencB. If ^  J a-k.  il. _  ».l , n      t a _   table first, and then the gentlemen.— Isharp, fierce'aauguimtry war has not acoom- 
liuwdiea and blaekgiiards must not mix plished this, do you tlduklho meaner fe«>c- 
with the Gon-Tessmeo. as ii is hard to dies of the thumb muow and. t ^"galleys will 
toll one from the other," ? coraplimeut yoif are pajing to a people whose Btuiiuarus havo alt gone 
'' 1 - ■ v"-- ■- down aud the (lebrfs ouly of whosa powers 
There waa onoe a clergyman in Now survives. Methinks 
IlainpBhiro noted for his long' Bcrmons I "Therepo six Rk-hinoaii<,ta Rw fivM— 
and indolent habits ' M'-*! ^ , 
'' How is it." said k man to his neighs ' , ^i' •WCnt ^ , ..., . i> . * i a. yoirttklogians; but huviug gone down' bor, "that Parson -t-. the laeiest man ..[u, i.er braid, aud.. teeming lands wasted, 
hvihg, can write thuco intcrmihablo sor- with her citieifdosroyed, her warriors scatter- 
mails?" ' ed, and Weodihg, audMload, her resoorevs ex- 
"Why," said the Other, "he probahjy huualod, and lier people clothed in snckjloth 
■gets to writing them, aud then is too la- aud iu ashes, yours is a mugniticuiil tiihute, 
ry to stop." when behind evcryjmsh you see her bayu-  nets gleamiog still. • Uoflipose yourselves.— 
TJjo work is'dor.n—done efiiciently uml tiuid- 
A newspaper styli* the Rump Con-' ly. 'pjie issue, wtdch was mudo fairly, was 
gress the "Grand Phantasmagoria of , as"fairly decided, in appealing u> tue sword 
kSuyaasato&SM*' - iu arbitiamenl T- 'ph know 
, \  , - no higher courts, and C ingre««mi*y decide 
. _ , „ ' j ' ,, I4, as tbay pluaae—the bayonet gives the hivvo^— 
TwentySfiTO farms ha>e been sold in From The Ghesepqake loEl t'uso, iho SoutlT 
one sootion Ot Alabutu for tbe low price tells you this. Her Legislatures, her states- 
of 81 per acre. a I — - men, bor disarmed warriors, her poopl*of 
Tlielild woinau before mentioned declare 
him the very image of pa. 
But iu justice to the youth we must say. 
that wu think dtim an improvement op li.e 
original —a world ot progress, yen know. 
This young American is as oid as could be 
expected, o nisidoriug thy time ho was burn, 
aud will doubtlesS bo lod^old for his father 
iu a few years, if ho has gOud luck. 
lie is quite retioenl on politics, add only - 
wants to be let aldiio. 
Ha tlduka ho hivors Mrs. Wilaup's^qjqliqy, 
We haven't nayted blnj yet; me jv»ut , to- 
give him a dlsthignislicd C 'gnoiheiif.b.ft lbs 
iairin of Our groat incu is at—a disdounf. 
Smith and Urowu, ruuuiug.oppositie ways 
round a corner, struck each, o'tyer, 'Oh, 
dear,'says Smith,"'hotv you made my head 
ring F 'That's a sign its hmlnw,' says 
Brown. Didkityoum.ijug?'. says Smith.—^ 
'NcU.,say8 Brown. 'That's a sign it's crack- 
ed,' says Smith. ; 
An Irishman, who found on the street a 
bill of faro' of a receol dinner at the Kirk- 
wood House, ^"nslnngton, discovered therein 
the informatio'iGpf 'oysters cooked lu ohum- 
pagno,' as one ofn^i dishes served '> G i 
'Bedad,' says Bali;, drawing his sieve yes 
nross his thirsty wostb, 'I wish I waa an 
oyster.' 
'~*~r ' " ji , • ' 
Say#au nstronomer to a bright-eyed, girl, 
when Ulkiug of rainbows: 'Did yoji ever 
,jwe a Imiar bow, miss?' '1 have seen my 
TSeau By rtiooidightj if that is What you 
KeiUi,' was the sly rsjoindar. 
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. JOB PRINTING. 
We ere prrpered to do^Yery description of Job Print* 
lug at roejonuhie rAtee. 
Race Between a Locomotive and a 
Puaibie Fire.—George W. Bnngay, whore- 
renlly witnessed a prninefire, writing to the 
Detroit Advertiser mil Tribune, says of it: 
"About seven o'clock at night, l' took pas- 
sago ou the Uixon Air Line Railroad. The 
train bad proceeded but a few miles from the 
city of Chicspo when we overlook a fire on 
■the-prairie. It was a hitter night; the wind 
was blowing ll'ird, and tha snow was falling, 
hot Hie tall, atiff dry grass of the prario stood 
high above the thin sheet of snow on tbo 
ground. There was a broad margin betwe-u 
our track and the river of fire that swept be- 
fore the wind. 
flie lino of flame was About a half mile in 
length, and now aud then it made such rapid 
pfogicss it seemed to keep pace with the train. 
It was a pRsturesquo and grand race iietweon 
the tiro sleeds of the prairie and the iron 
horse. The former had no delays to make at 
-fiuI'j^s^h^t[^cks, ^ud crossings: tfia \a,ltcr 
thinking and pilot it. On, on, they sped 
through the thick nnd stormy night. One 
cracking and winspcciug in the wind, scaring 
nnd drivingawny every living thing in us 
path : the other neighing and pressing forward 
with a tread wliich shook the ground arid 
made the light in tbe nearest windows quiver 
like aspen leaves. 
One flared its banner of flame in the sky, 
and tossed its torches upon tho crisp air, 
warning m njiprdachiog danger nnd light fn 
which to esciipe to a safo retreat; the other, 
witU^its maqo of sjtnyke ami iiroath of sparks, 
and iis (?ya in its forehead, dashed.nlorig in a 
metccric sliower of sparks. It was- poetry in 
motion—ringing wrtlf the rhythm of prog- 
ro»s;-wI>oB8 ■ humid is mttsii*, marrisd to the 
couplet ol iron, Mi tiro-iron epic ofnn ad- 
vyieipp. age. Our loonm niye gained the 
race at last, and wo left tlio fiery cavalry iu 
the distance, fighting with.thni wind anil 
snow, and leaping over, the creeks and ponda 
in its .course—making bonfires of the lone 
haystacks, that "stood, like Lot's wife, within 
the rmoih oTits ihrntmerable spears ol'flanie. 
Beloro it was borne a cii nson ring that-lit np 
tlio heavens; Ix-hiud Lt was a charred anil 
blsckoned ' wake ot cinders. Whothor it 
swept away any human FabitaUOns In ifs 
palls, 1 cannot say ; but it wns a most attrjm- 
tiva sight,-aud so full mf guggestiou I havo 
been tempted to give a brief account of it." 
What the Japanese Jugolerr Do.—Od» 
of tbo featii of tho Japanese jugglers now iu 
Siin Frnpcisco ou their -way to the Paris 
Exposition is thus described t 
A-n old man lies upon his back with his 
feet in the air a little hay mounts and stouda 
upi n them. An ovrtl tub ia passed to tho 
buy, whicp he places imdef his feet and upon 
the man'sanother ia given to-him which i« 
added tc the [iii>r,.aiui soon uriti 1 the iittlo 
fellow's head touches the proscenium from 
the top of tho tottering jiilo, w ibioh is at) th« 
tithe supoftecl by tlio strong aud mucular 
clmp below- .. , 
The little fellow makes his salaam to the 
audiehce from bis dizzy bight, coolly fans 
hiitiself as he surveys the situation, and ap* 
pears ns Unconcerned im if reposing on terra 
tirma Suddenly ona of tha ■■«rfni-jnarj nl frrj 
aTrrseiRtTrsiiCn -.it utrpatn^v, wmcn is respTm- 
ded to by another. , The old roan, tho fonods 
atioii offlio pile, takes up the uliorna,, tha 
littio fellow at tha top jerks it out like tha 
Snnpper of a whip, tr.o "founc.itiou" gives 
his feet a kick—thirrgs'-fook-Bqnally for little 
TunJSiy—Ihe audience fear that [he wilffoll 
und break his neck, or ha terribly bruised, 
among the boxes; the old man beneath and 
pears in imminent danger also from the fall- 
ing tubs ; but no, bo gives his feet a kick, 
throws the tubs entirely from him, and Tom' 
my drops like a cat, alighting with his feet, 
upon tha old man's, and in au upright , poe- 
ition 1:. " !; 
-<■■ -j ? • , -r- . ■ -1 : .U" "ax 
Anecdote op Gen/'Lec.—Tlic editor"o? 
the-ttalvooto.-i Giviliati'has from- General1 
Longstreat (.wly> pronqnnCes General Lee, 
"tho best man-in the wsrjd")tiie following 
anceddta of the Groat Confederate chiuftain. 
On orie occilsion Oensfal Lee called Colonel 
L., one of his staff offlcewi, info his tentj and' 
onqmenccd dictating while Co'ouel It wrote.. 
Colonel L.-lt-id in his mouth a pipe, and was, 
smoking.''The,'general inhaled the uoxicus 
vapor until his patience became exhaus'ed, 
and then said; 
"Colonel L.p you can reUya and send mo 
Colonel ; ha does not smoke." 
Colonel L. retired, and in a low moments 
Colonel . entereiUl®-whom -the General 
commenced dictat ng; but after iuhuling the 
atmosphere of the tent for awhile", ho flisoov- 
oretl1 it to be considerably impregmitsd, not 
. with the. perfume of r- ses. but, the udiouj 
smdl of yiyaUwus whiskey, wbihli he could 
not stand. . 
'Ifoiii-e Cuio'ncl L-ii-, and send mo an offi- 
cer who neither drinks nor smokes ; I would 
rather endure the sincko of tobacco than the 
sipell of whiskey.' , . , t 
  :—W- ; Ri 
MARUfoD Ladies' CLOTiiiNo.-Jfho Court 
of A(ipeal», in the case of Mary E. Hughes 
vs. Commiinweallh, has reversed a decision 
of a lower cuurt, and thus-decided, substan- 
tially, that the clothing of a ■ married woman 
d es nut bolqiig-to hec, but fo.bsr husband. 
Abyut a your since a woman named Mary 
E. Hughes s^e a lot'of wqariug apparel be-, 
longing to a married lady of Mimllesox coun- 
ty. The woman waa arrestbd, and, af«er-nr»-- 
wminatiqn iu tire lower court, carried hefura 
Hie Circuit Court of said oounty. The coun- 
sel of this woman demanded her discharge 
ou this ground. That as sire was cimrgeil 
with stealing clothing belonging to Mrs. —, 
it, was illegal, as po married, woman owned 
dier clothing, it being the property ol her hus- 
haud. The court lefuged to discharge tha 
accused; butf uud her gMtty, and sentenced 
her to iiuptisoumant in.the Fcnitentiary for 
larceny—thusduaidiug Uwl a.married wo- 
man docs pwn her clnM'lug. Au appeal 
was'taken, an 1 the oise brought before the 
court df Appeals. 'It was.argued last term, 
'aovhon yesterday the deefsiuu was given that 
the jud-meiu ol Ih.u lower cuurt sliould ha 
revcrs-u, thu< 8 no wing that in the opinion of 
this court, ihe Miisiiand ' owns tho wife's 
clbltiiiig-.— Hiohmond 'dimes. ■ <■ , 
Little Frank.-—'Groat Cesar; mother' what 
ttbtg up pig 1' 
* Mother—'It's wicked, Frankey, to say 
Great Cesar. I've of eh reproved you fot 
using this bad word' which you have learned 
from the boys in the street, but you keep on 
repeating it. Now % hjll you what I will do. 
I will give you five cents not to say 'Great 
Cesar.any more ' 
•It's a bargain, nibthcr,'"cried the little four 
yeaV'Otd; tvud the money, was paid. 
Two days uftenvards, little Frankey came . 
running into the house from Ins ploy on the 
Street, hU eyes glistening aud his checks red 
with exciu meat I Mother, mother, I've 
learned a. utw word from the boya. It's 
Gicat Peter, give me five oeuts more aud I'll 
quit saying that too.' 
.Four young lads, under twelve years of 
fge were discovered in a Boston church on 
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A Bankrupt l<»w. 
There nro Btrong reasons to hope that thon- 
■ands of the mort energetic and enterprising 
of our citizens are soon to be released from 
the thraldom of debt with which the CRlamU 
lies of civil war overwhelmed .them, by the 
- pasaage. of a General Bankrupt Law. The 
' bill which some time since passed the flonso 
of Itepreaentativrs will be relumed to that 
body with amendments which will not pre- 
vent- its becoming a law. Wo had feared 
that bleasiuga which this law promises to.af- 
ford to the Southern people would have pre- 
vented its enactment, but we aro assured by 
peraona in whose opimonif and means of in- 
hfoimUlon wo place great confidence, that the 
den anl for its passage at the North wi'l 
. Tender its defeat improbahle. At the South 
there aro multitudes of our beat and most 
<indusliious citizens languishing beneath a 
load of debt which bus paralyzed every ef-, 
fort to repnif theii fortr.nes. As these men 
•»re, many of them, ticiims of the great civil 
war, we shall rejoice at any honorable means 
which the law may afford them of renewing 
the groat slrnggie of life. Every greet coui- 
mcrcial country should place am )ng its most 
pesmauent statolee a law for the relief of hon- 
est aud unfortunate debtors, and of this class 
there are, alas, too many at South »t 
this time. It is full lime that,' as iu France 
and England, there wae a Baukrupt Law in 
tide country.—Rich. Times. 
The State's Interest iu Railroads 
aud CanalN. 
The' following table, prepared by Mr. 
Thos. II. De Witt, assistant'Secretary of the 
Board of Public Works, exhibitlug the 
amount of stock owned by She State in the 
variona railroads and cauals, we copy from 
the Sichmond Whig : 
Alcxandiia, Louden end Hamp- 
abire 11,107,218 00 
Frederickiburg and Gordons- 
' Title,- 100,298 00 
Menafsas Oao, 2.280.000 00 
Norfolk and Petersburg, l,4#9.97o 00 
Orange and Alexandria, ' 874,500 00 
Rb-htnond, Frederickaburg and 
Potomac, 275.200 00 
Bicbmond and Peterfhurg, 385.000 00 
Kichmnnd and DanTllIe, > 1,188.598 50 
Riehinond and York river, 49*1,899 51 
Roanoke Talley, 307,491 00 
Southside, 803.500 00 
Virginia Central, 2,013 987 52 
Virginia and Tennessee, 2,800.000 00 
■Winchester and Potomac, 03.333 33 
Virginia and Kentucky, 103,438 09 
Blue Ridge, 1 074 723 23 
Covingtou and Ohio, 3,207,401 83 
James River and Kanawha Corn- 
pun v, 10,400.000 09 
Dismal Swamp Canal Company 190.000 00 
$20,268,201 92 
In addition the following works are in- 
debted to the State in the sum* named : 
Orange and Alexandria, 400,000 00 
Richmond and Danville, 600,000 00 
Southside, 8010000 00 
Virginia ancfYenheSiee, l,oAS;coo on 
Jame River and Kauawha Com- 




"Thb State Dedt and now to Pat it." 
—We have on our table an extremely sensi- 
,ble pamphlet, with the above as a title page. 
V71 advances unanswerable reasons why the 
. Logiatalura shnuld partition the State debt, 
•o as to leave West. Virginia her fair share, 
mod should then proceed to provide for the 
rest without delay, and without discrimina- 
tion among holders. The argument shows 
clusively that such an arrangement would 
be honorable for the State and advantageous 
to her creditors. We aro glad to observe 
that the pamphlet, though anonymous, 
was adjudged worthy of the complimeut of 
a special reference to the committees ou fi- 
nance in both houses of the Legislature. It 
will not be amiss to give it its just inSueuee 
by adding that it is understood to be from 
the peu of a banker and a State creditor.— 
Jtich. Eng. 
The bill amending the acts organizing 
the several Territories and conferring suf-. 
frage therein, without regard to race or color, 
has become a law without the President's 
appr val. It wis presented to him on the 
12th instttLt, and as ho has uot returnrd it 
with his objections within the ten days al- 
lowed by the constitution after it bad been 
presouted to him, it has necessarily become 
a law, in like mniiuer as if l.e had signed it. 
The bill repealing the amnesty and pardon 
authority given to the President; becomes a 
law in a similar way. 
Dividends of National ^nks—The 
Washington Kepublican says turn, according 
"trrthe reports from 1,600 National Banks for 
the laat quarter, about half the hanks have 
declared ssmi-anuual dividends of five, six; 
eight, ten and sumo as high as fifteen per 
csnt., besides carrying from ten to twenty 
per centum of net profit to their surplus 
funds. 
We wonder if these institutions are located 
In States where usury laws are in force. 
Our people should hear in mind that the 
present is the dullest season of the year, aud 
that the next change may be fer the better. 
We must try and hold on with good resolu- 
tion. Let ail boar, and forbear, in those 
trying times, when there is so little bulsiness 
any where. 
The Richmond Enquirer says, "no where 
,vin the world can a man of small meant cul- 
tivate thesoil with such advantages of mur- 
kat, transportation, settled and virtuous 
society, genial climate, sad choice of lauds, 
as in Virginia. 
The Farmers' Bank ef Virginia, has made 
a deed of trust, assigning all its assets to 
trustees for the benefit of its oreditors, giving 
preference to note-holders, if it be inwful. 
If not, then the assignment is fur all creditors 
to share equally. 
Hon. J. Dix'iu Roman, formerly a Repre- 
santativa in Congress from Maryland, died at 
hla residanco in Hogorstown on Baturdsy 
19th invt. 
In die proceedings of the TIoom of 
Representatives, on Thursday, the ffdfow- 
ing passsge occurred ; 
Mr. Cooper, in noticing a remark of 
Mr Kelley's denouncing And'ew John- 
son as a usurper, said that it he were p r- 
mitled by parliamentary dodorom, ho 
would reply to him in the language of 
Mannion: 
"Lord Angus, thou hast. lied." 
Mr. Kclley, who appears not to have 
heard the words of Mr. Cooper, rose af- 
ter Mr. Chunler had saAdown, and' said 
that he hud been informed by those 'sit 
ting around him that the gentleman from 
Tconefsec had made some offensive allu- 
sions to him. That gentleman, he said, 
was, while the usurpation was being 
plotteij, the confidential and paid agent 
of tho usurper. He knew all the secret* 
of the usurpation, and if bortseicnco had 
not been extinguished in him, it., would 
not permit him to deny the charge which 
he (Mr. Kelly) had made of usurpation, 
Mr. Cooper.roplied; I was tho confi- 
dential agent and friend of fhti President 
of the United States, and I glory in the 
fact. Rut not one dollar of bis money 
has been, handled by me. and when the 
gentleman from Pennsylvania says I was 
the paid agent of Mr. Johmon ho lies 
again. . [Sensalion. the .Speaker knock- 
ing with'his hammer, and calling to or- 
der ] 
Mr. Kellcy. T know it was not An 
drew Johnson's own money that the mi m- 
bev from Tenm^sec handled;' It was our 
troney—tho mugiey of the penployof th,e 
■United tifates. • The member from Ten 
neseco was a member of Mr. Jolittsnn's 
household, and was paid for his services. 
But I will not bandy words with him. 
Mr. Jcuckcs made point of- order that 
this discussion was not in order, having 
no. reference lo the subjecU-beforo the 
house. ' * 
The Speaker sustained the point of or- 
der, and thus the personal altercation was 
stopped. 
STILL ANOTHER. 
Mr Stevens' enabling act coming up, 
Mr Ross made a powerful speech in op- 
position to it. 
The debate developed the fact that the 
Reconstruction Cmnmittec had had no 
session this term, and that the Ropubli 
can party had not agreed tin any plan of 
reconstruction. 
A sharp colloquy fook place between 
Chanler. of New Vork, and Ashley, of 
Ohio, during which the latter was goad 
ed into uttering the following sentiment.: 
' If there is a State in the American 
Union in which there is not a loyal msn, 
except black ours, I would clothe the 
black man with franchise, and every oth- 
er right under the Oovernment." [Ap- 
plause iu the galleries and ui.on the floor 
and some hisses.] .Mr. Ashley contin- 
ued denountfing the prestimption of those 
who, during the entire war, were in se 
cret alliance with the rebels, coming here 
and joining hands with the apostate at 
the other end of tho avenue. 
Mr. Wiuficid denounced tho above as 
a bise and uhfouuded slander. • . . 
Mr Hunter said "so fur as I am con- 
cerned, it is a-base lie." 
The Speaker said Mr. Hunter's words 
were out of order. ' ' 
Mr. Randall .said- nevertheless they 
were true. ,* 
The Speaker decided Mr. Randall's 
remarks also out of order. 
A vote of oensore on Uunter was pass- 
ed—84 to 33 . . ■ ' • r 
Briliiant NtHtcamanxhlp. 
In the Logislature of "West Virginia" 
last week, Mr. Mann, of Oreenbrier,sub- 
mitted the following joint resolution : 
Resolved, by the Legislature of West 
Vhginia, That our Sen^tors in Congress 
bo hereby instructed, and oiir Represent- 
atives requested, to take such measures 
by law as will prevent tho tnanu'aoture, 
sale, circulation and exhibition of the 
pictures of General Robert E Leo, Col 
Thomas J. Jackson, deceased, and all. 
other mi itary and civil officers of the late 
pretended Oovernment of whicl? Jeffer- 
son Davis was chief; and that Andrew 
Johnson, the "my policy" dictator, be, 
and ia hereby roques'eii not to have any 
raura of his pictures taken, and that he 
be furtber requested to take measurs to 
secure and destroy all suuh pictures as 
above relencd to. 
Mr.'Boreman moved to lay the resolu- 
tion on tho table. The question was ta- 
ken, and it bcing'difficult for the Speak- 
er to decide a rising vote was determin- 
ed upon. Betore the vote could be ta- 
ken, some friends conveyed to Mr. Mann 
the fact that he was making a ridiculous 
ass of himself, and he withdrew his reso- 
lution. 
■ m —  
A Million Persons Starved to 
Death.—A Calcutta oorreipondent of 
the Xiondon Times, December 7th, gives 
some painful details of tho recent famine 
iri the District of Orissh. A Govern- 
ment Commissioner bas prepared a report 
of which it is skid: 
A picture more heart rending;- facts 
more hideous, o-mld not be given. The 
Commissioner estimates the deaths in 
Orissa alone at 500,000 to 000^000, and 
in some places he admits that three- 
fourths of the population have been swept 
away. Orissa had five millions 'Add 
the mortality of Mjdtiapore, which was as 
severely visited; of Ganjam. aud.Chota 
Nagpore, which was terribly yet more 
mildly dealt with; of Calcutta, whose 
hospitals still tell so sad a tale ; and of 
other districts, where tho sequelae, at 
least of starvation, carried off many, and 
remember that the deaths are still going 
on at the rate of a bandied a day, and 
you will agree with the rough estimate 
generally accspled here (hut the number 
of viotmis will not be iindf,: a million.— 
In 1838—9, when as little was done for 
relief as in 18(i6. the moitulity in Jumna 
Doab was 800 000 But the tale of vic- 
tims in this Oii-sa visitation mounts up 
higher than r-von that, and as high as the 
greatest of all recorded famines in India 
—ijiat of 1779. 
"Old Jubal" for Governor.—The 
Farmvillo Journal says there are thous- 
ands of our people who would be delight- 
ed to cast their votes for the gallant, no- 
ble-hearted Early. The Charlottesville 
Cbri.-uiide says: Old Jubal is uouiiuated 
for Governor Wo'think shall vote for 
him. His course has been grand—avoid 
ing a fight, but when ho went in bo stay- 
ed in. 
Wo, too, should like to vote for him— 
for the above reasons, and because be 
tells tho truth and shames the devil, in 
his book, "the Last Year of. the War," j 
just published. i 
—Governor Ward,* of New Joney, 
ehkrees the President with being a "trai- 
tor," not to the Con8tit"tion, however, 
• but to tho Mongrel party. He says :— 
"But for the treachery of the President 
to the prinV-iplcs of tho p»rty which elec- 
ted him," Ao The Pre8id''nl'a oath to 
support the Constitution compelled him 
to oppose tho "punoiples of Iho party 
which elected him." And the proposi- 
tion to impeach him is not based upon 
any charge tf violating tho Constitution, 
but upon want of slavish subservicney to 
"the party which elected him." Gover- 
nor Ward does not appreciate the fact 
that tho I'rc.-ident has taken an oath to 
sustain tho Constitution, not one to sup- 
port "the principles" of the Bepublican 
party. Governor Worn was, we believe, 
sharp enough as a keeper of a grocery, 
but lie is ridiculously obtuse in the place 
of a stat-jsmitn. An intellect that was 
quite at home in the price of a measure 
of onions, may bo sodiy at fault in con:- 
prclicndiiig the nature of the Presiden- 
tial oath. Since the Bepublican party 
came into^ power, nearly all places of 
trust in our country seem to have been 
filled by niqn who aro better jndges of 
onions than law --N. Y DayBook. 
—It has been found necessary to ven- 
tilate the Capitol at Wasliington with im- 
mense steam fans. That of tho Senate 
chnmbor weighs 0,53(1 pounds, driven by 
an engine of sixteen horse power, while 
that of the Hall of Representatives weighs 
1.050 p. unds, driven by an engine of 
thirteen horse power. This vast mnchi- 
nery delivers into that ohambeg 100,000 
cubic feet of pure air per muiUto. But 
even this fails to purify the atmosphexc 
of the sufioeating clouds of negro per- 
.fumes that dewend from tho galleries.:— 
There is not pure air enough in Chris- 
tcudoin to sweeten such a 'post-hole.— 
And when we consider that the moral 
and political atniosphero of the place is 
ten thousand times worse than tho other, 
we get a stunning ia pros,-ion o1 what an 
infernal den of suffucating smells it must 
be. One mi .ht think such a hole would 
disgust his Sa anio Majesty himself-- 
But it docs not, for Old Thad and all 
his imps seem delighted with it—-N Y. 
Day Book. 
—rNotwithstanding the decision of the 
Supreme Court of the United State.*, the 
Court of Appeals of "West Virginia" 
has decided that the law requiting attor- 
neys at law to take an oath that they had 
"not partieipate4 in the rebellion" was 
constitutional, and overruled the applica- 
tion of ex Lieutenant Governoi Price 
and other attorneys to be admitted to 
that bar without taking the test oath.— 
An appeal is to bo taken from that de- 
cision to the Snpi.eine Court. It may be 
that the "West Virginia Court had not 
heard of the decision of the Buprcuic 
Court. 
— Both Houses of the Maryland Leg- 
tislature have passed a bill providing fur 
tl e election of a Mayor «nd City Coun- 
cil of Ba'ti more on the first Widncsday 
of February, and it is now a law This 
displaces .Mayor Chapman and tho City . 
tCouncil chosen at rbo October election, 
under the construction then given to the 
registry law. , ' ' 
They have also passed a bill - rcsloring 
ejt-.Coufodei Hte? to tho full rights of fran- 
chise. 
—Thc-Cummittoe on Courts of Jus- 
tice pf'tho House of Delegates, consist- 
ingot Messrs. Seawell. Marshall .Wilson,, 
Ooode, Cfompe,- Merndon, DiekTison, 
Cabcll, \Vo'odson, Wyutt, Bvck.uiu', Junes 
and Evans, submitted a repmt .on the 
constiflUicmality ofthO stay taw. The 
rpport is oloborate and lengthy, ntnl de- 
clares erroneous "the deoision of Judge 
Meredith that the stay law is unconstitu- 
tional." / i 
— Gannel coal, iron Ore, and gold 
quartz have been found on the estate of 
-Mr. ^ Kankey, near DnmfVics, Prince 
William county, Virginia, and capitalists 
and miners from the North, have lately 
been prnspoeting in that locality.—Alex- • 
audria .Gazette. . .. 
—In Harlem, a pco'uliar ornament of 
white lace and cardboard, hung just out- 
side the street door, signifies the birth of 
a child, aud for the period of six weeks 
after a birth", while snob badge is visible,, 
no tax collector or creditor of any kind is 
allowed to demand payment. 
S C Pomcroy was re-elected United 
States Senator from Kansas . by a vote of 
84 to 25. - E. G. Ross was e^ceted for 
the vacanoy caused by the death of Gen 
Lane, by a vote of 68 to 40. 
-—A number of the members of - the 
Louisiana Legislature have arrived in 
-New Orleans The talk of-the impeach- 
ment of Governor Wolles has revived, 
but it is generally believed that' nothing 
of the kind will bo attempted. 
— Mobile reporters take matters coolly 
as the following paragraph from a Mo 
bile paper will uliovr: "Night before 
last Mr: Harrington shot at Mr. Woods 
and killed Mr. Farragut. Such accidents 
as this are not uneomraun." ' 
—A prominent Republican member of 
the House, in a recent letter to a friend, 
tuuchiiu the impeachniouc business, says: 
"In my opinion it wilt amount to noth- 
ing " The reports that the Judiciary 
Committee have taken evidence bearing 
on the President, are all false. No wit- 
uosscs have yet been examined. 
—The Knoxville Me-'scnger tells of a 
negro child which was born thereon the 
16tli of January, having only ohe car, no 
nose, 16 fingers, ]0 toes and a single eye 
in the centre of the furebead. It was 
still-born. . 
—Tho members of thcMaine Legisla- 
ture have voted themselves a copy each 
of Webster's Unabridged Dictionary, 
Lippiocobt's Guzetter, tho Bible, aud ten 
dollars worth of postage stumps. 
—A radical State Convention is to be 
held at Nashville, Teutiussee, on the 23d 
day of Febiuary. Brownluw ffiii be re- 
nomiuated for Governor." 
—General Griffin, General Kidder's 
successor, forbids the proposed honors to 
tho remains of General Albert Sidney 
Johnston. 
—General Sterling Price's friends are 
arranging to buy him a 339,000 house in 
St. Louis. A sterling price for a house 
(or Sferlino Price. 
—The bill giving suffrage to the peo- 
ple of the turrit Ties, rogar less of color, 
i* a law from In p. > of time, and not by 
tho President's approval. 
—The President has approved the bill 
fixing the time for the meeting Congress 
so-called, on the 4th of March, 
%ld is selling at 188). 
Qoterkmrkt Pstrohaok fob Radical 
SoriTnxRN Papers—Thu following i* dis- 
patched from Wsthliigtr n.to the Northern 
press: 
The JudicUry Committee of the House 
havu under conaldemtid'i and will soon report 
a bill daqvi-Jng sf liio p.ilro'iag* of the Oov- 
vrmuont to new.-ipepers in tno Boutb in such 
a manner ss to insure its being given to 
Ivval papers. A Urge number of Radical 
Southern editors nru litre, and the public 
may soon expect to hear of the establishment 
of new journals In difla. ent localities in the 
South. • 
FonMATION OF A NgW CoUNTT IN WEST 
VmoiMA."—We understand, says the Wheol- 
ing'RoetHter,' tliat meajurcs are being taken 
to form a new county out of parts ol Marion. 
Welzel and Mooougalia. It is said that by 
iniilins the contigufius portions of 'these 
counties, a fine county euclosed hy natural 
boundaries, and containing about fire hnn- 
-drod square mile* of territory can be formed. 
A large fire occurred in U.tgerstown, Md. 
on Snoday iiight last,''biirDiug the F.sglo Ho- 
tel, Hegerstown Mail pi intirg office, with 
ontiro stock and prei^tctethlng store of J. D. 
Swatz nnd.Feliheinipr Bto., »ud Dreg 
Store of J. H. Snively,' (All iUsurod. Loss 
about $200;000. 
— -v'ai-:—— 
J. P. Prick and-the Fiaa—By the burr- 
ing of the Hsgrfstowlu M-iil printing office, 
the-Real Estate C-italogoc of J.- D. Price will 
be deHIyed a short riiif/i. as'lUe manuicrlpts, 
a ere no iluubfdt- ro^d. Mr. Price as-i 
suteaua that he VrilHteve iti-lstued inaiae of 
two wioks, if it tiikes' ^ll tlpj printers and 
presses iu the -Stale to do it. - 
^ ^ | j ^ ^ ,* 
Second Auditob.—Gen.Asa Rogers, of 
Loudoun county, wos utVFilday last elected 
Second Auditor of Ihifjjtate by a very com- 
plimentary majority 'wr.beth house* of the 
Legislature.'* ' _ 
/ •  —'-v.".'- :• 
The Now York '•Tribuno'-' has-only twcnl- 
two subscriber* ia Virginia- 
The President has vetoed the bill ■ admit- 
ting Colorado as a State.. 
HARRISON BURG MARKET. 
jnjtnnr^oES. 
On Thnraday, the 24th intt., by Rev. Mr. 
Crame-, Mr. Cmari.Gn A YaNCET.of thi* 
place, and Ui*« JtlLM P. MuanisON, of 
Cnmberlaud, Md. 
On the 94lli of January, ry Htr. D. C. 
Trwin, at hi* front gato -in Hsrrironbuig, 
whilositting in a buggy Mi. Jotiv Kiioot-a 
and Mis* Ann E. Miller—all ofthis co. 
On the 10th of. J annsry, by Rev. Daniel 
Thomat.Mr Emmanuel Lono and Mis* 
Elizabeth J. Miller—all of this county. 
On thi 24tli inst., by Rev. Jacob Miller, 
Dr. JAron Oorkholder and Mia* Sarah 
A. Webb—all of this county. 
On the 95lli u)t., by Rot. Christopher 
Keyser, Mr. John H. Christ and Miss la- 
arella Esifswii.fr—nil of this county, 
SPEdfjtL JTOTiVES. 
yiBOIKA. 
, HAP.nTsoNnmto,. VA. 
Flour—Supcrfina, 
" Extra, 'w y (p 
," Family, - - 
Grain.—Wheat, - - 
" Corn, - - 
" Oats, - 
Bacon, - - - - 
Laud, 
Butter, - - - 
Eaos, - - - 
Beeswax, - - * 
I IMOTIIY SEEB, *-• • 
Flax Seed, 
Clover Seed, 
Jtn 30 18GC. 
$10 on(o;$io re 
$1.1 00(ni$ll 23 
$13 OOC^IlS 60 
- $0 00(0**2 20 
- - - 00(560 
- - - - 83 
- - - 11 





- $0'00@2 00 
$0 60@7 00 
S'lAUN PON MARKET. 
Staust. x, January 28 IStiC. 
Ft,OUR-—Superfine. <411 50 Extra. 12 5ft 
Fumily, 13 50. Whfl-tr, 2 11, Curii, OOc 
BhCiIii. 12 cents,. Vuilhd. Lard, 12 cents.— 
Flaxseed,' 1 25. ' 
RICHilOXD CA'f I LK MARKET. 
I£Hv. ON n. J.inu^ry, 28. >SG7.. 
Cittx.b,—jirus-; fair 
riJfiS/joul.rt. flrs'bti { .rt uafl r*.J?.7'; 
| i»ni.ic 'i4 fe c-ntd, ^ " ' 
cents, ^ufws'* % ♦ nd, 
.5JaB cents, ffroaei ' K6' prin*^ en ihe Winrkct. 
Hoos.—frf (| ami corn fed,'5^ 10 50, Kxtia 311 "tiO HHit. " *-* .  —rrr:—\ # j- / 
•'* VIRGINIA''JfIK. XOTES. 
.'•i * « - . 
Bunk of ni>*Vr1cj:,v« .,i r^*jr. t AA •■ ••»*/•*«••* • •••*« • *'• 
Bimk of Ciniituercf. Krutli-rick^liurN,••«..#,.••••« *••• 02 
of Ohnrtesion. oh15 . 
Biihk of HoivtiaUviUe.iicoureit,.**...   30 
Bunk of th» Cliy of Pctcrdlturg.  on 
lluiik of oi«t Pommion .,. .      55 
JJHHUof riiiin»"M ourdj,....'...;  30 
: r.sAsrlvVnift *•....-.v.   5» 
nank of Rot.kMdge, ff«CHrcd..V.. I.k..*....... 30 
Rank cr iiot kingiiam. suoiucil,....-.   55 
Wanlf of Scotisviilf, scvureJ,   30 
Dank of Scot tsviile,    15 
Bunk of tlie Vul cyi ••*.... .......... 
Bunk ui Virgtnin, ;... ;  32 
Bank of Winchester,.    75 
Wheeling Banks     95 
Centrul Rank4>f VlrKlnlu.aecirred,.^.  25 
nunviile Batik. ^  2.> 
Exchuiipe Bk of V i. Norfolk, and oraachcs, old,.... 18 
Exchange Bunk, Weston,   75 
Farmers' Bunk of Finoatttie.be^rcd,.....> 30' 
Fji nicr.V Bunk of Iticlmionii,..^   18 
Fairmcnt Bank,..". 95 
•ierchanls'Bunk, JjyHclilmri;, securoij,...,,,...... oO' Same.unsecured.  36 
tfoaticeilovBank,secured,l.V. :  48 Same, unsecured,   10 
SouthiresUru Bank of ... 30 
Traders' Bunk, Rlchuiond, 30 
COXFEHEUAi'jbi CUBUEXCV. 
Tiie following is a table showing the value of one dol- 
lar in Wfdd as comsiured with Confederate Treasury 
Notes dtiriMK «l»ch iqunUiiof the war. from May, 1861, to Aprlf 1st, 
1861. ISfiZ'.-'rkSj; ' WfU. 1865. 
January,.. — |1 08.$20 00^20 50]^45 *<MV»60 February,..  1 25; 4 Oh; 22 50(a;25 (X) 45 
Murch,.... I 30 , 5 00 23 i*Xa;M 601 70 CXXaifiO 
Apill,    1 401 5 60 22 1^(0,23 0ftf 60 (J0@7O 
May, $1 10 1 50! 6 WiJS OOMSL 00,  
CONSUMPTION CURAULR BY 
DR. SCHFNCK'S MKDfriS'F.S.—Tu cure Coniump- 
floo. the system mxitl he prepsrod so that the luuirs 
trill heal. To nccoropllsh this, (he llrer nii'l stomach 
must first be oleHnsed.and an appotltc created for good, 
wholesame food, which, by these medicine* will be di- 
gested properly, add good, healthy blood mmle. (bus building up the ^onsiitutiou. . SCHKNCK'B MAN 
DRAKE PII.LB cleanse the btoraach of all bilious or 
mucous accumulations, and by using the 3ea Weed 
Tonic in counec'ion. the appetite Is restored, 
SCHF.NCK'S PUI.MONIO SYRUP is nutritious as 
medicinal, and. by using the three remedies, nil Impu 
ritles are expelled from ti « system, and good, whole- some blood made, which tvjil repel nil disease. . Jf pa- 
tients will take these medicine* according to directions, 
Consnmption very frequently in iu lost ptagc yields 
readily l«» their action. Tnkc the pills frequently, to cleanse the liver nod stomnch. It does not ftdlow that 
becausa the bowela are not costive tiiey are noi required 
for sometimes In diarrhea they arc necessary. The 
stomach must be kept healthy, and an appetite created (0 allow the Pulmonio Syrup to act on tiie respirato- 
ry organs properly and allay any irritntiun. Then all 
that is required to iHJiform a permanent cure is. to pre- 
vent taking cold. Kxercise about the rooms as much as 
possible, «nt all the richest food—fat meal, gam , and, 
. in fiidt, anything the ai'petite craves ; hut he particular 
and maslicalo well. 2nd wToa. mo 1 yr. * j 
ngr,TQ CONSU^lPTrVES.—aT- rertlSer, linring been restored to health in a few weeks, 
by a rt-y simple remedy, aft-r having suffered several 
years with aseveie lung atfeetion, and that dread dls- , 
ca*e. Consumption—isanxioasto m-ike ktiown to his fcllow-suflcrers tli" means of cure. 
To all who desire it, lie will send a copy of the pre- 
scription. u«cd, (free of charge,) with the directions for 
preparing and using the same, which they will find a 
sure Curs for Consumption, asthma, Bronchitis. Ac. The on!) object of the advetisar in sending the 
Prescription. Is to bencfll the'nfTticcd, and spread infor- 
ination which lie conceives to be invaluable; aud !»• hopes every sufferer will try his remedy, as It will cost 
tlium wothing ami may prove a blesalng. 
J'urlies wbliing the pr-'scripilun. will please address 
Hrv. EDWARD A. Wli.RON, 
W.illlamsburg, Kings County, New York. 
October 24—1 v. 
Esr wonderful but tbuki— 
MADAME KRMINCTON, tho world renowned Astrolo- 
gist nod somnambulistic Clairvoyant, wh'Ie in a clair- 
voyant stale, deliiifHlos the very (eitures of the person 
you are to marry, and by the aid of tm instrmnent of an Intense power, known as the Psychomntrope, f uar- 
anises to produce a perfect and life like picture of the 
future husband or wife of the applicnnt, with dale of 
marriage, occupation, leading traits of character. Ac — 
This is no imposition, as te*lunoniHls without number can asserc: By stating place of bfrth, age, disposition, 
color of eyes nod hair, and enclosing tifty cents, and 
stami*ed envelojie addressed to yourself, you will re- 
ceive the picture by return mail, together with desired 
information. 
Address in cohfldenos, 
MADAME GKUTRtfDR REMINGTON, 
Pept. 19—0m P. O. Box 297, West Troy, N. Y. 
BgTTWO BAD CASES OF PILES 
CURED HY DR. STRICKLAND'S I'tI.E REMEDY — Mr. Glass, «»f jRiiotvillo, Wisconsin, writes for tlie ben- 
eflt of all who suffer with the Piles, that he hiu been 
troubled for eight years with an aggravated case ol 
Piles, and his brother was dDcliarged from the army rm incurable (he being quite paralysed with the Pile*). 
Both these distrM-dng cares were cured with one bot- tle of Dr. Htricklanil's Pile Remedy. The recommen- 
dation of these gen tieirtn, besides the daily tc^tiuioni 
uls received by Dr. Slrijklnnd. o.ight to convlucr thos- 
suffering that the most aggravated chronic cases of 
Piles are cured by Dr. Strickluud's Pile Remedy. It is 
sold hy Dt ugglst everywhere. 
r7"Sold by BARK, Druggists, Main Street, Ilairhcnburg. Val March 7, ly 
WoTA SUPF.IilOIi REMEDY —We can 
conscieiilioUsly rfecommend to those suffifring from a 
distressing c<>ugh, Dr. S(iickland's Mellifluous Cough 
dssm. It gives relief almost instantaneous, and is. wiihul not (liHRgrecable to the taste. There is no doubt 
but the Mellifluous Cough Bulroni is one of the best 
pre|»aiat1odN in use, and all I* that its proprietors claim 
for it. We hayo triedjjr during the post week, and 
found relief from a most distressing coiiirh. It ik pre- 
pnred by Dr. Strickland, Nft. 139 Sycamare st , Circln- 
nati, Oiii<». and for"sale by Drufgybts. 
4fi?~Sold ky -DG^D 4:,BAKEj Di-uggists, Vfuin Street, 
HarrbopUurg, Va. Marcii 7.-Iy 
1U&9" I) Y • I* B PJSIA r— \\rh .it, every body savs must be true We hnre heard Dp.' Strikland's Tonic I 
ftpoken of so frequently by those wb« have been benefit- I 
r-d by It, that at lii*t we are com pel la I to raakL- it known 
to the public that wp really .believe it ctreets. a, cure in 
every case; therefore, we say to those, who are suflering 
With Dyspepsi-i'Air nervous Debility, to go to their drug- 
gist and get a bottle of Dr. SlricklantVs Tonfc. 
KiTSbld by Wh*D*& BARE, Drug, i^ts, Muln Btreet, 
Ilarrisonburg Vg .. . .t ' March 7,-ly 
■QISSOLUTIOX OF CO FAHTXEBSBIP. 
The ci>'pai-tocT!<Iii|> horetnCort cxi^tta^ between 
Joseph T*. Witliams and Chneles Evans, doiu^ . 
business under the name and style of Williams 
A Evans, has this da; been dissolved. The har- 
hor-na- and hair dressing business will be con- 
ducted at th'e old place," No.' 1 Law Buildlno, by 
Joseph T. Williams. All parties indebted to th'e 
late firm will pay their indebtedness to Jo.epb 
T. Williams, as no idher ruoeiptt or settlements 
will be ruce^nifed, the books being in Joseph T. 
tViIliaii.s'hinds. [Jan 23—3t 
At rnle* beld It th. (Merit's Office of the Clr- 
cnit Courf of Highland County, on Monday, the 
7tb day of Janbary, 1867, 
James H. Byrd, Plaintiff, 
against 
Hueh W. ftheffey and Motes IT. JfcCuc, Adm'r 
dc bonie nod of John Baker, lee'd, Defts. 
IN CHA OEKT. 
The object of this salt is to enjoin the Defen- 
dant, Huch W Sheffcr, who «oe* for the benefit 
of Moses II. McCue, Administrator de bonis non 
of John Baker, deceased, from fnrlbcr proceed 
Inns on a Jndgment recovered at tho October 
Teim of tho Clrcnit Court of Uigbland, spai-ist 
the I'liuntitf, for the rum of Three Hundred and 
Fifty-four Dellart and Eighty-Three Cents, 
with interest thcrer-n froin the 24th day of March 
1857, till paid, and costs; until the further cider 
of this Court. It appoeringr by satistactorv evi- 
dence that the Ueftndnnt, Moses 11. MeCoe. Ad- 
ministrator do binis non of John Raker, dee'd , 
is not nn inhablUnt of this Commonwealtli, on 
motion 0' tho I'laintiff, by counstl, it is ordereit 
that he appear here within one month after due 
pubMcation ofthis order, and do what is necessa- 
ry to protect his interest. 
A copy—Testc: 
Jan. 16, 1867—It A. J. JONES, Clerk. 
gTATE OF VIUOINIA. 
June  1 1()| 1 69 7 Mi 17 Ota-I-J 00  
July,  1 191 1 50 ,K J»«1 29 IHISS3 eO — 
August,... 1 19 1 50 ij.Mi 22 SlWl-JJ 0-1  Sep'einlier, 1 in -2 sh 12'«>; 2-' »'V,j2r 59  
October.... 1 16 2 00 14 IK)i 2fl 00(nU7 09  November. 1 I6| 3 (M 15 Uh 27 SOnlaO 60  
December. 1 20; 3 00il»»J 34 00@3» 00:  
!--l—J  L_ . i 1 t J—111.. '  .! - 1 
JTJEU' OrE&'rtSEJtZEJrTS. 
JHICKLIXU A CO 'S i. 
GREAT SATsE OF WATCHES. On the popular one price plkp.., giving every pi.trhn a 
lianfl^ome and reliable watch for the low price of Ten 
Dollars. Witlu ut re.r arft to. vglue, and not to be paid for unless perfectly satlsfkelo''^'. 
600 Solid Gobi Hunting Watches $2'0 to $7<i0 
. 600 Magic Ca.*ed Gottn^Wihef  2W to 500 
f-OO I.adlesr Watcher, Knaiuclb d  TOO to 3t»0 
1.000 Gold HuntingChrot»p|neter Watches 2.r)0 to JJi.O 1,000 Gold Hunting EngliAl) Levers...... 200 to 260 
3.000 Gold ffuntii.g Dui^t'XyWntchus  350 to 203 • 5.-000 Gold Hunting Amprtpaii Wulcbje;*... -200 to y-'m 
6.000 Sliver Hunting Lgjteta ....« .  50 to 150 R/> ii.k..4ei :L..U ' sr. nr/v 
l.M)1 'm
5 0.0 Silver HunHitg fublcxes./y...75 to 250 
6,000 hadleA1 Gold WatchM.iV..60 to 250 10,000Gold Hunting Lcidnd*.'..'...^'/....60 to 76 i 
10.005 Mimdlaneous Silveff 'WAIchkb..*.... 60 to 100 j 
25.000 Hunting Silver Watciiett.v^s..*.*..■...* 26 to 60 | 
30.000 Assorted Watches,aH Klatld..  10 to 75 Eve-y : atron obtains by this arrangement, 
costing but $10, while it iri*^ be worth $750. No parti- 
alUy shown 
Messrs 4. Hlckling tf CqJa Great American Watch 
Co., New York City, wish lo immediately dispose of the 
a ove magnificent Slock. Ortiflcates naming anlolei, 
are placed in scaled envelopes. • Holders are entitled to 
.the articles naiDed.on Hi*If certiflcfttes. upon payment of Ten Dollars, whether it1 e a Watch worth $750 e one 
worth less. The returp oio^r ,.certincatei entitles you to the article named tlicredn upon |*Hyiaent, irrespective 
of its worth, and as no article vabied at less than $i0 ia I 
named on any certiflcute. It will be at once seen that | 
this is no lottery, but a strkighi-forwRid legitimate i 
trunsaction, which may lie participated iu even by the most fustidiuu.-1 
A single Certificate will be sent by mally post paid, 
upon receipt of 26 cents, five for $1^ eleven fo." S2, tnir* 
ty-three and elegant premium for $6, sixty-six for $10, one hundred and mo.-dsuperb Watch for $15. To Agents 
or tho4e visiting employmenl this is a rare opportunity. 
It is a legUimaidy cjnduct*;! bustness. du y autliorized by the Governmeur and ojwu to the most caieful scru- 
tlay. TYy il! Address, 
J. HICKLINO L CO., 
149 Broadway—Near P. O. Jan 30—Sm City of New York. 
WE nave j •*( rucniveJ a very superior artU 
cle (»t Smoking 'fobacoo, ivbioh we can 
sell at an excoedingl v low price. It ig equal to 
the beat and can be ao\fi ut lega than halt* the 
priov 
Inn 30 DOJiD A BARE. 
T^HAKK'S, ITobtetters, Stiinebraker's, Strick- 
£ e laud's iiijd O' nuKiq Bittora. for sale bv 
Juuao ; DO Li) A UAltE. 
JUST I'ocelved, a neWlot of fresh ID uga. 
.Ion P0 D«>L1) A HARE, 
SAW-UES' Ur-ina, ftr tho Hair, 
Jan 30 DOLD A RARE. 
CIOLD Leaf aud Bronte, for - tie by 
J Jan 30 DOLD A BARE. 
SUROKONtH gilMMrtfeoa'tf Needles. 
4*0 30 l)OL9 i BABE, 
GUCL'MBER PII'KLES— Fresh Peael es. and 
ToinatnoB, Apple, Fc-ach, Currant, Pineap- 
ple and Raspberry Jellies, Pepper Sauce, Lob- 
sters, Tama.'indsjS*rdineb, Ac , at 
Dec 5, 18G6 C. W.'BOYD. 
VALENTINES ! 
I will receive in a few days a general assortment 
-of Spnllmcalttl-and Comic Valentines^ Ctjme and see 
. them at THE BOUKSTOKE. 
-Jand i ' ■ 
GMines for Children, Cdurtitip Cards, Con- 
vtU'eation Cards, J^ortunu-Tellers, at-tue~ - Jun 0 BpOKSTOEE. 
Matchesi matches! matcaesi—di® 
utond State Parlor Matches—the best iu usa 
—to bo had at 
Au^. 1. ESHMAN'S Tobacco Store. 
T WILL be in HarrihOnburg on Saturday of 
A enoli Week on all Court days, to at'eud to all 
bt sino s-entrusted to mc. 
Oct 17—tf HUSTON HANDY. 
A BOX of Natural Loaf TGbacco, Tery line, 
now upcaed and for sale, at 
Oct 3 ' ESilM \\'3 Tobacco Store. 
LOT of No- 1. Sweet Tobacco, just opened 
, Oet 3 .ESHMAN'S Tobacco Stors; 
FANCY Articios ,nd Nations of every varie- 
tv7 for sale by 
' J»n 23 DOLD A BARE. 
Pl'Ri; Brandy, Whiskey and Wines of various 
kinds, for medical use, at 
Jan 23 DOLD A BARE. 
FINEST, Chewing and Smoking Tobacco, 
Snntt'and Cigars, at' 
Jaa 23 DOLD A BAKE. 
OIL Silk, best, at 
Jan 23.    DOLD A RARE. 
SANFOKD'S LIVER IN VIGOR ATOK, Hamp- 
ton's Vegetable Tincture, for sale by 
Dec 12 DOLD A BARE 
GKAMMAJiS.—Butler's Kirklmni's BuU 
lion's, Brown's Pinnco's sad Smith's Grammar 
at the . RUOKSTOUK. 
Jan 9 . * 
BEi'.CMENBKOOK and Southern P'sem* 
of the War, at the BOOKSTORE. 
Jan 9 
CHEWING TOBACCO, the best brands al- 




500 \ BS. Upper and Harness Leather, 
Dm. 12 ' I. PAUL ■* SONS. 
Genuine Havana segaus, ty tbebvm 
di'S-i, thousand or at r.laii, nt 
Jan 16 ESHMAN'S Tobacco Store. 
A LOT OF GRAVELY TOBACCO just open- 
Acdut ESHMAN'S 
Jun 16 Tobaeoo Store, 
CtNlIFE SWEET SNUFF 
O For sate at ESHMAN'S 
June 13. Tobacco Store. 
MOTUERB' DREAMT CLOTHS, just receiv- 
u.l and for sa )e at 
 OTT'S Drug Store. 
McLANE'S LIVER J'ILLSj just received 
and fur sale at 
Jan 16 OTT'S Drugstore, 
A FINK LOT OF SMOKING AND CHKW- 
INO TOBACCOjuet i-tueivedand forsate at 
Jan 16 OTT'S Drug Store. 
FRESH TAMARINDS, jnst received by 
Jan Ut DOLD A BARE. 
FRENCH MUSTARD, just received hy 
<f*a 16 DOLD A UARE. 
At Rules beld in the Clerk's Office of the Coun- 
ty Courtof Rockingham, on Monday the 7lhdav 
of January, 1867. 
Abrnm Liskcv, adm'r., and Catherine Liskey, 
adut * of iVillUm Liakoy, d.c'd, Plaintiffs, 
vs. 
A. N. Peale and Abram Karman. 
IN COVENANT UPON AN ATTACHMENT. 
The object of this sntt is to recover against, the 
defendants.the sum of $158.09 in specie or its 
equivalent, with interest from the 26th dsy of 
August,.1865, ti I paid, 
it appearing from an affidavit filed and the re- 
turn of thu Sheriff made upon tho writ issued in 
this cause, that the defendant, Abraham Ear- 
man, is not a redden' of this State, it is ordered 
that tbosaid Ahram Earmnn donppcar hero with- 
in one month after due publication ofthis order 
and do what is necessary to [iroteet liis interest 
in ikissuit.-, . . Copv—teste, - ■. « ^ - 
v WM. D..TROUT, D. C. Lhrty a Patterson, 
Jan 9—41 . 
V^TATE OF VIRGINIA. 
At Rules held In the Clerk's Office of the 
Comity Cmirt 'of Rockingham,' on the 7th day of 
Januarv, 18C7, 
James (lai roll. John Q. Adams and P. Ncer, tra- 
ding under the firm and style of Carroll, Ad- 
ams A Neer, Plaintifls, 
vs. 
Franklin Ponce, Defendant. 
IN DEBT UPON AN ATTACHMENT. 
The object of this suit Is l« recover against the 
defendant tho sum of $158.17, will legal inter- 
est thereou from-the 22J day of August, 1896. 
It appearing from an athdavit tiled that the 
detendant is not a resident of the Stale of Vir- 
fpnia. it is therefore ordered that the said Frank- 
in Pence do appear here within one month after 
due publication of this order and do what is ne- 
cessary to protect his interest in this suit. 
Copy—teste, 
L. W. GAM BILL, C R C 
Lurtv A Patterson 
. Jan 9—4t 
■yiRGINIA. — 
At Rules held in the Clerk's Office of the 
County Court of llo kingham, on Monday '.ho 
7t.h day of January, 1807. 
Abrain Liskey. adm'r, and Catharine Li.kov, 
adiu'x of William Liskey, Plaintiffs, • 
vs' 
Abraham Earmnn and A. N. Peale, Dcfls. 
IN COVENANT. • 
The object of this suit is to recover agninst the 
defendants the sum of $39.50 in specie or its e- 
quivalent. with legal interest from the 26th day 
of August, 1865. 
It appearir g from an affidavit filed that the 
; defendant Abraham Eannau, is not n resident of 
this State, it is therefore ordered that he appear 
here within one month after duo publication of 
this order, and do what is necessary to protect 
his interest in this suit. 
Copy—teste, 
LAP WM. D. TROUT, D C 
Jan 0—4t - - 
gTATE OF VIRGINIA. 
At Rnlos held in the Clerk's Office of the 
County Court of Ruckingh im, on the Tib day of 
January, 1887, .. 
James Hodges. Wip. R- Hodges. Robert Hodges 
and Wm. Penii Lewis, partners trading iinner 
the firm and style of llodgcs Brotbers, Plain- 
tiffs. 
vs. 
Franklin Pence, Deteudunt. 
IN AS.SUSIPSIT. 
The object of this suit is to recover against 
the defeudant the sum ft" $269 31. with inter-.-.l 
thereon frbm the 2lst day of September, 1896. 
till paid. ■ 
,It appearing from an affidavit fl'ed thai tho 
defendant is no inlialdtniit of this State, it is or- 
dered that the said Franklin Pence do appear 
bear within one month after due puhlieatinn of 
this of-.l.T, and do what is necessary to protect 
his Interest in this suit. 
• . . .. Copy—te*te. - 
L. W. GAMB1LL, C R C 
Lnrty and Patterson: 
Jan 9—4t 
■yrlRGiNiA. 
At Rules held in the Clerk's Office of the 
Cmiuly Oourtof Rockingham, on the 7th day of 
January. 1862, 
Geoi go W* Yancey, Plaintiff.. 
vs 
Abraham Earman, Defendant. 
IN DEBT. 
The object of this suit is "o recover against the 
defendant $421. wfth legal interest from the 16 h 
.dav ol'.Juj.,. 1866., 
It appearing from an affidavit fiFd that the de- 
fendant is not an inhabitant of this State, it is 
ordered that he do appear hero, within one mouth 
after dae publication of this order, and do what 
is necessary to protect his interest in this suit. 
Copy—teste, 
WM. D. TROUT, D C 
Jan 9—4t 
Jj* It AN KLIN PENCE, 
Take notice, that on MONDAY, THE 4TH 
DAY' OF FEBKIIARY, 1867, at the counting- 
house of Messss."Hodges Bi-bthers, in tho city of 
Baltimore, State of -Maryland, between tho 
hours of 9 A M and 6 P M, wo shail proceed* lo 
take the depositions of sundry witnesses, to be 
read as evidence in our behalf on the trial of a 
cause now pending in tho County Court of Rock- 
ingham C«untv, wherein we are Plaintiffs and 
you aro Defendant, and if, from any cause, the 
taking of the same oannot be completed on that 
day, the taking oi tho same, will be continued 
from day to day till the same is completed, 
WM. R. HODGES, 
JAMES HODGES, 
ROBERT HODGES, 
Jan 0—4t J. WM. PENN LEWIS. 
rpO HOUSEBUILOEIts! 
Proposals will be reveived by tbe undersign- 
ed until the 8th of Febrnarv, 1667. for the con- 
struction of buildings for the accouuuodatinn of 
tlie Poor of this County. The buildings to be 
erected on the, Farm re'oeutlv purchased by tho 
County of Rockingham. The buildings to be 
brick; ' 
Contracts will be received separately for tho 
Uiickwork. Woodwork, Plastering and Paint- 
ing. Tbe Committee reserve the right to ro- 
jeoi any bid, whether the low- st or not. Plans 
and specifications may be seen at the Bookstore. 
Uarrisvnburg, Va., wherebi-tsshould be placed. 




Jan 23-2w Committee. 
Notice to counsel and suitors.— 
County Coitht of Rockingham, Novumbkh 
Tekm—"Ordered that the ClerK of this - Court 
give notice by publication in the papers of this 
Co, to ceuDs'el aud suiters, that at the February 
Term, 1867, of this Court, thu most rigid rule will 
be observed, by the Court in entorciug the trial 
of causes upon the docket, unless parties bring 
thein-etvcs within tho strict rule of tho Court " 
The Sheriff requests that ull parties who desire 
witnesses summoned to to the February Term 
next, will have subpoena's issyed by the 1st day 
of February. 
Dec 12.tf L. W. OAMfflLL,c. a, y. 
J^ARGE STOCK-OF GOODS AT COST 
Good* pf ail kinds are now being exs 
ehai god at cost for Produce or Cosh, by the 
snhaeriburs, who intend making a change in 
their business Cqtpe sonn fur tho bargains. 
Cy All peraons Indebted to ns tire re- 
?iuested to come forward and settle without 
urther delay. f
Jau 9' ISAAC PAUL <t SONS. 
Kwo-a-iUQAM A,Anua AMI LOTS 
FOR SAtK 
AT THE NEW TOWN OF 
LINV1LLE, ROCKINGHAM CO., VA. 
In pnrsntnee oF a Deed of Trust executed' tc 
me bv .^aniaol J. Shank mod wife, oq the 20tl» 
dar of October, Ifiofl. for the benefi t of Joihaq 
•I'nnin^i, I shall proceed, 




mi8M' ^ t'^e fcrni upon which eho Mid Shank now revidea, at Kratzer'e Spriag, 
iiockingbani countj, 
IN LOTS CONTAINING FROM ONE TO TEN 
OU MOKE AGUES. Tli SUIT 
PUROHASJ&kg. 
One iixth of the put chaso money to be paid on 
the day of sale, or within thirty dava of thai 
time, nnd the balADcu in one, two, tftrec. foar, 
and five yearn, with interest from tho dar of 
•ale, the purchasers to five bonds with approved 
security, and a lien will also bo retained on each 
lot as t rthor security for the payment of sucb 
notes as may be iriven for it. 
The central portion of this farm has baen laid 
ofinto 
ONE ACRE LOTS FOB BUILD- 
ING PURPOSE'S. 
and the Ea?t and West ends into 
larger lots for agricul- 
tural purposes, 
the whole being provided with BROAD AND 
REGULAR aTUEETrt AND ALLEYS., 
The land i. good, and the place U located in 
the charming Valley ol Linviir, Creek, Mid for 
that -e.anr. the new" town is ca'lcd 
"-tjXlV VXXJ1.331 w 
IT WILL BE A DEPOT ON THE MAN AS* 
»SAS GAP RAILROAD, 
Five miles North of Harrifmnbarg. A larjra 
Steam Saw-Mill will be in eperation on the pra* 
raises, at the big spring, in a few days, readw'to 
furnish 
ANY QUANTITY OF BUILD- 
ING MATERIAL; ---v 
and •mplOTment tprt. .tak 
can be added, as there arc " ' * " * 
THREE NEVEKFAII^NO RFB1NG3 Or 
WATER IN,THE TOWS, . 
Tbe land slopes from the top of the bill to the 
railroad. 
J shall afier the laud for sale in lots of'from $ 
to 10 Acres, and the . 
WOODLAND IN LOTS IN CONNECTION 
WITH CLEARED LOTS, 
so as to^gire Timber to all who may desire any. 
Hare is a chance for safe investment and cheap 
Iloraes, winch will be sitnated in a rich, beauu 
ful, healthy, populous and productire regiomoi 
the Valley oi Virginia. 
This will be a splendid stand for several stores 
and a number of works'- ops of every description. 
The title is indisputable, and the' sales will h* 
mode upon general warranty. 
A Plot ol* Linville can be seen at my office ia 
Harrisonburg, Va. 
G. W. BERLIN, Trustee; 
January 23, 1866—ts 
^•"Hiigerstoa n Mail copy ts. and send bill to 
this office for collection. 
Valuable tract 
\ OF HOCKINGHAM LAND 
AT PRIVATE SALE. 
By the last Will of John H. Campbell, dee'd., 
we otfer at private sale the tract of laud on which 
be resided at the time of his death. The tana 
lies on the North Mountain road, and the road 
leading from llarnsonburg to Rawlev Springs, 
eight miles from the former place, and coutaius 
400 ACRES OF LAND, *• 
There la about Two Hundred and Fifty Acres in 
cultivation, and the balance has 
nn It a tine growth of vftung Tiia- 
' Improvements consist of u LAU«R Dktuk HOPSE 
and Kitchen, a large Bank Baru and Horse Sta- ^ 
ble, and the necessary out-hohses, and in Or* 
chard of excellent fruit. It is well watered by 
a stream running through the farm, and a fina 
spring in the yard. The farm lies well, and is ia 
a fine state of cultivation, .N 
We also filler for sale, privately, 20 Acres of 
Mountain Land, cm the ay ca mo re Fork. It'haa 
on it a Sugar Camp. 
The land will be sho vn by Chas. 8. Thompson 
who resides on the farm, or bv either of the Ex- 
ecutors. F. IM. EUVINP, 
D. ti. HOPKlSS. 
Executors of John 11. Campbell, dee'd. 
• Sept. 20, 1566.—tf 
VALUABLE FARM, 
ON LINVILL'flf CRKKC, . 
FOR SALE PRIVATKLV. 
Fop sale—A valuable farm lyiig on Linvili's 
Creek, Koukiugiiatis oountv, containing 
ONE HUNDRED AND Till RTF. EN ACRES, 
and lately owned bv David S. Maupiu. It ad 
joins tue Unds of Derrick Penuybacker, Peter 
Acker, aud others. Tii-i laud is of aupcrror quaU 
ity. For particulars inquire of ' i i ij c ! 
.J. 1>. PEN.VYB VCKER. 
Lin rill's Creek, op 
ALLAN C. BRVAN, 
il^iTisouburg, Va. Oct 17.—If 
MUSIC! 
A. POK BOUDE, AG'T FOR 
MASON A HAMLIN. 
The undersigned having an obtained an agta- 
cv for tho sale of Mason and Hatulin's 
' CABINE l . OHGANS. I 
Iu the counties of Rockinglvam, Shenandoah and 
Page, takes this met'ood of iuforhiiug the LOV- 
Ktia OF MUSIC and the public generally, that 
he is prepared to fill all orders for these 
POPULAR INSTRUMENTS, 
at shortest notice. The Cabinet Organ is the 
cheapest and best musical instrument now in 
uie j and is destined, iu a few yearH, to supplant 
the Piano Forte to a considernble extent, for 
the following reasons ; First, its cheapness 
brings it within the range of thousands of per- 
sons who are not able to nay for a Piano , se- 
condly, it is adapted to oitner alow or lively mu- 
sic, and its adaptation to Sacred Music tenders 
it an admirable Sabbath Companion, wh -rcas, 
the Piano is not fit to use on the Sabbath ; ahd 
thirdly, it is so much less liable to get out of ro* 
pair. 
Prices varying from $76 to $1000. Terms 
cash. Call and see the list of styles sod prices, 
or address your orders to 
A. POE BOUDE, 
Dec 12—3m ^larrispubargi 
CCLASSICAL AND OUAMMAR SCHOOL'*" 
J PEALE'S TAN YARD, 
Kockinoham County, Vihoinia. 
On thhe first Monday in September, 1 will open 
the School at Peale's Tan Yard, and be prepared 
to give iiistructiou in the ordinary Classical and 
EnglUh Branches. L irt
Teriiis for session of fire months: 
FOR SALE.—1 have 1 heavy FOUR-HOKSE 
V/ AGON, with Iron aalep, and 2 Two-Horse 
SPUING WAOONS, which 1 will sell on reason- 
able terms, or exubauge for Country Produce. 
Dec 5—tf WM. PETERS. 
4LL of Stouebraker's Remedies for sale by 
Deo 12 DOLD A BAKE 
Ayeris Cherry Pectoral 
Classical pupil, $3.00 apecie per mo. 
Ui amniar do. 2.00 " " • . '• 
Small do: 1.00 " •' " 
Board can be obtained in the neighborhood.— 
Apply for information to 
HUSTON" HANDY. 
Harrisonburg, Va. 
Refers to Dr. Gordon. Hon. Jqbn-C. Wood.o* 
and tbe Commonwealth Office, Harrisonburg. 
Aug 16—tf 
N EW SCHOOL. 
Will be opened in Harrisonburg on Monday, th. 
17tb ofSeptember, 1866. No pains will b. spar.d 
to nmku it a Hret-rato School. 
Terms altogether reasonable; For particular* 
apply to A. POE BOUDE,. ; 
Sept. 5.—tf HarrLonburg, Vm;' 
PRACTICAL MACHINIST. 
J. G. SPKENKEL, 
i3 n^CTtf.i s. jrrjvHtjrisir. 
HARRISONBDUG VA. 
Would inform the public generally .that he has 
removed bis Shop lo the old c i air-making shftp, 
forme: ly occupied by N. Spteukd A Brothers, 
at the upper end of Main Street, and U now en- 
gaged in carrying on hisbusioe-sin all its branch- 
es. He pays special attention to putting up sll 
kinds ofiroh work for Mills, and would c,li par. 
ticuiar attention lo his make >f 
CIRCULAR SAW-MILLS, 
which can be had upon as good terms as they cs,n 
bchadfUiywUerectse. He is also ready to re- 
pair, pi omptlv and well, all kinds of machinery^ 
March 7, 1666.  
pBDBUARY 14—REMEMBER t 
Buvyo onrv alon ti nes atwa rtma nns.—Anp*. 
gcram's Gbinsumky. 
VALENTINES! VALENTINES 1 
The largest and most complete assortment of 
Sentimental, and the funniosV Comio Valentine* 
ever before out, at 
Jau 16, 1867 THE BOOKSTORE, 
"ROOKSI BOOKS! 
LI The i'urlui- St tgc, I3erm«n ropuiar Tales, the best stcry bonk fcrchildren ever printed. Youth's History 
of the War, Muiichausen, OulllTer, Old Jack and ilia 
Foot Cavalry, (aspleudid honk tor. boys), tine Armed 
Hugh, at the BOUKSTOKb. 
Jau 9 
l-tainily Bible* ut the 
Xr Jan 9 




€(( (&l!i ComraaHiDfflltl). 
HARK1SONUCKO, TA. 
January so, *07. 
Caafa (tor nasal 
It.MO Itf. R»ir< wanted afc this offlee, for which wt 
Will pay the highest cash price. Cr we win tnke Reg* 
ww eoeeaal from thow who owe ua for aubscrlplion or 
Speelal BTotftee* 
laerder toaere time, trouble, and pnttage, we would 
Mate that hereafter no forelRn advertisement wilt be in- 
verted la ourcniamna unlees urrompnnlod with the caah 
and at our regular ad vertl«ed rates- We are daily re- 
aelving prnpositiont from Medicine Men ard new Ad- 
vertiaing Agenta .Vorlh, of whom we know nothti'g.— 
To theae we would aay. our terms are reaeonanle, and 
wan at readily be complied with first as last. 
The following genll -nien with whom we have been doing busineaa.and whose promptness has givsn entire 
aailsfsoieo. ar- aatlioriaed to act as our Agente; 
Messre. S M. rettingiil k Co., New York City, 
** Klohardeon k Co., 14 
•4 Hatch k Phclpe, 11 
<4WMHeen Advertising Agency, 11 
M.OCJIV JtJTO BTjtTE JTBWS. 
Th« Cauii Ststmi —Having on nmneroiM 
•ecasiom witneued the beauties of the c.^sb 
•jstem wt have ueterroltiod strictly to adhere 
to It, and hereafter no paper will bo sent un. 
lass the money accompanies the order. 
Those now in arrears ior subscription are 
notifiod that utilcss payment Is made between 
"-Shis and ths lat day of March next, the pa- 
•pifiwill he disSontinuod. In no instance 
will this rule bs deviated from, and fair no- 
tics I* hereby given to all concerned that, ^ 
lv " -»sp«M stopped from and aftef 
•' ' v.. .me lfptv. ... We would also state 
that ueeeMity forces us to make ev ry effort 
te obtain the amounts due to this office, and 
we trust that none of our friends will com- 
pel nt to resort to stringont measures to se- 
eute t'.ese small amounts. 
Accounts for advertiiing and job work, 
will also be rendered, and unless promptly 
settled, will be placed In other hands for col- 
lection. 
All Job Work must hereafter be paid for 
when delivered. 
Dtcistott is Tin ONkal's Cask.—It will 
be recollected that on the 20tli of October 
last, Timothy O'Neal was sentenced by the 
Circuit Court of this conoty to two years 
and sit months in the ronitantiary for biga- 
my. His counsel requested a now trial on 
the ground that thero was no evidence of the 
first marriage except the prisoner's admis- 
aion that lie had lived with a woman, Mary 
Ifherldan, and by her had children, and that 
t.o attempt had been made to prove a mar- 
riage by r cord, witnesses, or certifitate.— 
"fhe C urt here refused to grant a new trial, 
•deciding that record evidence was not re- 
quired to prove a marriage, but lliat cohsbi- 
•tation and couftsainn was sulhcient proof.— 
An. appesl was taken, and the ca e carried 
before the Supreme Court of Appeals, which, 
.■u the 23.1 inst., affirmed the judgment of 
the Circuit Court, thus concurring iu the 
-rpinion that cohabitation and confession was 
vufficient proof of marriage. 
Tvm.L Han,in*G —The teams in tiro em- 
jd. y ol rhe Mmissas Oip Hiilroad, are still 
enga-ed in hauling oh' the burnt irons f rom 
the bridg.-s in this county. 
We have not yet learned posi'ively what 
they intond doing with it, but it is to bo 
hopeil it will be properly used.-in order to 
pin tliis r- ad in running condition to this 
point, as bas- been promised.—iSAenorufOti/r 
'Herald. 'l ■ s 
Tit* Valley Virginian snvs they are taken 
to Winchester and sold in order to raise 
tliinds to pay the engineers, be., for their ser- 
v.crs. Well, let it go I Haul on I We 
don't want any railroad. Don't want mon- 
ey fat least our Legislators think so.) Don't 
want anything. Would jost as lief live as die 
during the srssiona of Congress and the Leg- 
islature. They are getting up such nice 
laws—fine laws—for their own amusement, 
at other people's expanse. What is this 
■world coming to? 
Tue Dark Clouds Biuohtknino.—Under 
-the self-sacriBoiiig teachings of special mes- 
■engers in crioelino from the land of mock 
-moraUty and wooden nutmegs, the long pent 
up sparks of genius in our colured popula- 
tion art beginning to Bicker and flame.— 
They have a regular Debating Society, and 
- their chalk and ivory eloquence and strong 
afgumeuts are decidedly some. The subject 
-for discussion, nt the next meeting, we un- 
derstand, is "Whether da latitudinosity of de 
• circumbebberation now gain on will be like- 
ly to coluurnate in favor of Congress, da 
I'resiJent, or de 'Sprema Court," llatber 
think it will. 
Important to Shlbifps and Tax-Pat- 
Xbs.—Both Houses of the Legislature have 
passed a bill, which goes into effest from its 
passage, extending for two months beyond 
the time required by law, the time at which 
Sheriffs are to pay in the revenue for 1866.— 
The extension doei not apnly to licenses.— 
it will greatly relieve the preaent pressure 
•gainst the people for taxes, and enable ma- 
ny of them to make some arrangement* for 
(betr payment without sacrificing their prop- 
Newspaper Changs,—The Richmond | 
Examiner has again ohaoged hands, Messrs. 
Keiley & Branch, of the Petersburg Index, 
purchasing an interest, Mr. Keiley osrumes 
•diturisl charge of ibe Examiner, and we 
uow.rxpeot stirrii: j; cditorisils from his able 
pen. The city of Richmond may feel proud 
of her newspapers. More sensible, able and 
dignified journals aro not to he found in the 
Un ted States than those o( Richmond, 
Fox Hchtino.—F a hunting is being re- 
vived in Clarke and Frederick counties. In 
two deys a party denned six foxes, and on 
tbu third .scalped eight, which is co isidured 
ou*of tlic best day's fox huufiogever known 
in Virgiida. Too Wiucbostor News says 
foxes have become quite numerous in the 
lower Valley sjnpe the war, and need clear- 
ing oqt. 
N« Doubt ak iut jr.—Prentice, of the 
Louisville i/buruof tenders his advice to the 
pnblic as follows: -"Never buy goods of 
those who don'i advertise. They have 80 
little to sell that tbsy have to sell dear." 
Kerqaene.lamps should not he blown from 
the top of the cjii nney. A domestic in the 
family of Mr. J. W. Field, of Orange, was 
frightfully burned by the explosion of a lamp 
from the above cause- All that is necossary 
Is to turn dowu ths wiok, and the light will 
b* apeeJly extiogalebed. 
How to go to Bed on Cold nights.— 
Hall's Journal of Health—good authority, ' 
gives the following advice on the subject: ' 
Do it In a hurry, if there is no fire in the 
room; and there ought not to be unleee you 
are quite en invalid. But if a person Is nut in 
good health, It la beet to undress by a good 
fire; warm and dry tha feet well; draw on 
the atoekings again; jump Into bed, cuddle np 
with head and ears under cover a minute or 
more until you feel a little warm; then un- 
cover the head; next draw off your stockings, 
alraighten out, turn over on your right aide 
aor. go to sleep, if n souse of cli^inea* comes 
over you on getting iulo bod, it always will 
do an Injury, and its repetition increases the 
ill effect, without having any tendency to 
"ha-den" you- Nature abhors violence.— 
We are never shocked into health. Hard 
usage makes no garments last long. 
  ♦ 
New Express.—We see several wagons of 
the old National Express running through 
our streets, Messrs. Trotter A Co. having 
purchased a number of them to run between 
Stauuton and Winchseter. The new Com- 
pany, known as the "Virginia Express," re- 
cently chartered by ou: Legislature, are mak- 
ing active preparations to run their lines to 
every point where it may Justify them, end 
ourvAasiness men will aguiu he freed from 
the clutches of a dangerous monopoly.— 
Messrs. Trotter A Co- have charge of the 
lino through the Valley, and will rims wag- 
ons daily. Our townsman, M «j. J. R Braith- 
►waite, we understand, takes chargeof an of- 
fice at Baltimore. Success to the Virgiuia 
Expross Company. 
How to Clean Off Snow —The Alexan- 
dria Gazette t*y» iuoyr may be easily soften- 
ed and cleaned from pavements and yards, 
oven when it is hard frozen and trampled 
down, by sprinkling common table or fish 
sslt over it. In ten or fifteen minutes it 
will be soft, and may be swept off with a 
stiff broom. Five cents worth of salt will 
be enoagh for the pavement In front of any 
house, and fifteen minutes after reading this 
you may clean In front of the house, and 
perhaps save your neighbors a severe fall on 
the slippery sidewalk. 
Gcon Ink.—We don't often feel like vol- 
untarily "puffing" Yankee notions, without 
compensation, but we certainty will give the 
American Ink Company, at Manclicelcr, New 
Hampshire,credit for making the best Ink 
I'owder we ever saw. We have tried it, and 
can assure our friends that is all they repre- 
sent it. Freezing does not injure the ink,— 
We have mime in our office which has been 
solid ice several times, and is now as black 
ss ever. Agents are wanted to sell these 
Ink 1'owders. Address the Company, as 
above. 
Jewelry Restored.— The Charlotteaville 
"Chronicle" atates that C ilonel J C. Bat- 
tershy, who was of Sheridan's command 
when that officer visited Charlottesnlle, in 
March, 1865, has forwarded to a friend in or- 
der that Ibey ni y be delivered to the owners 
if they can be found, two pieces of jewelry 
which Colonel Btttershy obtained from one 
of Sheridan's negro troopers. One piece is a 
large breastpin of the old Englin "box and 
glass" style of red gold, with two or hoc 
different kinds of hair in it; thi other i- a Ma ■
sonic gold medallion, nitli a variety ol Mu- 
sonio devices on it. On one side i i the mnlto 
•'tiriati ei tilenlio " and on the other, in tol- 
erably largs capitals, the letters "O. C. VV.," 
and immediately under them, "No. 133, Vir- 
giuia." 
Excellent Adaice.—No belter advice to 
the Southern people can be given than that 
urged by the Charlottvsviilo Chroaicle :— 
"Let ns always be mindful that Pride and 
Poverty make ths worst company in the 
world —let us teach our former adversaries 
that neither our dignity, nor refinement, n'-r 
energy depend upon the possession of slaves 
—let us teach those who were once slaves 
tb d- whilst we cao be kind and just, that 
we mean to be free ourselves also—let us 
light the torch ol Hope at the lamp of Ex- 
perience and the future will no longer be 
darkling before us." 
Solution of a Puzzle.'—A lady friond 
sends us the following correct Bolutiou of a 
puEzie which appeared in the Examiner on 
1 the 19th instant; 
The puzzle is 
If the B m t put : 
I f the B . putting : 
Which means 
If the gnte be empty, put cnal on ; 
If the grate be full, atop putting coal on, 
Or, to explain the hieroglyphics— 
If the grate H m I, put colon; 
It thog<ate II full atop putting colon. 
—iiicA. Examiner. 
Receiver Appointed.—fn the case of 
Denjamiu Cater, of Baltimore, vs. the Central 
Book of Virginia, (at Stanntun,) et al., Ior an 
injnnciion to -et aside an assignment, which 
was argued before i he U. 8. District Court, 
sitting in this place, last,week, the Court has 
rendered a deciaion, granting an ii-junotion, 
and appoioting Gen. Bradley T-J >111 sun and 
Maj. T. Har.nissuy as receivers* There were 
I about $10,000 involved on the suit.—Alex- 
andria Gazette. 
Our Book Table-—We return thanks to 
the publishers for tb* following publica- 
tions : 
Godey't Lady'> Ihok —The February num- 
ber of tbi* favorite Lady's JJagazine is luliy 
up to the standard. Wo know of no better 
prnaent tor a lady than a year's aubacription 
to Oxley. 
Demoretfi toung America.—This Is the 
best publication for children ever gotten up 
anywhere. In etyle it is unanrpassed. If 
our friend Demurest continues in bis efforts 
to please the children, wo foar the fame of 
3anta Claus will suffer. Young America is 
published monthly, at $1.60 a year, by W. 
Jennings Demorest, 473 Broadway, New 
York. 
The Eclectic Magazine for Fobrnary con- 
tains the usual choice selections from foreign 
magszinrs and periodicals. A splendid steel 
plate portrait of Baron Liebig accompanies 
the February number. The table of con- 
tents embraces many intereeliug and valua- 
ble articles. W. H. Bulwell, Publisher, 6 • . , . , „ 
n I U. XT IT L wise saved, vis. Apples. P Beekman St., Now York. Cb,, Berries of all kinda, Pui 
The Old Guard.—The February number Brans, Ac , Ac. 
of the Old Guard opens with an able end ex- 1'*0PBRT1*%e*vki 
hav slive article from its editor, enlillrd Asno fcrmentatiro or deccr 
• Congress, not a Congress," whicb every timll.vslou'id 
Democrat and Republican in the land ought Houses, the cost of which is 
to read. W. Gil more Simm'a story of-Josee- P^d with the 
lyn." grows in interest, and promises to be Price of House for S bus. 
intensely interesting. John Esten Cooke's ^,we have the>ri"le| 
second article ou "th« Battle of Port Repub- tors of the Right for the Str . i. . i .u .i_ o . number of tnose Orr Housei ho," is more sketchy f-au the first one on j,Kockinghsm. 
"Manassaa." The story of "Alvery" is well,i jiff-All .irdcswudslvrssed 
A..„. m,l nrunit..! rvf    •• r,e„. ""ekbigham county. ; 
Registered Letters —The new rcgula- 1   
tiona regarding registered letters, which ar* | Lo^k Of . for E 
to go into effect as soon as the iustruaiona vculive L wot i*i ;,., v 
and blank* can bo firwarded to tha postoffi- regard to cyntUgn 
ces, provide that registered letters are nev r "sunps" as tin: pres 
Ur be aent "direct" if a distributing office is I gor, 8 > look out. 
located anywhere between the place of rnaii.   
lug tbeiu and their destination. They are Our mercl.anls 
also to bo always enclosed in the "registered each other to see wl 
package envelope," furnished by the deport- est. Readers will 
meat to ail postoffices. vertise will give the 
done. The "Capitol of Wnahington," from , 
the graphic pen of J ihn R. Thompsoo, for- 
merly editor of the Southern Literary Mes- 
senger, is a dashing description of the pie*- 
ent condition of that slruclure. Prof. T.'s 
description of the "Alhaffibra" is almost 
equal to Irving'*. The foetry in this nnm- \ 
l>er is goo-1, te|K>cially Thomas Dunn Bug- | 
lisii's "Charge by the Ford." Tne B.aok Ta- 
ble and tbu Editor's will attract illcntiou.— 
Tbi* Magaxino is furnished at $8 per year, 
which is very low, conridering that nil its 
matter is original, and from the bast Ameri- 
can Writers. Special ioducoments and pre- 
miums are offered to clubs. Specimen top- 
i<a will bo sent lor twenty cents, and we ad- 
vise all our readers to send for one lielurc 
subscribing for their Magazine for 1867.— 
Addrcs* Van Evrie, H rton A Co., No. 162 
Nnaetu Struct, N ov York. 
The Democra'ic Ahntnac.— Wo h >vc re- 
ceived from tiis publishers a copy of this 
truly valuablowork for refurence. It Con- 
tains, aside I rom its astronomical calcula- 
tions, c.Uboate articles upon The Right of 
Suffrage ; increasing of puhlio d- bts ; the 
result of the late elections ; a long list of ar- 
bitrary and illegal arrests; Pauperism and 
Crime in the United Slates; Presidentia 
I'roclaina.iona; the veto messages of Presi- 
dent .Tuhnson ; Freedmeu's Bureau Bill; 
Civil rights bill, the Coustitulional Amend- 
ments as proposed ; the vote on negro snf- 
r«ge ; U. S. Goverumsuta; Ministers Pleni- 
potentiary Ac ; lift of Senate and it iseof 
Representatives (including all the Slate*;) 
E ectimi Returns; popular vote for Presi- 
dent, Ac., Ac, It is just what every person 
taking the least interest in politics ought to 
have. Single copies 20 cents—Six c- pics 
one dollar—fourteen copies 1^2.00 post paid. 
Address Van Evrie, Horton & Co,, No. 162 
Nassau Slroei, New York. 
KncuTCttBON of West Vir'oisia.—In no- 
ticing the fact that an appropriation had 
been made by Congress Ior painting the 
esculcbeon of the Slate, of West Virginia 
upon the panels of ilia House of Representa- 
tives, the Charlottaviilc Chronicle is "curious 
to know what will be the escutcheon and 
motto of this war born State, and suggests 
that, "ss it has been drtermined that uvery- 
thinfj; (except the debt) shall bo divided be- 
tween the two States, why net divide the old 
coat of arms and motto too? As we arc denied 
fire-arms let us keep at b.asf the picture of 
tho woman with a spear, while they take the 
man lying on the ground. Let us retain the 
gloncns old "Sio Semper" whiUt they, with 
some fitness, appropriate the"Tyrauni»." 
Shawl Lost.—Rev. A. Poe Bende, lout, 
b tween Kralzcr's Spring and the Vailey 
Turnpike, on Sunday last, a gentleman's 
shawl. The finder, by returning it to Mr. 
B<>ude, at HurrisonLurg, will receive his 
thanks and a suilublo reward. 
ToCurea Balky Horse.—Take him out 
of the vehicle—liicch him to his own tail and 
drive him round and round until lie is dizzv, 
then attach him to the vehicle again, and, 
being drunk, hq has forgotten his coutrniiness, 
and works tight away. Tins i* said to be y 
sure cute, an I, at la .st, seeuia plausible. 
Marole in Roc kd u i no is.—The L-xiogtou 
Gazette learns that a marble quarry t.aa been 
opatu'd on the farm ol Mr, J. A. Logan, near 
the U ckbndge B.itlie, of a aupvrior quality. 
Two geutleoien from Maryland have visited 
it recently, and are negotiating for its pur- 
chase. 
Smoking'Tobacco.—We have tried Mes- 
srs. DoM A Bale's Smoking Tobacco, and 
luund it all right. They have a fair article 
at 76 rents per pound. Cheap enough lor 
the quality ol Tobacco. 
^MKRICAff FRUIT DRTINO HOUSKj 
{Fatiktsb Ocroesa lOra, 1885 
LARKIN8 HARLOW, 
River Bank, Roeklnghara county. Vs., have par* 
chased of Enmert, Miller A Co., the right of 
Billings' great 
AMERICAN FRUIT DUT4NO HOUSE, 
which they are mannfaeturing in a substantisl 
mnnne*-, n'nd warrant to give •atlsrsction. 
The usual nrocosses for drying Fruits, Vegeta- 
bles, Meats, Ac., are so uncertain, diiiicult and 
tedious, and no nhjcetlnnahlo in the inalter of 
clcanUnesa, that tliere is a universal demand for 
a drying house or apparatus which will more ef- 
fccfually and expeditlouslr do the work. 
It ba* been the purpose of the Inventor to meet 
this demand, which we flutter ourselves is accom- 
plished in the most perfect manner, irom tho 
uniform praise bpstowed by those who have wit- 
nessed the process of drving, and the repeaUJ 
award of premiums at State and County Fairs. 
This House is so constructed thst r 
theng is yo da yns/t or its taKifto nitt 
OK SCURCUISG TUE ERVIX. 
And will dry In a few hours as nffcctually—and 
6reserve tho articles from insects or filth—as can 
o ritnc in days by tho usual proecss. 
ItTwill occur to the mind of anv ana that a 
great variety of articles can be thus prepared 
and preserved, which by tho usual processes are 
so dillicult and luborioas that the labor is dread- 
ed, and much Fruit wasted thst would he other- 
wise sarcd, vix. Apples. Peaches, Pears, Quln- 
ens. erries f all kinds. umpkins, Qreen Corn, 
eans, c , c. 
TUE I'ROVE IES ARE ALL FULLT PRE- 
SERVED, 
omposing changes can 
lake place, aa the drying is so expodilinusly 
done. Every lainily should have one of these 
,  i  so trifling when com- 
pare great »ST'nK, profit and conveni- 
ence. 
rice f ouse for 3 bus. Frait, $38 00 
" .6 bus. Fruit, 50 00 
We have the privilege fro.n the proprie- 
t rs f t  i t f r t o Htete to sell a limited 
h i D y s in the counties ad- 
joining Rockingham, 
jH^ ll urdO -udAvtsied to as at MeOnheys- 
vifie, llockingham ountv. will be promptlv at- 
tended to. laftKINS A HARLUW. 
August 8, 1868.—tf 
Farmers and citijjf.vs, 
LOOK TO TOUR INTERESTS. 
B. ORADWORL, 
(At the old stand of Heiman A Co., Ameriean 
Hotel Building, Main Htreet) 
HAS JUST RECEIVED FROM BALTIMORE 
tha Largest and Finest 
STOCK OF CLOTHING, 
ever imported into Harrlsonburg or the Valley 
of Virginia, which t will nll'cr at such prices as 
to astonish tha whole commantty. 





pRINTINO! PKINTINO! PBINT1NC 
ALL KTND8 OF . 
PLAIN AND FANCY PRINTING t 
PBOMPTLT EXSCl'TED 
"THE OLD COMMONWEALTH" 
JOB, PRINTING OFFICE, 
HARRISONBURG, TIRQINIA. 
OFrirE—la "I.a- BulMlax," 
the Aatrluaa and Ilirl's llatds. (Ca Stain*,) betwae* 













LOOK! LOOK! 1 LOOK !!' ALL WE 
Then If too irnnt a Coat, or Pants, or Teal, or 
Hbirt# or tsollara, or HandkercMo a, or Tlca, and desire to your doflnra. po to S. Gradurobl*# 
at the Americao Hotel Huiluir»E, where \ou will GI\ 
sec his smiling face. Keineiuber, formerly the 
stand ofllciman A Co. 
Sept. 1J, 1866. 8. GRADWOHL. 
JjVJltCEl) OUT AGAIN I SATISFAl 
We are not of those who ery persscwlsen/ No, 
No! We are too willing lo bear all for your 
sake; bat, acting on the defensive, we weld 
say to you, when those young salesmen whost ww awrsnvv v • 
inexperience incapacitates them for the pleading l-TANDBIL LB. 
of the merlta of their own goods, bellow "Auc- JA * — 
tlon I Auction I" into ynur ears, onlv say lo them, J• 
"1 will examine Sprinkle A Bowman's stock, and (ian' lal , if it don t comnare favorably with yours, I'll 
romthnckl" Thev "don't profess to sell as cheap 
hut bettor goods." Sav to them, "I'll go and 
see for myself," and we'll meet you at the da or 
SAMPLES GIVEN HERE FOR COMPARISON p08TERS- 
AS CBBAF AS THE CRXAPKITt 
AS GOOD AS THE BEST I 
AS NEAT AS THS NKATCSTt 
AS EXPED1TIOC8 AS FOSSIBLBI 
AS RCASOXABLS TERMS AS ART I 
ASK IS ▲ TRIAL 1 
IVE US A CALL I 
S TISF CTION GUARANTEED 
D. PRICR'R COLUMN. 
'thk old rkliablk aqknct I 
I>. JE^jkxOlSp 
LICENSED 
RE A1. ESTATE AGENT, 
HarrMonburg, Rockingbam County, 
Office—Firat Ifational Dank BalldlRft 
Tha follr winf art ■ few of iht proptrtitt wt 
offer for sait. ror foil partica'ara tend for a tat- 
alogoe. Oorreipondenfca, in addreaainfr u» in ra» 
! to any proptrlr in tbia column will plttta 
writ# diatinctl? the No. of the properly they da* 
•ire Information of. 
Our new catalogue* are now on band, andpta* 
chasera will be furniahed with them b/ addrat^ 
inir un. For full pat ticulara of propertiea 
Onr terras for •-lling or advertudn^ proper* 
lies are firt cents commiasion on the dollar aad 
•aid connnissiuiis art dut us at soon at tbt prtw- 
•rty ii sold. 
SK.VD FOR A CATALOGUE. 
No. 6 7—7fl0 acres of choice land, in tha StaW 
of Alaharaa, is rtry productire. beautifully* sit*, 
ated, and will be aold at a rtry low fl^urt. 
No. 68— 30acres of land d miles weit of Hat 
nsnnburg, 30 acres of which art ImproTtd, the 
remainder in czccllunt timber, good improTt* 
raeuta, one young-orchard, and trery coartnl- ence. Fencing complete, 
No. CO—Town property in Ml. 8olon. Ooo< 
Dwelling and splendid Store-Uoom 40 m by 69 
feel, yood Ware-house, and orerr necctfarr o«a. 
building. Kxccllent fruit, nd arrus i»f land 
attached. Kxccllent opening lor merchant buaU 
ness. 
No. 71.—A farm of 100 acres of limttiont land 
located in Sbenandoah conntr. 34 acres In good 
timber, the bala.iee under good teucing, TbU 
farm is watered br a first-rate neTer-failing 
spring. There arc two dwelling bouses, a good 
barn, and all necessary out buildioga, and plentp nf fruit on tk*4ma>*ve ' 
We aropropared. with a ffolendltf afffferttetlit tf Type, 
Ac., for III. purixws. t. print Hai'lhillt.f .vw, d.tcrip- 
tlo . and at »n, stjl. .r sit. rtqaind. 
Situated in the rear of Hill's Hotel, Harrison- 
burg, Va. 
DAVID H. ARNOLD. _ 
Respectfully invites the attention of the citizens 
of llarl isuiibui'g, and'of the county, to his 
ELEGANT 8 A LOON a. 
THE BAR is supplied with all tho best varie- 
ties of Liquors, Cigars, Ac. 
FRESH AND FINE OYSTERS 
Are receiv.-.l daily, and will bo sold by the Can 
or hjf tic 1'lato. 
TWO FINE BILLIARD TABLES 
in the Saloon will enable visitors to enjoy a quiet 
hour at this delightful ."jame. 
Come and see mc. 
Dee. 5, 1HG8 1). IT. ARNOLD. 
ITm J. Faiutoir, 
Kietuaimd, Ta 
i'., W. Ktsau,. 
Howardsr ilia, Va; 




1428 Main Street, between 14tb and 15tb, 
RICHMOND, VA., 
Will give rpecinl ntteniion to tho pale of Leaf 
and Manufactured To&icco; also, Wheat, Flour, 
Bacon, Lard, and Country I'roduce generally. 
Consignments of MercbanUisc respectfulso- 
licited. 
It RFl.R K NGIR* 
Palincr/TTarisook if*- Co.,' and Win. B. Isaacs A 
Co.. Ulchoiond. Va, 
W. T. Suiithsoh A C^.. Bankers, Warner A 
Bro., and Caafield A Uro., Baltimore. 
McDanu;! A Irby, and A. J. Cump A Co., Lyncb- 
bnrg, Va. 
B. C. Flannigan, A C^..i;nnd Judgt Alexander Riven. CbarlottosviUe, Va. 
Dec. 5, l«0d—tf 
Wm7 HTBRIOOSi' 
(SUCOKSSOR TO SIZGR * BHinOS,) 
Coinmie^ion & Foffu-arsling Merchant, 
No. 1606 Broad Sfrkxt, 
Next door below Va. Central It. H. Ex. Ofllea, 
KICHMOND, VA. 
Pai ticnlnr attention paid to forwarding Good 
to Ouitntiy Merchants, and to the sale of all kind 
orCoiintrv I'roduce and Merehaudisu. 
N. M.—No charge for storage. 
Out. 24, 1866.—3m 
J^EW BANKING HOUSE I 
IN HARRISONBURG, VA., 
I am now engaged in the Banking Businesa 
at my Store near the Big Spring , in Harrison- 
burg. 
I WILL BUY VIRGINIA AND SOUTHERN 
BANK NOTES, 
For w hich I will pay the highest mai ket price. 
I ALSO BOY AND SELL GOLD AND SILVER 
I am prepared to loan money, on good nego- 
tiable 1'apers. Persona having Coin, or Bank 
Papers to sell and those who wish to bay, will 
And it to their interest to call on me. 
Feb. 21. J0NA8-A. LOEWENBACH. 
~n.~OTTi 
. DRUGGIST, 
MAIN ST., HAllRISONBUiiO, VA., 
Respectfully informs his friends and the puhli* 







t(c. Ire. Ke. 
Re is prepared to furnish Physicians and others 
with anv articles in his line at as reasonable rates 
as enr .other establishesent in the Valley, 
Special attention paid to the compounding of 
Physioiats' Prescriptions. 
Oct. 25, 1865.-ly 
OLD Jk BARE, 
imnr.GisTS, 




ook i ; for Firm—An ounce of pre- 
TOUlive i* tvorfli sey.eral poltuJa of pure—m 
reg-inl t uli.tj:ration*—ml during euca 
"enop*" as the preaent there ia unusual dan- 
OOODS WARRANTED AS REPRESENTED. 
Thisislhe way of the salaried ones, but those to 
whom the pro'iits accrue will sometimes—gen- 
erous creatures—admit facts, and meet them by 
swearing to rou that they would—yea, will now 
—sacrifice ail before they will be' undersold— 
crying "take it at cost!" Wc say take it and 
try it, and he convinced of tho truth of it — 
When, in passing under his windowat night, you 
hear him mournfully exclaim, "Oh I that this 
ton. loo solid flesh would melt, thaw or dissolve 
itself into a dew. or that the Alodghty had not 
fixed His canon 'gainst self-slaughter," Then, 
conviuocd as jou may feel, we leare ail with the 
respect you have fur their families, and ask 
yourself whether you will pay a living profit, or 
repeat, no, don't f don't I we cnticat yun, doa'tl 
For we will sell you 
Brown and Bleached Cottons, Prints, Ging- 
bams, Poplins, Alpaccai, Merinos, at from 5 to 
50 cents per yard less than yon can buy them. 
Everything at 25 ccnta, at least, less than you 
can buv for, and then a little above cost. 
We invite you now, for the New Year, to call 
earlv in the year and for your money or vour 
produce we'll load your wagon or your male at 
sho.l proll't—living profits. A New Year's gift 
ior all 1 Who'll come? ' 
Jan2 Sl'RINKEL * BOWMAN; 
New boot and shoe. 
LEATHER AND FINDING STORE, 
Onedoor North of Oil's Drug Store, Uarrisos- 
burg, Va, 
JAMES O'BRIAN 
hftsjnst returned frorn B<iUiniore with a Urjt 
and well 8el<*cted agflorimcnt of 
LADIES4 AND MISSKS' GAUERS. rgH 
Balmot nls. fino city-inade Boots ana • 
Shoos, and a lar^e varlciy of othor 
ROOTS AND SHOES, 
together with a lar^o stock of Men's and Boy'a 
Bro^ans, Ac, Ac. Also, a large and general 'as 
sortment of Lenther, such as French and Amer- 
ican Calfskins, Morocco, Lining and Binding 
Shoes, and Sole Ljatber, nr.d all neecssary .Cod- 
ings for Boot and shoemakers. Evcrv article 
needed bv the trade can bo found at this store, 
and all of the host kind, ray goods have been 
selected by one who ought to*know a good arti- 
cle from an inferior one, having handled Shoe- 
makers tindingH and materiul all his life. 
My Goods will be found, ou duo trial and ex- 
amination. to bo .of tho very best qmility and 
make, and will he sold at a siaall advance upon 
cost, for the cash. 1 respectfully invite my old 
friends and acquaintances in Harrtsonbnrg and 
Bockiughdin county, to call in and examine for 
-tlierasflvefi. If I am capable of knowing what 
are good and wvll-made Boots and Shoes of all 
kinds, I certalnlv have them now ill mv Store, 
next door to L R Oil's Drug Store, in Harrison- 
burg. 
Sow 22—tf JAS. O'BRIAX. 
jpALL AND WINTER GOODS. 
R. P. FLETCHKR & BUG., 
At the old stand, immediately opponte the Court 
House, have received and opeued a large and 
carefully selected stock of 
FALL AND WINTER GOODS, 
to which they invite the attention of their ens- 
turners ami friends, and the public generally.— 
They have iu store and shall keep conslautly on 
iianJ 
DRY GOODS, GROCERIES, 
hardware, qiihensware, 
TINWARE, 
BOOTS AND SHOES, 
HATS A?iD CAPS, 
and a general assortment of all kind* of Goods 
usually kept in a country store. Our stock has 
been selected especially fir this market, and we 
are confident that we can offer to our friends and 
the public generally a* good bargains as can be 
obtained at any other establishment All that 
we ask is an examination of our stock, and a c„m- 
[ pariMin of our prices with others. 1 ^ar We will take all kinds of COUNTRY 
PROOUCB, for which we always pay the high- 
est market prices. in exchange for goods, and 
SELL OUR GOODS FOR PRODUCE AT THE 
SAME PlllCES AS FOR CASH. 
We hope by strict attention to business and 
liberal dealing to secure a fair share of the pub- 
lic patroutge. R. P. FLETCHER A BRO. 
, OctSi, 1866—tf 
! NOTICE TO ALL PERSONS. 
' Having just brought on our new stock of FALL 
AND WI .TElt GOODS, wo wish to inform 
' our customers and the nubile generally that we 
will sell these goods as low for cash as they can 
, ha bought any a here in tho Valley, 
j Brown Sugar at II cents per pound. 
Good Coffee at 33 cunts, 
> ' Prints at 12}i cents, 
Brown sheeting at 20 cents, 
Brown Sheeltug, yard wide, at 25 cents, 
Ciilfskiu Shcus at 81.60, 
Good Ustsat $l.UU, 
and other goods in proportion. W. have also a 






all styles, and a full stock of Cassimeres and Sat 
tineits rangipg froip.OO cents to 82,50. We also 
have CLO -VKS, SHAWLS, ETC. Call and see 
lor ruui'self. 
Tha highest prices paid far Butter, Eggs, Lard, 
- Bacon, Etc. 
LOWENBACH, M. k A. HELLER. 
Oct. 10, 1866.—tf 
ir.rehants and .thrrl desiring anything ia this lias are 
invited to giv. as a call. Th.y will Sad U tatb.irla- 
tereat ta da sa. 
JJOSSE BILLS. 
The attention of Farmer. I. riper'ally Invited t. .ur 
rpeclmvni In this d-pai tment. W. hav. udendld Cuts 
for illustrating Blllaof this abaractsr. C.ia. sad •«., 
PROGRAMMES. 
Special attention given to work of this .haraeler. The latest md most foshloaabla stylss axcculwl with neat* 
nets and ditpatoh. 
gUSINESS CARDS. 
All th. latest styles ofOanis for BniioMS M.n, Lawyers 
Doctors, and othors tastily gottaa up on tha most res- 
sonubl. terms. 
QIRCULARS 
We are prepared to print Circulars of every deseriptioa 
at eliort notice, and on iUc woit rcu«Q«ble tenae that 
the tine* wisi allow. 
gILL-IIEADS. 
Every deffcri(it|on of BUI-bead printed aeaily, em keel 
quaili/ of paper, ruled for the puvpoee. 
J^KTTER-HEADS. 
Particular atlti.iioa given to this elaee •f werk. All we 
ask is a call. 
of fr it  the ( rm. 
No. 73.—52 Acrua of Drv River Land located f 
miles west of Rush villc. 'This is considered by 
many tha most icrtila land in this .ection af 
country, liuprovemonts are very cninmodinaa, 
fencing good, and. excellent water. Terms easy. 
No. 73)^—180 acres of prime land, T inijesaoatb 
ofHarrisonburg, nearCroiw Keys. The boudala 
of brick, and one ol the best finished in the oouu- 
ty. There is nn abundanceof mostoxccllant wa- 
ter, 2 splendid orchards, as well as alargsquaa- 
tity of choice fruit. 50 acres of this property 
are in timber, which is not lurpassed in that saa- 
tion of country. 
No. 7d.—8J4 acrea of Timber Land, locatafl 
within a mile and a half of Harrisonburg. This 
is w >11 set in oak, pine, hickory, Ac., and will b* 
•old at a very low figure. 
No, 75.—A Mill-seat located near Lacay's 
Spring. 'Excellent water power. 5 Acrea •( 
Land attached. In agood neighborhood. 
No. 76.—A farm of 126 acres, 7 miles .South of 
Harrisonburg. near Cross Keys. There is an 
abundance of first.class Timber, every necessary 
out building, and a number of tine springs on th* 
farm. Tint is a first class property, is m a good 
neighborhood, and preicnta unusual Sdyautagaa 
for the Dairy bnsiness. 
No. 77.—196 acres of Limestone Land in Hheu- 
andonh county, four miles from Mt. Jackson.— 
30 acres in splendid Timber, improTements good, 
and is a line locality for mcrchandiilng. 
Also, within one'uiile of the abova described 
land, a tract of 15 acres. There is a splendid 
dwelling and all necessary out buildings, a good 
Saw Mill and Carding Machine, with a never- 
failing supply of water on the place. Thia prop- 
arty is in good repair. 
No. 79—Town Property in McGaheytTill*, 
consisting of about 23 acres of excellent land. The improvements consist of a frame dwelling 
house, new weatharboarded dairy, new stor* 
room, blacksmith shop, barn, corn house, Ac., 
lint! young orchard, fencing ail good, a portion 
plank. 1 his pi operty is situated in ths businesa 
part of the town. 
No. 80,—600 Acres of first-class Grazing Land* 
located in the county of Hardy, West Vs., near 
Fetershurg. Fencing tolerable, improreineiiti 
medium. Will be sold cheap. 
No. 81.—Mil) property on North Rirer, tw* 
ni'les South of Bridgewater. Tbia Mill hat tw* 
run of buro, cast iron gearing, new plaster mill, 
three dwelling houses, one ot them a tine man- 
sion, with fine grounds attached, two gr.,d sta- 
bles, good orchard of select fruit, fencing in good 
r-nair. Price 10,000, 
No. 83—A new Uriel oiling in thstown af 
Davton, two stories high, maiu building fronting 
on Warm Springs piae, bos two rooms ipp Uss* 
and trfo upstairs, has good kitchen and grooms 
in Lparttias good garden and ehoic* frail. Thi 
new and splendid bouse is ottered at a sery 
low figure. 
No. 81—A (arm of 230 seres of Shenandosk 
River bottom land, 14 miles east of liai'risnu- 
hurg on the Simmons Gap road, 156 cleared and 
in h ie state of cultivation, well fenced and has 
100 acres of the best timber id the county.' This 
o—— propei tv is conveniently located to. Saw and Flour Milla, and is one of tha best and cheapail 
REMEMBER THE PLACE! 
"COMMONWEALTH" OFFICE. 
fn. ms in the count jr. • 
No. 85—A splendid Mill 
MoamcKST Donation.—We learn from 
the Ilagerstuwn Mail that Hon. J. Dixoa 
ft nnan donated the han-laoiue sura of five 
thousand dollars to the Rvforiaed Church iti 
that place on Christmas morning. The iu- 
tere-' nf this sum is to be expended for the 
bsnefit of the poor of Hagerstowu, without 
regard to denuiuiuatioaal distinction. 
Ice Blockade.—The Alexnndria Qazette 
eays the harbor and river still remain closed, 
and the ice is apparently gotuug stronger.— 
ur erchants urc now competing with 
eac  t er to sc* ho can sell goods cheap- 
est. Headers ill find that those who ad- 
ertise ill give t e best bargsius, and shunld 
give them the proierenoe 
From the vote of our delegates on the 
Usury Law Repeal, wo have come to tho 
conclusion that the Valley is represented by a 
"she-male"—Mies Representation. 
The history of tb* "Cauipaigii of Chancel- 
lorsvilla," by Captain Hotchkiss, and Col-VV. 
Allan, ia now in press, and will be issued 
early in February, 
to. ke. Pi»p ' to. te, I , 
To which they-invite the attention of their  
ll'U nds and the pnblid generally. * U UR r! 
Al) orders from ibe Cuunirv will be promptly l 
filled and carefully pnefce d'. 
Preie, iptiuns oompouadod r.liallj/ at all hours 
of tin- day oud iiinht. . u i'oi|i.50 i 
All go'-ds will ho aoldTor cash and as cheap as b r A
they can be pui chased any where ia the State. i yo r
Dec. 5, 1866. : ,     . .. acon, tc. 
C'If HAP CASH STOKE !  .
' . ,  »
GOODS SOLD A A.LOWEST I'ltTCES AND ' "... „..L. „„„ 
niODUCE TAKEN AT HIGHEST KATES Xr,l'w ESTABLISHMENTi 
IN TRADE! Ti 
We do nn' pretend to sell Goods for cost, wrtv r , . vi r 
as all's::tiKil|l8 men know Ibis don't pay) WILLIAM I 
but we will pron.iao to (Agent for Mrs. 
SELL ALL GOOD'S AS CftEAP Begs laave to inform theci 
FOR CASH OR PRODUCE burg, and of llockingham 
as those wtio sell at fast. counties, that be has openoi 
Call and examine our stock, and will try, A WELL SELECTEl 
*■ B-W oo.. DEy„,°o?Ji8 A,N£ 
Main Street, Harrisonburg, Va. QUEENSWABE, NO 
Jan 9- -3t Which be will promise to si  " body else. 
CW BOVI) He also pledges himself ti 
• ' (Agent*for Dr. 8, A. Coffmnn,) f" PRODUCE as any other 
Dealer in all kind of Liquors, Canned Prulf, ""nr- 
Jellies, Preserves, Oysters, Sardinos, Lob- . A call is respectfully solio 
sters, dkc. I have reduced the prices of my 1 ^fiM Wi tf SS", 
Liquors, and will have but one price. Give ' ———   
,
i u property consisting 
•of 14 acres of best quality of land in a fine stats 
of improremcnts. Has a splendid bouse with 4 
rooms in main building, kitchen and dining 
room, and good collar, a good ahop on the prem- 
ises. suited to Cabinet .Making Ac,, Simdce-bouae, 
Stabling and all unpesaary out building]. A 
splendid Orchard with bestofaelectlruit. 
No 86.—A Tract ol land Containing betweea 
8 and 9 acres, adjoining liarrlsunbnrg, beauti- 
fully situated, and mojt splendid site* for build- 
ing purposes. Ad excellent poud of water tot 
Also, 10% acres nf timber land, within llff 
miles of Harrisonburg. S-jfiie of which ar* ad- 
mirably adapted ta building purposes. 
No 87,—385 acres of land in Greene county, 
Virginia, 100 mores clear, the rest in timber.— 
It is good wheat growing land, has upon it a fin* 
young orchard, and a great variety of othe* 
fruits. Water is very good. The fields are wa- 
tered by a creek, winch is ofsulticient power t* 
turn a mill. Ther* are fine indications ofcopptg 
and other minerals on these lands. 
No. 88.—137 acres located 9 miles North ef 
Harrisonburg, on the road leading from Harris- 
onburg to Tnrleytown. The luiprovements ar* 
a two story weather boarded house and bank 
barn, smoke bouse, wash lioasc, Ac., Ac. Kua- 
ning water un the Farm. Good orchard of se- 
lected fruit. 25 acres of most execllent timber. 
No. 89.-51% acres of pure limestone land, 
some slate mixed, located near Laoey Sp-ing,— 
log Dwelling and kitchen and etlicr' usual out- 
buildings. Will be sold at a rery low figure. 
No. 90. -A small home of 26% Acres of choie* 
Dry River Land. New frame house. Six acres 
in Timber. Price TSi.OOO. 
No. 9i.—A small farm near Parnassus, Augus- 
ta county, coutaiuing 25% Acres of Land. The 
improveiucnts are a goad Log House, excelleat 
Barn, Coracrib, Hogpen, Ac. There Is a fine 
Urcharikand a good well of water and water an 
the farm. Price $1,500, 
No. 94.—A Mill-seat near Broadway Depot on ' 
the Manassas Gap Railroad. This is" one of th* 
best locations tor a Mereliant Miil (or Fuetory,) 
in the Valley The iiuproyemenSs consist of* 
good House, large Stable and other out-bnild- 
ings. Ti)0 Mill was burnt bv She idan, and was 
coaddered one of the best Mills ia ths county.— 
Terms easy. X'rice 4,200. 
No. 95.—500 Acres of fine Land, located 14 
miles north of liianisDnburg, on the Shenandoak 
river 200 Aetes are river bottom land and 308 
Acres in excellent Timber. There are about 108 
Acres of prime Meadow on this place. Build- 
ings arc a good Log Houae, a good Barn, and all 
necessary out-buildings. Fine Fruit of all kinds, 
fencing in good order, and water convenient and 
good. Price 5,250. 
No. 97 113 Acres of Land, eight miles from 
Harrisonburg, on the Brock's Gap toad, 2% miles ' 
from Hopkins' Mill. Log House, new Bam, 
Cjuiokc House, Spring House, and all necessary 
out buildings. 45 Acres of prime Timber. 
No. 98—Town Property in Dayton. Deslpa- 
blc residence, in completeordor, plenty of Fruit. 
No. 100—town Property in Bridgewater. All 
necessary out ouildings, including good stable. 
First rate Garden, well located. 
No. 101—800 Acres of Timber Land with B T 
miles ofCootes' Store, coiiruniont ta a Un-yacd: 
Prime Timber—will bo sola low. 
NEW STOCK. 
No. I0T—Valuable Tannery Property, and i'J8 
acres of good Land. All necessary buildings and 
conveniences for the Tannery business. On* of 
the best in tne county. 
I I  LOEB, 
u C. l.ueh,) 
e tliucnsiuf Harrison- 
, n and the adjoining 
counties, that be has opened 
D STOCK OF 
RY GOODS D GROCERIES, 
(JUKBNS ABE, TIONS, AO., 
hich be ill pro ise to sell as cheap as any- 
e also pledges hi self to give as much for 
all    t house in Uarrisun- 
burg. 
A call U respectfully soiieitcd. Stor* nearly   *i...  s\.i: . , ^ 
mo n call bpfura puraliasing oNewliore. and 
1 will satisfy you that it is te your iutoreat 
to buy for casn. 
TURMeiv—CA6H ca delivery, to all with- 
out distinction. [Jan 9 
Oct. 10,—tf WM. LOEB, Agent. 
J^ICHAUD L, GRAY, 
Wholesale and Rstail Dealer in and 
MANUFACTURER OF 
The Lexington Gazette says "th* present T0BACC(?' 8NUFF & CIGARS, 
l.yfisu**:^ .. I- - V-..I ! f   J __ I „ ...Ul-U —ill I... --.1.1 " ' I . _ ' . a ' aA..8U A f tmr . . „ tr 1 ^J I al n a . . * Jitr m viiiiinejB, nuaaen. Utsiviljr luAdttd wagons cross the I otomi^c winter is a regular Yankee iuvasiod, and as Ac., which w | be fold rei v cheap lar cash, at
daily from the Virginia shut.) to Georgetown, radical a* Oongreea." The truth In a nut- . ■Ian 16 OTT'S Drug Shire. 
and at all the upper ford* of (hi river; Ocr shell * jTklLED SILK, a superior srticle, just reoeiv- 
  i. i. .. l. , r. _ / ^ W ed and for sale st 
o u mo
t ll t f r  i i ; r 
coquan Crook hu» been i.-e I for a road bed 
between thi* city and Ftwduricksburg for 
nearly three week". The Potomac has now 
been cloeed tor four week*. 
Tha truth in a nut- 
Marriage ia pronounced the first law ol na- 
ture; the second law demanded by many, ie 
one that will annul the fiHt. 
OTT'S Drugstore, 
Ayert Sarsaparilla. 
Southwest corner of Water and Market Streets, 
near the Market U^use, 
WINCH EST E R, V A. 
June 6, 1866.—ly 
( 'ONSTANTLY~kent un ^nTVTmTerT^' 
y brands of CHEWING TOBACCO, fioii U to 75 cenU a ping, at ESHMAN'S 
'■=st3. Tsbaceo Star*. 
No. 103—416 acres of Land, 17 mites from Har-. 
risonburg, on the road leading to Swift Sun Gap, 
200acres river bottom, fine mill site, excellent 
water power, 3 farju houses. Will bs sold very 
cheap. 
No. 104—0 acres of l.tnd, 1 mile east of liurk's 
Mill. Goo., dwelling and wagtin-makor's shop, 
running water A desirable residence. 
No. 105—333 Acres of l^utdin WarrepoonAty, 
located un the Front Royal and Luray tWDpikr, 
6 tuiies irom Front Royal. New ft-qeing. excel, 
lenlly watered, first-rate UvLikltngs. good or 
chard. Will he exchanged lor a farm ia tk* 
Valley or in Missouri. 
No. 106—Tannery iq Hayrisonhura. D sirar 
bio property, bark cnnyqiiient. Brick Tan lious* 
and oil the bsiilifings for a lirst-clasi Tannery.— 
Two dweljijiir Ipiuses iu goi>(J,order. 
No. 1,07—4% acres ol'Land near Uttrke's Mill, 
two-story house, line orqluu-d, and under good 
feqciDg. 
No. 108—116 acres, of Land fn home trad, sod 
90 acrea of i imbei' Land atUched, located na 
Cub Run, 8 miles Keat of llarrisoubarg. Tw* 
' story house, well linisbed, Log Barn,- ehedded, 
and all necessat v < at buildings. Good water 
power, chopping and ea-w milji in runiuag order. 
Is ofl'ered very ehgaj), 
• No. 109—22'Aacres of Emntf th Botetoart *o., 
6 miles west otFinesaUg; Good, house end alL 
necessary outhujliJipgs, welj. fenced, prime bear- 
ing laud. Vy,)] be igud low. 
No. 1J0—.V lana oi"360«rres, 250 acres eleer - 
and under good fenetag. about 60 acres well set 
in grass, asma'.l Uouih'and svabtiiic, well water-, 
. ed with springs In all tbe fields situated in AD, 
TyM. E. POLK. "VJKW ARRAN(!EMRN'P, 
, .LXy. . ^-nr^r.-r. i; -i jr '*<r - W*- ' yiwi'. m wwnw 
?»2H mrwf 
Mrj- » ,« AnKxj.rew PaF»if»nfffr Train Icarpp Rlchffloi 17 ,. v9» W-jt jrj^sjo'v h* VA Mnnflaj-a, IV t dnc^ layi a^d Saturdays, at S 
. i r.iun i t r t^m.i • 
An Txprefs Pawpnipr Train Icarps Rlchmotjd':* 
OTUBRS1. 
n i. r rarspncr m lo r HI fflnT cl : 
o d ys, t wd j- H , 3; 16 
rri/lii^nl StlnnfoB a! 1 i tfl l'. Jlf' ' •,, D»l^Cf-t0 infiu-ju tba PaUio tliaf- Ue Las noir : ^VS4i((FV?StifnBf'nn at 11 t9'l
(. 5lf ' • *' 
ma Arat1)! stoi'r ttf • Loaro Staputon ^ ^Ipmloy^, .Wtunrsdays and 
DRY i^OODS AND NOTIO^i^. Satnrdffrs'rtt I5(f A. Mi 
tUciiWaa 'bnuel* ^l inelpiil* shoe t& crrat ^(1
r.'vinf " ^mau,Ut 10.30 A. M. 
drclinc in and at ,„»ic priac,. that h. will b ^^,.l;,;'V''„S,'o'''1;''; T."a"la-Vli Tll,,r!'.,1nf'f 
a«ll (fnorts lit such amiill prcflts as ilesorveiflr to "■'J A' M* Ainve-at 
be callmi ' lipxinttton at 3 1 . 81, 
1Se(|*:4 < 18G0. 
.^tHCciif s oiif ft 4>< fncp p
<-c ine  KPr,ds pani ii iu s, l a
•* ' Ml -(f»M>d s a A dc V o
a ed 
■ %*tar. vitEkr1 srotfti op nrchMO'xix;. 
^ Cood Calicoes,. 12?^ .cU. .per yard. 
•" }' ' l)o l.Hins, 15 to 26 0J5 por \ ard. 
•• * ^ Rlcarhcd Shfrtinlt, 12^, 18^' A 25 eta 
'■ Gdod ITrbwn fthirtjn;:, oulv 10^ ct^. 
Laodrcds of other -ncedeU articles at Oatiic 
Orders carefullr filled if accompanied with the 
-^OfiOT. 
"** On hot fororet tltp nlacc. 
So. 173 Broad St., Coiuer of BtL Street. 
Uicluuotid, Va. 
;* . \V. It. POljv. "A* 4 If. n;—TTatifiV rffeot^d a bnaioc,a at ran 
nent trilh^.Ji. ^?olk, I piould ho jflid to cce all 
my old friciidi dnd oustomcra at the old Sieiuii 
1. <). CUIl.ES, 
late Ohiicai Cheu'cr. 
J. I,. Co*, of Nottoirav Co. . I . 
IT. T. Milll r, of Amelia Co. „ . .. . 
* K.B. T.fons-.of I'clmhurp.- Salesmen.. 
C. M. Smonfj of Caroline Co. 
March T, IMS. 
; ^ . JOIIN^GAXLON, 
IJKAT.aa I!» 
' Fort Iff n and Ifnmeslit fjqttora, 
UAltKISONBCKO, A'A., 
TTTOUj.l) TeSpectfiiljr infonn his old friends 
VVnnd The public pcdeRally .that ho ha? now 
* on hand and intepds kCcpinp a large assortment 
\ ■ of Foreiitn" and Domuatio Winca and Liquors, 





" ' MA I. A OA WINKS, 
sui;PviiY winks, . 
CltAUflT WINES, 
" . .JAMAICA Sl'IRITR, 
DOMESTIC Bit ANDY, 
NHTW ENCrLANI) P.tLM. 
' r PDRI5 UOURBON WiHSKV, 
I'trui: OLD BYE WIIHKY, 
MbNQNGAlIKLA WHISKY, 
**' SCOtCtT WHISKY, ' , 
. IUISII WUIgKY. . ' , 
From his lonjs experience in the bpainesa, he 
feel'cnntKlcnt that he ran give full satiafnetion r to all who nrny favor him wttii lii ir custom. 
Ail order?,,both from homcand abroad, pn>mpt- 
' ly attended to. {Oct. U-tf 
^JLAUY's" P UOTOliUAPirG A1 J.EItTl 
r
w*. NATIONAL BANK BUM.DTN®, 
(Up Stairs, Third Floor,) 
MAIN ST., HARRISONBURGi TA. 
The eubscribor, having romovad his Gnllet.t 
to the new* National liana Building, has now the 
finest rooms for Photoernphio purposes in the 
* Valley of Virginia. With rooms littvd upi.-cx- 
, prc3s(,,'(pp the business, and with the adranta 
pes orspjipriur side mul sky lights, he can now" 
furnish his patrons with as fine a picture as can 
" be ob(aiued,anvivl>cre. 
Having supplied himself with a full stock of 
material for every branch of the business, lie is 
prepared to copy jqur pretty features either by 
PHOTOGRAPH, 
AMBROTYPE, 
* ' MELAINEOTl E, 
or the new 
POROEIaAIlsr PICTIJliE, 
ackuowivd^ecl *U to superior to any pio- 
* ture taken in tbis.cquntry. 
Fb'f the comtbrt and convenience of hie tile ads i 
' We Vfas fitted hp an elegant reception room, and 1 
ottyfi* Icaro Staunt'AP : TuoadUyp, aTbiiiwdiyk 
nii(vSlmriyWt'O A.^l. Arrive of IrarrtN in- 
burg at II aV. M., and at New Market r&t 2 P M.* 
* ,' ttturaNivcJ. 
Stngee fnare Lexington! Tuesdavs, Thursdays, 
Sat unlays and Swatkiys at 4 30 i'. M. 
Arrive at Staunton next morning at 2 A. M., 
» ••<inwMcHli^\N'il!i KxpnAorPaa^ertgr^r Train that 
arrives at Richmond at 10.30 A. M. AI?'ot <»m- 
ncc ing with Stages for ll irrisonburg, N4w 
>1 arket, Winchester^ and all points in theLoJiv- 
cr Valley, 
Stagos iKave Mt. .facksnn at 4.50 P. Hi. N#vr 
Market atC P. 11.. and (larrisonburg at 9 1*. 
M. Arriving at Stannton at 2 A. Mr, connect- 
ing with Express Passenger Tru n. 
Arriving itPRrdliiuoniKAt lO.SO-Ai M.,4nlao con- 
necting with Stages for Lexington and a!) 
poiiiMrin the Ifpflar VnlldTy. • V 
By this schedule, passengers leaving Lexington, 
Mb. dackaon, NcwMnrkut-. Ac.. Li the even 
ing, roach Uichmond by 10.30 A. M. next dnK', 
have five hiiurM>>iA« transact business, leave » 
Uichmoni at 3.15 P. 51., and reaeh homo next 
. . day to k inncrv » ; •.<-rr r y /i 1 FbAmnAernttarfng Htannton flalfy fftfdeptibg 
Sunuay,) at 4.30 P. M., connecting at Goshrn 
Depot with Stnguflyaiul arrive at Lexington at 
11.30 P.M. 
. r . R.UTi'R JTT FXRB.- 
From L^xlngfort t(fUichmotnl, i»- - - $0 00 u Mt. Jackson to 11 ------ 8 75 
" Now Market4o ■— i( ----- 8 25 
•' Harrison burg to <*------7 25 
HARM AN A CO,' A TROTTRIi ft CO., 
Stage Proprietors. 
H. D. WHITOOMB, 
Sup'tVa. Central Railroad Co. 
August 8, 18CG.—tf 
THE HAnRr^oynuna 
IRON FOCX DRY" 
> 1 J I , '"i NOTf i-N 1,-f J 
FUtl AND SUCCESSFUL OPERATION 
P. BRAD KEY & CO., 
ARE prepurvd to furnjih, «t ^,prt fintico, nnd 
ob r,.ii?otinidt'Term?, «? to price nnd time, 
•UAMINOS OF KVEtaV DK.SURIPTIG.V, ujuv 
ally made at Iron Foundiics, of their own inauu- 
luoturet 
PLOW SI PT.OWSli 
AYo have constftntly dr. hand th6 well nnd fa- 
vornbly known "BiiAni.rY 'Pr.ows" of several 
diflcrent iile?, fnr two and three horses, which 
we will sell for • • • -w n-fiv 
Cash, Country Prmlucc, or on Time to 
rcsponsihlc custuiners, 
itlHT^IHIITTON. 
AtfrmoAy drIt er"n"'a!»*rtrTatfn'1 DffOli : 87 <t 30 drmnm. 64, Kl if r>? Uberli/-mii\. 
J i, NliW yaKK-CITY, 7 
Pi-tn^ and Helodeonr^ Fine Oil 
Gold .. 
and Silver Wutchei*. and Rt'gant Jewcif. 
ry/cooM^ttng-M Wambttfl rtn?!, Dla^ . V ' i i hmnd lUsi'r^, BrHcidrtS, 
Coral, FlnrenlinOj 
- '1 i . / j'ft;'Lafa,. aod CaiAco i.'-". Ladic-' /Sets, of 
gold Pt na, with 
v . ., and Silver » 
% Extension, IlnldprtL^lfave i 
liutlonp, S eJta of , 
Rt nd?«; Vest and Ncqk 
lir,kSl?..^'iini an^ CWaed i Gold, Cnhinr, ftp.. Vivjueqatone 
htindr 1 'It »nsuml dollarg, 
FUR ONK HOLLAR, 
which tncy need not pay until ilia known what 
is drawn nnd its'talue. 
* VBR AMERICAN JEWELERS' AHSOOIA 
TION call.'* 3'OUr attention to the factqt ita being 
ino largest nntl Jnpst populur .L;w.elfv Associa 
tion iuthe United Stutt-s. The business is and. 
etiTftyn hnn bi'iut. conducted iu tlio innft cfthdid. l-.eind honnrnlde number. Our rapid iucreasinp 
trade i? « sure anarantee of the niitrreeiaHoU of ■our pattoaafot tlfismeihodofobtulhinir rich, cl- at as rcafonnhieprices as they can bo purchasmf Pnt,b^,'^f t,n»nrtthodiirobYnB!»iB'rf()It. ul- iu thi? State or elecivhei " ejtant mid tfo.tly pomHi. 1 he sudfletr stagnation" ■ot trade in Kur. pe.-i.vving to tin' t d-.' GtfiVlnn. 
* MILL-OEAP. INGI ,w»r ""freciuft {Hsii.tronS fi'naoeiHl efisisln Ehg- 
uT««a « • u i "'a Tx land, Iiuh ciiii.sed the failuredf a Inrgh niimbur of VVcesreoipUy Invite the-ttcntuin ot Mill own Jewelry Il.mros in London and i'.ris, bbliging 
ers to iulrslij#k hf 1 attcrns for Mill Gcui ing,: them in S.sll thoir eoixls at n iri-eiit sacfifice. in 
whmi wc will furnish ' "nmolnetance lew than lu.c thlriftheBuit ofiiian1 
•AS, PROMPTLY AND ON AS QOOD TERMS * 
rh iny other Foundry in the'Valley. ^ .tiLmei v low.prictH thut we can alioiM ko rfonci.' 
TT r --k J d - away lingy gutidif. and ptive better clAncea to ' T 3. fS6 t'ra^r valu'iblo prizes ihan.Ruv other cg- 
he Ifa li
.would invite all to call and examine specimens. -W.U 
' , Thankful for past favors, he respectfully soli-"' their 
cits a ( ontinuahcel JAS. O. A, CLARY, 
Oct. 3, 18GG.—tf Artist. 
Baltimore and omo railijoad 
Rfi-OPF.NFD. 
This' GUFiAT. NATIONAL THOROUGII- 
PAUK is again open for 
FltEIOFTTfr AXt) TftAVEL.1 ; ? 
The Oars and Machinery destroyed have been re- 
placed by NHW RUNNING STOCK, with all 
recent improvements; nnd as the Jiridgot and 
Trade are again in SbuHtaniinl C!otidUicn,rihQ 
well-earned reputation of this roiidfor 
.SPEED, SEOUUITY AND COMFORT 
will bo mote\hnh siisraiood hii'dey the jeorgani- 
zaiion of its business. 
In addition to the DneqnaUcd Aftrnctiou/t of 
Natural Scentif - ho»«*4<»ft»re conceded to this 
route, the recent Trouble* upon the Harder havfe 
associated numcrou j points pn the rondi between 
the Ohio river and IlarpeT's Ferry, with pntniul 
but ludtructive iuteiUsf. 
CON N E C T.lO N S 
•AtthetMiio River, with Ct ere hind and Pitta 
burg, Central Ohio, and Marietta and Cincinnati 
Railroads, and through thoni wi li the whole 
Railway System of the Northwest, Central West 
and Southwest. At Harnor'a Furry with athe 
Winchester road. At Wu/ldngson Junction with 
Jhe \Va:ihingtau Braiirh for Washington City' 
andlho LoWcr Pqtohiac. At Baltimore with 
•scrbn daily trains for Philadelphia and, New 
York. 
TWO DOLLARS additional cn Through Tick- 
ets to Baltimoptrtrrth^-Nnrthern Cities, give the 
privilege of visiting WoshihgtonCit v cn route. 
This is the ONLY ROUT!', by .which- piisscn- 
gers can procure TITRX)UGH TlCKRTa AND 
.THROt/GU.CHECKS TU WASHINGTON. . 
, W. P. SMITH, 
Maalor of Trnrifportatinn. Bultiuiore. 
L. M. Coi.e, Gen. Ticket Au't, Baltimore. 
March 28, IfiCO — ly 
SPUINKEL & BOWMAN 
>H ' I'JOK!>\ 1 S T 1 L L .A II E A Hll • / j 
to keep eo. judging from the prices oj 
§5 " J OF EVERY DESCRIPTION 
IT.iving n general Asaort-ibnt ofTaUernN, ivk arc 
prepared to do JOBBING WORK of all klpds, 
promptly, and on the "Hvtf and let live" prfnei- 
p'v 3 P. BRADLEY & CD. 
Jan. 21j IBOO.-ly • 
D • oeo. jy. ois*. ■ W». it. «tnn. 
.. JM INN'S FOUNDRY, . 
, T MARKET STREET, 
: , • WINCHESTER, VA. 
•e T'11' nndereignnd have ftii'mcd n copBrtnership 
d under thtnarae and stjilo of Oeo. W. Oinn A Ron 
|1(/ an the Iron Foundry Bneiuosii. are in full opera- 
ho tion, and are prepared to furnish at short nottee' on the moet larprpble tofiD?, tlio lollowiffg arti- 
cloS: 
. MILL GEAUI.NR, 
"■ Threshing Machines, SorgunV Miftn'of diflbroiit 
, uiixcs, and all kihda of. Maoliine Cnstings. ' W.© 
^ also manufacture Wliile'aimproved' 
ijc . C O O iC I N G - S T 0 YE S', 
™ of dilTerent sizes, and olhc Cooking andTen-plnte 
ttl Stoves of vp i ious patterns. Fan Castings,, Mould 
Boarflp, Plough Points, Wagon Boxes, Tea Ket- 
tles and'STOVE UOl.i.OW WaRE, ipMtautly 
. on hand. . -i 
Having recently , purchased IRON LATHER, . wo are prepared to do all kinds oi li on turning 
'> and boring on the most favoraiile tei ins. 
he ..•o0.""'?? r<,?',".t,ful1/. ™ll the attention of' . Mill-wriglits ant.1 fUil-ovvuers iuour lacgo assort- 1 ll'. ment (W rattuens i ultab'e for MlUa of every do- 
scriptioiT. 
'lai g. l v of those B'Xnkrrpf Good ', n such ex-- 
..ti iacly l . ri es t at ti pd tovrMici•' away go«>d^. and give better clancei to 
draw the piust y  h c fi
tabJ»»Umojit doiaff a rimilar huslhcss. OUR 
AIM IS.TO IL1>ASE» and wo respectfully so-, 
licit your patronage ns we arc confident «T giv- 
ing tlio utmost • gatiafnetion. Duadog the- jiast 
year we hayo foi waidedu naiDbv.rof themoit 
yalnafilo prizes to ail parts dfthoctiorffqjfr.Thoao 
who patronbifc us will receive the. Toll vuilao' of 
their mopcy, as no article oai our liat is worth 
lesfl than One Dollar, retail, and tbcro'are no 
blanks, ; Parties dealing Ti ith us may.'dtiptind om, 
Iioving prompt, retmi.s, and thgaiirtiolu drnwn 
\yill bp,immediately sflijjjnsny addrcea by Voturn ' 
mail or express. r - I ' ' ' 
The following parties have recently drawn 
vaiuablo prizes frein Nha, Amlei iortu JcWSIts' ' 
As»oai,U<)ii, mtd l»»ve kindly allowed tl*luse 
of their nnnis.* 
•"78 vaatB c>InbIisfi<i(Tjn N.'T. City" 
•f Oniy Ipfa liblc ruiitfik(ii«B known-*' 
. " Free fi opi Foispns." 
• 'Nol H»it/pcrtiu8*toth& Fluihan P.'imnv;M< 
•f. , "Hhi® come out of their hol4i to die h 
"Costax's Eat. B,oach, &c, Extermin'rs, 
Is a nsste—used for Jlalt, Mice, A'aooAe., 
\ Jilaek ami Red .HAfo, Jre.t d'b 
"Cogtar • ' Bed Bug Exterminator, 
Is a wash—used to destroy, and . V 
f also at •rPCoyemi vivIdr ficrUIiugt, <f:e. 
"Costar's" Electric Powder for luseots, 
Is for Mnthl, Jfnvnnlo*, f'leni, Ilai Vug,, 
In'tofi on /'hint,, Foirl*, AuimnU, (te. 
V D^wajie 11 of.nil worthless iihrtatipns. 
jeeM that • Cast it's" name Is on each Box, 
Bottle, and Flit%k, befofd vou hity, 
CyAdOrca*, HENfeY Tl. COSTAR, 
,48-1'Bixifldway,. N. Y", 
/Kf §pld in HARHIBG.YBURO, VA.," 
jW-BjrL. H. Ott and Dpld & Bare, 
And all Druggists and Retatlers everywhere. 
xr.  " » • - vw . •" HI. VSUilWUCkf 14.IIIU liliyn, «l V. MirnYncx, 247'KingJ»k, Charlestnn. SG,Silver Spldi's'J Ahtinafe; M, 
W«tch,-va!ae Ss0;s Alexander, J^Tfson. Esq1, . I •-.5f-B'nia. or, cts 50 c»8- Editor Jfiiikalerr Pioncrr, Muskateur, Minn " 
l.adieH Khafneled Winrh, value Slhft ; Radin.d ^f-Sold by nli DmggisG 
Lee, Esq, Prneidiht Ooloiadoand .lied Bank ^SET-Aiid bv UlbNRY B. I lifit Inrv r\,n v-.nnu sA„., i,'. v - .ri„i *• i . i ' ^ ' .. 
(yash.mHl for Olfj irnp. or taken in exchange 
for Castnips. fGI>0. W.-GINN & SON. . 
Winchester,.Nov. 7, J.fiG6.*-tf 
. I /\. :TV we publish no names withoul 
M 9 patrons are desired to gebd AltCIJlTECT AND: BUILDER, . .i:cncy when.ir, is "ouv.-nient. 
ItARRISONBUBG, YA, ' ' GF 
si c '(Vilorado , k. 
Mining Compa y, Ran FiaU^iVeo, Cal Meli de- 
on. yaluc $200 ; Aarpn S Eong, Ksq, Princiuaj 
H!kha|t C.illbgiate Ihstitntb. Elkhart, N J, Dim 
amomf I'in. value 8200. R 51 lio'n gift reel, Jlont- 
coinerv, Aia, Mnsio Box. hiluo S75: Rev 
Liine Van Duror, Alb inv, N Y% Gold Eined Din- 
ing Set, vaiuo $300; iliss Olasa LucuyBcr, Day. 
ton, Ohio, L'iauplqrte,,valuejjJAUO, HbA Diamond I'in. valu^SlTo, ' ' ' ' ■ 
' Mali v names could be placed on the Jist, but 
we  n t ponuission; Our 
i U Uai'tett Biates cur- 
'AKT!AE,L!BT OF ARTICLES, , 
TO in: SOLD rou ONE POLL A11 liVCUa .. 1 1 ii . a ^ijimnt. yegard .to value and inn to bp paid 
rplIE wnrbOing-oyerjllilHivo resumed tlrAbu.i- unliT you know whit you are to receive : 
Jl ineas of Carpenter and House Joiner at mi- lr' fi]eBnut Brepwood Pianos, wertli......$JO0 tu,; old st n ml ne.l ..-111 », t. ...1 (,...11 ..... .... .. A 15 WMIgailt MeledeOna. RoseWoritl Cast s.. ITf. to l and, nd vvill attoxd, to all oolifrnctS that
ipayihepnt^Uftwli topivec ilsrvpge comj/Lr'nt 
^corps of v.zukinen, I juel.■ocuifidpetf tfaat;. l ean 
give suliafactmn. . ,u 
irtiouiar atjtpptjon'givan to jhe dr; 
is and ipeciiicatlomi fd'reVei k descri 
piIOTOGBAPIISI PHOTOGRAPHS!I 
» w SP, LEN D 1 DTSK Y IGU T • 
I take this method of, infnrniipg my old cus, 
j tomi'f, and the Ruhiic generally, that I have 
. taken'thu old Photograpii stand, next to Shaqk- 
lett» N-iwrnap's Stiire, North ef the Court- 
llousb,'where I am prepared to take 
,f . PICTURES OF ALL KINDS, 
In thehighett style oftlie art, nnd at pricbs' as 
L reasonable is can bb expected. Give me a call, 
ami m .' if 1 cannot please you with a life likcpic- 
t turn of iyour precious self. 
...ijftnri 7.—ty; HUGH MORRISON, 
' w.m. n. "ut riixouu, 
MA'K;E,t AIVO JKYVKLfiR, 
HARRISONBURG, VA., 
HA-Syi'tst received a large and woll-sclected 
stock of 
/■WATCHES, -TRWRLRf, SILMHIi AND 
PLATED W,ARB, 
f^joirp. Jitter and steel bpectaclks| 
-iWbicUiaioffers to thq public lower than'they eaij 
ihsbQIMlbk.ldtewhprg, for cash, or.-Oonmry'Pro- 
duce. He will also take .? 
V f ALL RINDS OF COUNTRY P^CDtldu, | 
"iRtMfe highest market pTipes, for Watch workj 
orin payroentbriiirtv cabts due him. ' - " } 
■ watch work d one In the 'best manner, and 
■WARRANTED fbr twelve months. 
•'" Obli 25, 1365,-ly 
TAJEYf LIVERY STAB I.E. ' 
.Ll IN UAURISONBURG. 
J. D. P li 1 C K 
* Has now one of the finest stocked Livery Stables 
-•ver opened In theVailev. He hns redrntiy pur-: 
-chased FOUR NEW BUGGIES, (TOPAND 
caJR^DPEN.) A SPLENDID- FAMILY 
,CALICOES,;COTTONS: 
GIN01IAMS7 ALL WffqE CASSIMERES, 
FLANNELS, !'; ■ I HfT 
TWEEDS, LINSEYS, AC. «i ,ThA«« to*'* ;>i- i-gg'i *■' ,■■ 
I don't thini^ they^are likely to be beaten I 
Ribbed Merino-Hose at 50 cents, 
;a Jtwlmiwal Hose'at 25 cents, 
Best White and Mixed Cotton Ifoge, 25,' 
Splendid Balmoral Skirts, $3. 
! ThbyVdHdrtt'B And Shoes offeVcryolze, For gentlemen and ladies, 
Coarse Brogans and, Ladiqs' Ties, 
And little Suocsfpr babies. ■. " ' 
Tliev'vo ladies' Hats, rbfi, white and Jfipei 
And hoys', gray, green and black, ' | 
For men, tlljy'vb every grade and hue, 
Exchangeable for Greenback. 
.c^ .j» >■ - -■> i -a 




Sprinkel is en route "(or"!S'ew York. Look out 
for him 1 He will bring glad tidin-is .to.,those 
who exorcise patience during his abeence, and 
discretion on his return. 
C A B I N E T-M AKIN G- 
A. HOCKMAN A. GO., 
Have openyd n <!nbinpt-3hop at thb old stand of 
Ilqpknian A Lqng, where tliyy,lup. prepared to 
manufneiurq ali work in this line at short'notice 
and .on rbasonntrle "terms. PArtlcular attention 
paid to UNDERTAKING. Having secured the 
Agency of 
FISK'S METAUU BURIAL CASE, 
and having received a large stock of Cases, thev 
onti .turmeh them at nnjomninent. A Heat so ai- 
waye in readiness to attend fnncrnls. 
All kinds of'O iuntry Produce taken in ex- 
change I'of collins or Furniture. 
• Aug. 22—tf , 
JAMES H. GRAY' A CO., ~ 
■ ARCIHTECrrs AND BUTLDEUS, 
nAHRKONBUUO, VA. 
The sub'c.r'ibiSVs, having bad an experience of some ycara in the busmessin this rljacf, and liav 
ingNyorkea-sufei^lmqoths, since the.suri'e9.i„, in Nt'w Ybik, Hndlmirnd.l fill The latest'styles 
"ftw oiler tlieir services to the oitixcasnf. Il'arrii 
snioarg'ttird fleinity. Having se'i'veda regular 
appreul(ceship at the business id' , , r 
■' ho'usKmjlebin8* ■' '' 'i . 
they aru prepared tq pieyute' all 'contracts that 
mar be ontruatu'l to JUpiu. 
,e ~  .w200t ($450 15 ^Kaut jlol 'uco u, U sc\| od st6,. 175 t iSQ i 
5<T l IrsX Sewing MHCliInes  * 4:) to oOO 75 Fjno Oil Pnlntlnjfl-   30 iq,.J'K) 1 
d.bv Fine Stool l!sngrafftfgtj.TiljJnG\I^...i.u...' ■ i 
50 2\l«8jc-|}ox*5 ii.fl  25 toJ.4Q TdO Revolving I'ateat CustQrs, Silver  20 to 40 
50 Silver Fruit and Catrs Baskets  20to 35 400 Sxts of'Vsa iind.Tahte gpnims -ri t0 40 IsO Oolu Kuntg Case ffatches, rrarranted,, 00 to 150 
Wo 'WLiAVd Hlnya.ehister and single stone" 75 m 2t Q 
176 (JoW Watches, .,....'   So to 15a 
sop Ladles WTitohes .■  On to too 
500 Silver Watehes,  2li-to 75 
100 Tr rti'O Iti vH. b n ' f y n w to 00
5 tl ld d liefl •.11.; 8
.'>00  OS U inc • IrtdO t ' i' ii c
Diadiond Fins, Bi o rehes and l?ar Drop's, X)a- dtes Sels of Gold and Coral, Jet and Unhl. Flor- 
inline/ M sale, Lark and Caineo ; Sets of Studs, 
Vest and Nock Chains, i'laiii ami Chased Gold 
Rings, Gold Tlduiljles, Lockets, New Btvlo Belt 
Buckles, Gold Pens with Gold und,Silver Exten- 
sion tlolaeis, nnd a large asuirlmtht «f fine Sil- 
ver Ware and Jewelry of every description, of 




For Corns. Bunions, Warts, <f■ c, 
Bnxe's, 25 cts., 50 cts., and SI sizrs. 
^5®~Si>ld by all Druggists cvdfywhero. 
jiSJ^Aud by HENRY K.-.COSTAR,Depot484 
Broadway,, N.Y. 
And by L. H. Ott and Dold A,Bare, Uar- 
risonburg, Va. 
$10 ; One hundred fur SU.",. 
AGENTS WANTED EVERYWHERE.'p , 
Uncqualed induqumcnts oliercd to Ladies and 
Genjs wlui.will .act as- such, , Our Desqi'ilAivo 
'Uirfctiinfts wiH tic reuVi>S ailpH5ation. ' j 
Distributions arc made To the (irllowing man- 
ner j Oeutilicatcs naming each urtide ami iti 
valueareplaced in eonled-euvelopes, which are' _ well mixed. Order,foi' siime' article, will bo d - 
livercri.at our nflicc or sent bV ninil tii ury ;ul- 
rtf.ss, witii'oat ivgurd to-bhUWe, on receipt ol 25 
cents. • 
On recoivin" thb certificate the pprchast rWill 
see what article it draws nnd Its value, and can 
they aru prepared tq pxetute''all'corilracts that then send One Dollar, and receive the. arjtiqie y e s ed them. 1 named, or chtcise airy bthor : om> article <iq our' 
ihey atc'prqrarod to manafacture to order pt list oftlie same value. ■ 
short notice, Purchasers o( our sealedjrnv.dopejuiav, in this, 
DOORS..EASiaSS, BLINDS . ipanner'dbTain an article worthTrom one to five 
^sl^ry.^p^ '"f Carpenter tVbi k needs ^TmglteiTare nnnsoessm v. Ilavrt ftw. L-I„a ' 
' Wltbjhc assistance of the immortal Rebel,' 
Rocss, they hope to prove benefactors to thoiri 
pjoplc. _ 
Sept. 26, 1806.—tf 
. - , . •  I" ^v ' ■ ' *»> JV 12 47 V 41- ed in this soctioh. 
tegU.Otders for Doors, Sashes, Ac., fitted at 
slvout.gioSiov, by-addressing us nt Hawisdnburg 
^t-Shop in basement of Lutheran Chtireh, Maan at , where vye.can at ail timsf hp feuid. 
. ConlUL'n' that Hiey c:yi gi.ig .entile satisfaoc 
tion, they sol feit a bait rrdm their i nend- 
Aug. 29.—tf ' '  '"d  t ir iri s. J. H. GRAY A CO. 
Septi. 4Al8UB.t^ly t 1 ' 
IjlXIE HOUSE. 
In Masonic Building, Main Street, 
HARRISONBURG, VA. 
.£Sfe-S&CARRIAGE, sndnh'and.oine, qil-cloth n-ex.ixcvrv, - - . I ropriotor, 
covered JERSEY SPRING WAGON.- Ho has' Jo3, S' Hi'PidaEit, Superintendent. 
also a nnmbcr of superior" This Hotel, situated in tiie central and eonve- 
■' SADDLE AND HARNESS HORSES, • ?hnt f.SP'V.Niai? rn-fitted „ L/t : arid rc larnidhed with eatirMv new-Furnltdi-e, for the accrnninodtttion ot the peoploof Rocking- and is open for the accommodation of the trav- 
ham, and all:«thers vvho niay Wuh to use thcin. cling public. The Proprietor is deterraincd' to 
c d Duties. Carnage and Horacs, or apare no efforts to make it a first-clasa Hotel.— jSadtllo Horses furjuahod at the anortest notice: The TAR.LE will bo Annplicd- with the verv bust 
. anffon the mobt reasonable torma. • | the market-:^l^tfes-nWeraloi The 
. Careful drivcri can bo turnuhed when requir. patronage of ti.e public reapeofcfuUv solicited 
parties A r t v ; , , Septt ^a^Gfl.^y ?. * • •* kl.r.Ot 
-t His o^abhuare on the lot near. Where he now      
>«ri4pa. — ■ '( "IVIXIB  
- Or(iers;)eft atbisliouse or at bia offl#i; in fhe JL/ 
Ist National Bank Building; will be promptly i I  asonic uilding, ain treet 
' dtttendy'ltm . .. .j; . , , t > M 
, Out. 19, 1868. i J. D PRICE. : RRIS B R , . 
T lYERY SJ'ABLE' AT THE OLD STAND. ! g'-rTtrl 
, J-4   - . BRANDIES, WINES, GINS AND OLD RYE 
, . WILLIAM PETERS - WHISKIES, 
Would respeclfullv nnhonace tb'his friends and ' Of chnrceatbranda Parties in want of PURE 
the public that hp still keeps conAantfy on Land LIQUORS FOR MEDICAL PURPOSES., will ktod for hire at reasonable rates', fihdlt to thcirintoseat •toeall and examine bAjie 
H0a.s,s, DuGoois, ;■ ■ 
CARRIAGES, HACKS', &C  '  ; —- -  
He keeps fast horses and good coaches, and will ; /"WbD AMERICAN ROTBU, 
be glad to accommAdate nil whd call upon hira,' and ho ics by-strict attsntioii fA business, nnd a Corner Varkyt qud Water Streets, 
disposition to bo usetul add dbli-ing, to morii, the 
liberal patronage of the public geuurally. ' WINCHESTER, VA. 
T TARN ESS, PiDfiLfiS," BRIDLES, AO. T, , ' ' xl __ The .abpTe Housp has be^u ro-op^nftd,^^!^© 
WIT-sTaTAM proprieror sonclw irantfro or the'ftuDiib patron- 
w ,, . r |j .. ,
>JA ' Stugea und Oiivnibuddos wIU cgiivey, pan- Woul4 inform all whom it mhjr coaeern," that eeagevd to and iroai thii Hou^e. • • 
no makes and <teepa constantly ou Land, ail d®- V" f.KVi T. p nuru 
A MFUICAN HOTEL, ^ T ( j!; "" l _* _ 
p; MHtortk. T'o snpciSSEVANn SSSSiSl 
Jos. S. ErpiKaER, Superintendent, ' x The undoiMii^n'ed WoWldye§p(f6!^alTy'ah^ounca 
Tii?^ Uittoi a i i to tlio cittztJfts of the feheiiandbfih Vstllbv.'thiit lin h c o . they have onehed a 
mc t portion of the town, is np\y boino: rc-iitted . „r_r^ • ' u • < 
n Id ia ' tirl'h  rnltn/ . WriOLES/lLE Al^D REr^Ji #i. mi is  f r t  ti  t tr y-l 1 T^SATHKR; ESTABLISHiMENT' 
el Ing public. he r riet r is determined to On-Wnfx.v. xzir « •* 21 .< * 
spare no efforts to ake it a first-clasa otel. • Winol?^ ' 111 PA*"-1 sq^r#, 
1 he T LE ill be aupplied. iUi the very bust v.,^v^ha^Aa'llktaHs0 „t;on- 
thu arket atfords. A'ltarges motrurato. he f.,,!;!., „ ;x/; w Ecuthm' nseJ hi/ Ahoc- 
patronage of ti.e public reapeotfully Boliclted ^ ^ Suddlbra. We would name in part . 
pti«.asae.^ti n r .Lf'.'- Fuknch and uomemade. calf-skins, 
I'ureliast-rs ol qursealedjenv-Iopejuiuv, in this, liadics qre ueiy 
t er'obt u  f others. ..hundred dollars; /. . Bottles, 5 
Long.k-tter.rare u ec ssary Hn o the kind- ; hf> ft, 
ness to write plain direetaims, and in chosingdif-. - " .foiVJit ai ticlue (i-oip.those drawn, mention.the ^®,Aii>dby 11 
atvledesit'eU. ; , ' Broadway, N. Y, 
Orders for Scaled ErivMoftes must in every cnao v_ And bv L 
be alecotiipanio<l With thn oaslv WiUi the name of . «®»
a' £ ' 
' he p p.son. sending. aud;Towu,„Couuty, and Stale "sonburg, Va. plaiirly Written.' . 7 f ' '»•"• 
Letters should be, additessed to the managers 
as.tollows; ...  
SHERMAN .WATSON & CO., 
■ 38,antl 3D Nassau Btruet, Got 17 3m NEW YORK CITY. 
rr RO VEST KEN" dj^co., . ; : T"' 
V* , : FIANO FUttlTK MANUPACTCBERB. 
499 BuoADyiAf, NEW YORK. 
Tiie attention of the Tnblic nnd the trade 
-in in.yited .to our Ar£f IK SCALE,' SE VA'W 
OCTAVE ROSE WO Op PIANO FORTES, 
which for volume and iurity of tonc unc nn- 
ri V n 1 l.t/1 ht-xr nv.vr 1.; f 1.»..st^ ,l.r. . . '-!»"• "V • 1 A : J . — 
" G OS T A H S '* 
,, PHEP^RATIp/i OP 
jlsitxer-Sweet Blossoms, 
, . F.OR BBAUTIFYI.VO TIIE CUMPliliXION^. 
Used to Soften .aad paautify the S.isio, retuqye 
Frecklca, Fl.iipit's, Uruplitins,'2ic. 
I l e  i' oWUJing it'in plofecynce to: all 
t r . * 
'jSfi-Roftles, $'l. • 
jSSCt-SAtd bv all Druggists everywhere. 
iffa. ," ' HENRY B. -COSTAR,"Depot 484 
road ay, . . 
"Sau^n<1 by L. H. Ott and Dold. * Bare, Uar- 
Upper Leather and K ps, Tampito, Boot nnd 
Math as, Mos-occo.Lining, Binding nnd Topping 
! Hkiuai Spanish Huinlock and -Comitty. Solo triune, oven s^ruiig.lmiis, stc—and each in 
DI1: 
"COSTAR'S" 
,i , ;»ksi9«ai. 
O O UGH REMEDY, 
For Coughs,"Cold3, Ooldi. Hoaraenesn,, Sore 
Throat, Croup, Whooniqg-Cpugh, Influenza. 
^.Vsthma^CortdnmpBbn, Hroidhfal Alfectloris, and 
all Diseases of,the Tiiroat- atfd:Luugg. ; , 
"^^IJottles, 25 cts., $0 cts*,, and SI sizes. 
LIQUORS FOR E I AL.P RPOSE^ wil 
il d i e  -inter s to c ' oi Ij on 
purchasing elsewhere. 
V; v .•* J A.'J. WAfuL; PrApjriQihrA 
QUD AMERIC.Vt\ HOTEL, 
 ^fkjBt ^ .^tp  
I , . 
■yAELEV" W0QLS/f FACTOR Y. J 
I have constantly on hand a VER Y^UPERIOR1 
• W\ V ?' WODS, some of which are made of the. 
finest \Vool that gjmwB-. in Virginia, and which' 
cannot be surpassed by any other manufactory, i 
(iai^r.J ^ . ,a. .. • ■ 
reeeivod the'highest award of merit at tiie' ' Vs. a 
colobrc*ted World's Fair, where1 were exhib- f j! HENRY R. COSTAR, Depot484 
-ited instronionts from (he best, ipnkera of B™Udwiy; N. Y.1 
London, Paris, Germany, Philadelphia, Bai- ^njAndiby/L. H. O.t and Dold ib Bare, Haf- 
tfAbrfi, iioatou andNqw Yprk) ^uid. also at' riaonburg/Va: ."ijlj nil 
the Americkri liis'tituto for five'sheeessivo - ( 
years,, tjie Gold aJid StUVEit MgDAtjj, from "" ' * ' 'J 
both of "which qaii.be seen at our waro'-rooriis. ttv;—■ "t . v . ;—-—  — 
i'y, tiie ,introduction of impiovcments we 
iakb it sfill mofo jierfaqt Piano-Forte, anS , 
J" fflinufiMsiurinar-. UiXAly. .wiUi; a stxictlv . •—— ■ , QUALITY, FJf^SH AND Itr'nAI'.jrJTV by n^ ut^uriMgr^l i^ly, vv/H .: » o l y
?he aboye s  as een re- pqped, anjitho 1 whi«b rim willing tq exqhnngnfm- Wool, Ac., ca»? >>W-w- hr-t . • oilor these iu*« 
'prietkrf solicits i^^hrfrc o?tlie 'bubiib putron-! on 116 niost terms. I also do 'stiuiinents at a jirlce wlavh will prccjudo all ■ Qt.xrn.o .....I   ...:ii ..   r.7 I T r T ¥ ^ry-i .' -.-1 — . .  ' f>.<-trvt miti ti.kM 
TiS ke s n , lt e ■' '  • 1 ''LEV! - F
acriptions of May 30, 13061—lv- . p 
HARNESS, SADDLES, BRIDLES, &C., —t-1--!1 ■ '  
which are nut up in the best'manner, nnd which ^ HOUSE HOTEL, 




win be fold at lair prices, op exchaQgc<f .for any 
il Bort a 
"11' , , wu. PkiTERS. Deo. 5,1906—tf 
jyj-ARQUIB & KELLY'S 





FAYETTE ANffST. PAUL STREETS, 
' (Opposite'Ba'rnum's tity HotqC) ' 
B A L T I M OR'E i • . ■ , 
ISAAC ALBERTSON/ > - - -Proprietor. 
CDARLOTTES.VILLE. 
OUU shop at Ilarrisonburg is now, open, apd 
par tita needing any tiling in our line can be 
•nmqied. * 
shop opposite Araorlqan Hofcl, Main Street, HarVisimliurB/Va.   . [Ott. Ik, Ituii-tf 
tfOTTON YARNS, Groq^jes, ))yc Stuffs. 4c. 
V Eoid very cheap. JWease cull and examine. 
OCL'74 ■— v' W>,. I-Oj'.lj, Agent. 
T A DIES' CLOAK'S, 1100 US AND NUBIAS, 
-4-J in cndics variety. . 
. o.t, :,i Isaac paul 4 sons. 
Tovm, $1.50 Per Day. 
Jfiiy 25,18Gff.-3in , 
QIUERT HOUSE, ~ ' " 
•3 NEW MARKET, VA. 
JOHN McQUADE, - - . . . Pabp&tETgRt 
Having taken chgrgc qCthid Uciti'l, the Proprie- 
tor anunqncci to, the pubjicthathe is pyepaiwd 
to acoommfxlate all wjm piuy give him a cull.— 
Ilis Table will bo Well huoplicdl bii roouig ooin- fortalfly I'nrnfsbod ; .lii'? JffAr Bupplfed' with fiuo 
LhjuArrf'.ana his'ntaDlf^with good Prevender. 
New Market, Oct. 17, 1866.--ly 
SATINKTTS. CAssrilErtKs ano'CL6TH^ 
for gente' and boys' wear, for sale. .Also. Vi r.vr.. r.|«4l, 4'-... . »' T ' 
FULLING AND CARDING, 
fi>r ensh or tor trado, on the same terms usalbor 
workmen. 
TmfTlirpnd, doubled and twisted. Hard Soap, Uard, Butter, and all kinds of Grain taken in ex- 
qhaqge lor.gooils.., T, P. .MATHEWS. 
■Valley Factory, on Cedar Creek, ■ 
Aug. I-.-r-tf • ... Fredoriok Co., Va. 
CALISBUBV,'BRO. & i?0., ' ' 
t-' Extensive IWtmUkiifc.Aid-JIJnufaofar.r8of . 
GOLD-PLATED, AND OKEIDE JEWEJdlY, 
Solid and-NiekeJ Silver, Waip1, American, Swiss 
and English WutxUci, fc'sCd bv "ourselves, and 
every dcsMiptfon of Fancy Goods and Yankee Notions, eapocially adapted and, designed for 
Southern and Western trade. 
. Uircrrlars and foil dcscriptiyq Fric'o Lists sgnt 
free. Agents wanted'oVei YWhere .Address 
oomjtet^tuMjM;. ■■ . , .7 
Onr prices are from '.JltlO to $$00 cheaper 
.than any iirat ulnss Pinno Forte. 
l EKMS- Nut Cash in'euvrditt fund^. 
Descj iprive Circulars sent fUGe. 
Jan 9—ly 
All tho Standard 
Pectoral PAstts'iiliow and superior article for 
Bronchitis and ajl Puhnotvu'y, ujseaseg, 
Coal Oirund a'splahdia assortment of Lamps 
lor davellings.Kihurohes, and pnbiic halls, Very superior Chewing and Smoking Tobacco 
and Cigars. ■ For sal a-by ' ' 
Nov ifoj jSpjL .DOLD& BARE. 
QHACKEi^ & NKWMAV,. liayo qesi^yed .Sr?2,t^;BXSJ'AY1i£.,'Si ,Address CKEET  E N SALISBURY,1 BRO rf; COf largo and Kctl islorteili 
6_i Dqrraucc St, Frovuieubr,;!; J-. w . . . " ^iy Jv^i 
stock of. 
h ayy eioth fiou'Ovefodati: 
I. PAUL A SONS. 
ALL JheHUhdhW 1 
.Medicines foV sale 
wtran, leiurandi"; jicdowell a co.' 
O UAHI/FA0TUIIEU8 AND DUALEU^ IN 
COOK, PARLOR, DINING ROOM AND 
OFFICE STO-VES, . ; 
AND HOLiLOW WARD. 
Office and Saiesrooma,; n' 
S. E. COR. LIGHT AND LOMBARD ST3., 
Sept. 26.-6m VA £ T/MOltE, 
GLASS"—Best. Uolton, a1 cfnhplete assofiment, 
all euea. Ghiad cut to Bait ourcLaMcrs with 
" OO'^ TAB'S " 
CKI.EBRATED 
BIS IUG P - PILLS," 
- fi ,1.1 A- UKIVKKSAI. DINNER Pfl.E, 
For Nervous and Siek Ileadacho,. Costiyenffsa, 
Indigestion, Jiyspepsia^ Biliousness, Coustipa- 
t on, Diarrhea, Colics, Chilis Fevers, and gen- 
yy.aldejangou>eutof the Digestive Organs.- 
iSES, Boxes, 2^,0,19., 50 qtK, apd $1; sizes. 
'^HuSoid by aft Druggisfs.ev^-yjv^re.. 
; ■ •M.A'nd by HENRY R.'COS'TAk, Depot 484 
^a,And by L. H. Ott and Dold d Bare; Har- 
risonburg, Va. — 
Roy. 7, 1866—3m t ■ 
RF& KJfK—30 bushals ii)"store and for sale, 
**** .. ,.J-. PAUL A SONS. 
8^t'4G VES.—Conkiag and Parlsr Stores Just re- 
AA ceived and for sate by - 
Get. 3t , r. PAUL A SONS. 
CAL f! SALT,~500 Seeks for s-ile bv 
O Oct. 31 , i. PAUL A SONS. 
/■10ME ALL V-Gl) SMOKKR31,Wh'nnArn"lbud Vy of a genuina Havana Bcgar. ESII MAX'S 
Tobacco Store is the place to get them cheap. 
January 16,1867. 
AyeUs Cathartic Pills. 
rutii/Ds and Famiir all atzei. cut to suit purciiK ers ith out extra charge at >/ 
DOLD A BARE. ' N"v 11 , OTT'S Itygg Stm'B_ 
: , ,; fro^jSd iji^KMSGt^'EXTRAci' BUVHU, jultro 
^them'^hehjt ^ M ' 
-— . 10,000 ""■u "b. MBtvw"" 
-as. Nov. 7, 1866 , 
FALL • AND' WmTER (AOODS ^8-And by L. H. Ott and Dold A Bare, Har- .... > , «
which they are determined to sell as low b« tan N r J  ra • > 51 r 'be had in this market. 
The community are invited tq come fovwdrd ' '"1 ' ■ ' ' 1 ' 
and examiuo their Gouds.and nntwithstaundiug t ■■ t , , the boasting and bragging you way bear ab..ul i CJURGICAL INSTRCMENTH, of all kinds for 
Jnd illi i^fervoir-1 ' w4.a»T.caa and, b sale, and^ll ftVi^i^n durVusiS" s'ud 1 bi 
Ocd 3 "M/ npe ?W. • t : supplied on short notie..- DOLD 4 BARE 
— ■ ■ ii.1 is - - .i' Q iti,.; , • MUfd.I ( .i Jo t,; i. ..,i: r ' ■ . . . 
tie'* y  r r*, i ^ : great vaHety or^iip Dyes aud^essing. for 
VWRl^.MARJ0BA4l quallr IRVftc^ - - Dt)LD A BARE. 
^ ^ ! UOLb 4 BARE'r 1 ^ ^ ' 
W-taESOHE'S 
raair-n-tAXuM 
3l£ e*.- •' r~ 
: BIJ.I.IAHDSALOON 
AND HKKTAURAHt. 
iVM. \^ESCI|E, - - Proprleror 
CMEKJJ.EMHN wishing: to '.'driro dulCcnro 
T away ' b\ enffngfintr in ^hn |4ru>ble ^auxe M 
HilUnrdH," will ftnd two fine* tables, wfth all- 
nrcoKsary appi^rteoanct^ 114 Hie Saloon ophite 
thcAmorican Hotel (upfinira.) ^ 
6 Y S T ti R S ! ' ■ 
Parties wish I njr to indtilgrc in IficHe dclicloiiF 
bivalves will.fintl Hk iii at-all (irncain n as-on' Bin/? 
ing: epicurean mcloilics o'er depdi^inK euirils at 
my sHoon. 4 
Tbo chnichest Liquors to bchfid at the Har. 
Jan. 24, 
I%.E3S>(ti^GWr"CZ>lU"»S 
" COST A Il'S " 
CEf.EIirv ATI'D 
BUG K T II 6 RH f?ALVE, 
jFpr Quts. Burns., Ppuiseas Woundg,. Hnils^ Can- 
cors Brbkeh Hroastj*, >»nre' NtnpiCg, Hlooding:, 
HliAduind I'siinfnl Filow;'HcrnAib'uSj Fu^'id uuil 
I^l-oonditioDiHl Sareii; lUlaera,' Glandular Swell- 
ingfa," FrrfiYttoni,' Cutaneous Aff.'Cf jons, Ring:- 
worm^'Itcii,''Copni,: Bonitme,:CfliiiblainH, ftc. ; 
Chanped Uandn, Lips,, tl-c.; Hit'.3. of .Iueeots, 
JW*LJ F I R K ARMS, 
^ SOLD BY GirN DBALI'US, 
'AND THI^ TRADE GENERALLY. 
Vitsr VorkKT Pisfoi,, N'q, 22, 30. 32 4 38 Cnrtrige 
Rv-puArrxn PtSrOT,, (Eliiot pt. > No. 22 Cartridge, 
RicrEATiNa Piskii,, (Elliot.pt.*) «\o, .3'bCartridve, 
PoCxkt Hevopvei;, (Brll'Coekiug,) . ' 
New PooitpT favonvta, fad Hi LBndlffg hover,) 
Poliob Rf.vyi.iSiii, Jiavy .Sizod'nihbie, 
BklT UevOLtbx, Nilvy PTr.f! OaTithre, 
Bki.t Revoi.vku, (fidf Clicking.J Naff Caillbl-e, 
NAVV Rhvoi.veii, 36 1UI) in. Cuiibro, 
Aiimv Hrvolvku. 44 160 in. Calibre, 
Gtia:0ABK, using No. .32 0iiMrillgti, RavoLyiNn IDfUK, 30 4 44 lop in. Cajibi;., 
BIieecii Loimso RikiA; No. 32 Cni trldgc, 
Banrcii LoaniNii OasmkiD No- 46 t'tivlrirtgn, 
U. S. Rifue. (Steel Itirvel.) with Sabrojiavonet 
L _ nl'?" Md^^rSp'ingficid Pattern, ID S.'TiiFi.xn MrsKftr, Sprihgfluid Pattern," Bisui,e BilnRtn Shot Grjt. ;<■ ; \ 
L. REMINGTON A SONS, 
iLtio.x,'JJe'w Y'qilt. 
a o e k r s . 
Moore A Nichols,,,, New York. 
^Efib-Bbxei, 25 cts., 50 ctifij and 9k sizes. 
i^S-Sol il rn Uta'iavervwhere. . 
/3SiF- r.d;by Ji it. R. QDSTAB, Utpotj4S4 
DroaiJwttj-, N,,Y. 
^ffl-And b'v L. H, Ott and Dold <£.■ Bare, Har- 
fisonbnvg, Ya. 
Jl  
Phlmers A Haelielders,' 
John P. Lovnll, 
J 09, C. (Irubb .it Co , 
Pouftnev' A' i'riaibioj 
Henry Fnlsom AiCo., 
Mavnard Bros , 
L. M. Hninsey A'flo.', 
Albei t E. (Jriir.e, 
Aug. 29, 1860.—tf 
PbLiadeipiria. 
Baffiinnir. 
NeW Orteanacfi Memphis 
Chicagii. 
St.. Louis.' 
. pBan Frondstj); . 
QOOD XHWS TO AELI 
•'''finb Ket to HoxEdT AVr.vi.rrt xxn the GOtde to 
BosmaaH tiecoESs," 
Invaiuabio to ft'), Adaptqd to all Ciarues, Trades 
and t riifeSsIuns. Dug of (ho most useful, inter- 
odting and b. st soiling Wot Us issui d fiv'ih' the 
American Press. 
AND HOW MADE 
 '-I  ONE GOOD. RELTAHLE 
: UmAnrt ! AHE-VT W YTEI). (Male or : '7lO.tHitj . Feniale,) in every Town and 
'  I County, to'idwt'oft'ht'its, and 
: * :;take the entire, control of tije. 
■ TI on eat I e t ''1'q And 'other Popular nil ' -e ; NVVii ksiifoOtS fargr And sat- 
| I,....i..'Maclinn gu.irantetil. - To all 
' such as are slVuggling in life 
for the coveted "Secrets of Success" and desire 
ta pursue only such paths to Fortune as mav bo 
legitimatclr and liunornbli puisued, weupeii be- 
lore ynu the oni.v true aventtu that Lads to 
Wer.l'.h and Happinyss, No one witli pidinary 
energy and persevoranc'o and a (letei irination to 
sucoewi, can bsf'Uy- fail Of success DesoriptiVe 
Circular Free,^Postpaiu. Sample Copy and a 
valuablq Premium, with a inagnificont Circular 
ol Agency senl. piiatpaid on raauipt iif $i. 
Names Wanted of euterprising porsojis, (Male 
or Fem'ale,) to every town, witli whom (vu desire 
J-i " ^ "OED A it.:. i  
PECTORAL Paste, a »£crior articTe forjl,^-" "UOlDg BAKE. 
JT chills, and all Puliu.ti.ry Diseases, for, sale pEN'S, INK",'PAPER ANfrfe.tVljLOPKs'fOT 
Jan 2 7 DOLD A BARE? > 00^ 4 «A11E 
IRISH GLUE, iust received and for sale by 
• J»al* 1 ; ■ ; . VW* uiui 
Tobacco^ Cigars, Sn Jb chemical tof— 
v - . doid 4. bare. 
to opun huainesii eniT'etiioiideebo at oucr1. 
Address, N.Y. PULiLlSHING CD., 
Jan 16—4m ' ' ; 145 Nassaii St., Now York. 
' I^EROSENE ANU, GAS STUV'K.S I ~ 7 
.TEA ANp CO.FFJfB JtOlLERS.dJLHfi POTS. 
QJL CANS, ,AG. . c, 
■fejuA'd the Cooking for . Ts^iauiily may -be done witV'ti^ 
TEB-Kerosene Oil,"or 6a", 
tCy^less trouble, and at less ex-;3SSi 
Ki^bonso than by any othci nv^ 
• ii^.thel; " . ' " ' -tSn^, ' 
Each ai ticlq, man,! faotutqd.fiy; this Cninpnpy is 
guaranteed tfi pi-rfi'irm-all'Ihat is claimed for it. • 
^SOF-Senu FO^ Ciiict'tAH.^ya^" 
LIBERAL DISCOUNT TO THE TRADE. 
KEROSEN'K LAMP TlI'A'i'KR CO., 
hp '206 PcaiTStreet, Nerf Y'ork.' 
Kov 21, 1866— , 
GUOVKSTEKN A CO., i '• 
PIANO-FORTE MANUFAOTURERS, 
499-BaoanwAjr, Nzyy Yopx. 
These .pianos received tl|o Highest Award of 
Merit at the irorWs Fair1, ovcrRjit best makers 
from London, Paris,Gel ni»ny,;toe oitiesof New York, i'hiladelphia, Ualtimpre and Boston j also 
tiie On'rl Medal lit the Amerioaii /nStttnte, FOR 
FIVE, tiUCOEciiil.V.E YEARfi I Our Pianos 
contain the French Grand.Action, Harp . Pedal, 
Overstrung Bass; Pub It on Framg, and all M*a- 
eru Xniprovuinontai livery loeCnununt trorfmK- 
ea for Five Year*. Made under the supei visioh 
of Mr. J. H. UIIOVESTEEN, who' Baa a practi- 
cal experience of over tJiirty-five years, and ist 
tiie njakar.of oner sict'eii tJin .aiiid 1,'ianu dorle*. 
Odr'iactHtles'Wr inanutadtufing enabhj us to sell 
these iiiBlruments from $109 to $JUOcUea4>er than 
anv first claaa,pieno lorto. u A q 
• 'Nov. Oh,-1866.-1\- ! ■ . 
USLFUJi AND •SALiiAiiLL.'' • 
A good," reliable Agent wanted in 
every town to take the entire 
lOOO control.' for hie neigi)horUoo(l,«pl 
several of the hcit. most ^Hlekhlb, 
,. .-i-ind artipjes of ey?ryjd»ty . 
• fuKcIevei atresented to. the ]»v»i>lio. 1 [J'rofltf lortri*—satisfBctloh* gum-an- 
— tevd. The »'»ghi man dk w-nmh can iniikfc.frmn $10 tu .$20 a .tfeek : Easily. • Ki^chjs^ stamj) for falj de- 
, ' jhrQ (Sqriiifcion aiullillastrated catalogue- 
WANTED. Sample sent bee. . . , Kxolualve control of'terrilory 
 given,; Addregs, — 
""!J •-.N. Y. JlAKli^At-^fCttTN'tj Ctr, ^ 
(Male .or Female.) ^7 i'avk How N..^. 
■ . • J'» , ' Jqa#—tf. ; : V lu ji' i ■'[ 
HEWl.VG MAUHINL COMPAXY. 
Principal Onico,G G. ILouilwikv, Y. 
GREAT IMIMUJVKMK.Vr IN S■;\viNa Maqhihm, 
Empire Shuttlft, Crank ^otibii f^etvinfe Machine 
I^IsTbuSTert^dfbtfpbpii'tflViisrjt^Tho'tloo. Tta^mor lion boing all posstive, it is not liable to get out 
of order. Tt ia ttid best Fifftrty' Madhlnd t No- 
ti^JscaUud.to^uj- new'aa4 tiqpPffVeJ MaoafaCr 
taring Machine, for Taihirs and Boot,and.SJiqe 
Fitters. Agents wanted, to whoin ii liberal dis^ 
count will be given N^ConsigumeAts made. 
Hi' K.NfJIRBiSEWING MACHINE CO; 
N<iv'21,'lB«G— - * r 
»T IT (In I1 UK YEAR f-We want'agents 
^vei'ywherd to sell our IMPUOV- Kl) ^20 Sewing Mauliinea. TUroc new kihdh-r- 
Under aLd'upper toed. Tbo only maohinu sold 
in Unitod Si at fcB.for Joss than ^'40, vniech'Jnllip 
licensed by Hmw, Whfseler d% Wilson, ■ Grocer jc^. 
jftxke'r, Singer & Co., and Bachelor. Al^ other. 
cli»;ap machines are iu/rinifeineuls and the eeRer 
or user nyc. liable to arrest, Jinfi find unnr}aynifioiii,'• 
11 luntrated cii*culnrs sent free.' Adu/Ws,. or call 
upon Sli.BV ^ Clark, Hiddclord, Maine/or Ohi- 
c^i,i,i7i-y ■ -« 
MARVIN'S PATENT ALtTM AND DRY 
PLA8TBB,—FfH«—Atiflt Bl'RGLAR PROOF 
WarronteJ the besl la tl,e . worUlv': Neyer eorrode Urn 
Iron/ Nevci 'idso tt""1r (lie pinof qualities. Are tin, 
only bafes Oiled with Alum iin<4 Dry Piastor. PlcoSe sand or call Joruu lllusi rated Catalogue. 
I ' ' i MARVIN rfl'O.' Principal f No. *265 niou'i wh.v, Now, York. • 
j - Wurchouiel I'No; 721 Cfmstaut St., PjilludLlphia Jan 9—-if , , 
■ ^TilU'iluiiJNcr ' 
ORNAMENTAL WIRE WORKS. 
, UJfJFUH. I 
3G N. iluwAKD Sr., Hv-LiiuoaB, 
Manufacture Wire'Railing for OeraetqriwL Bal- 
cottiea, &o:, Sieves, Fenders, Bird 'Ja/res, Saiid 
>Virc'*0- iron 
i .March H, 1866—ly ■ , . i . " 
1^00 ^ MONTH!—Agents wanted fqr sia: en- Kfjf M '"f'ytiewartictet, inst nut. Address O. J. Garey, City Building, Biddjeford, Mc- 
March 14-ly •' ' • 't 
SIR JAS. CitlARKE'S PII.LS for sale bv 
Jan 16 DOLD * HwttE. 
{' V * f ^ n ; TYrf lie^tlii* 4<i^ or 
infbctitw wfilchr yte 
c.6g call ScnortiL* lurk* 
jf r Jx. 'n Oi* CbnstitaUoni of 
a\ P'uRitudaaof men. It 
- '.. s-StT- ys. jc \ eit(ujs imuJuouh u t» 
. ia 4Ut yn- 
fcclcd, vltwtCa Imtv 
'{ WH? blood, wlierein 
qii r^i that fluid bcqovtea in- 
giAfi (MwjgK^competcni toVtus^in 
>• '''* v'ta' forces in dieir •nd 
tho system to 
fhll iirto disorder and 
decay. Thq scrbTftlous contamination is va- 
nousfy'caused by mcfcmlat,'disease,. V>w 
living, dUordorod digestion from unliealtiiy 
^ food, impure air, flltli and filthy iiabtts. 
" the depressing vices, and, above all, ."by 
Uie venereal infection. Whatever ha il» 
origin, it is hereditary in the eonstitutieu, 
descending " from parents to .children tmto 
the thud and fourth generation; " indeed, it 
seems to bcthe rod of Him who 6a)«B( "lwill 
visit th? iniquities of the fathers upon thet'", 
children." The diseases it originate* taF# 
...ynriong names, ueeiii'ding to tho otgaes-?* 
attacks. In the lungs, Scrofula pidiIiiccb' 
•WuricsxWl finally. Consumption('Jn-iiia 
glands, swellings which suppurate nnd be- 
come ulcerous sores; In the etonineh and 
bowels, dorangemcota which produce indi- 
gestion, dyspepsia, and liver complainta; o* 
the 'skin, eruptive nnd cutaneous aflcctions. 
Tltcse, ail having tho saVnc origin, require tiie 
same remedy, viz., purification and inrigorn- 
tina oi the blood. Purify the Wood, and 
these dangerous distempcA (onvo yon', with 
-feeble, funl. or <:<irnipt<xt liloOd, }tm cannot 
liave bcaltii; with tliaL:*' lite of the fiesb" 
hcaltliy, you cannot have scrofuloue diqeuso- 
Ayor's Sarsttpai-illa • 
Is coaipoundcd.from tho most effectual anti- 
do fes tlist mcdicni science Has discftve'red Tor 
i, tliiS afflicting distemper, nnd fos the <Atre of 
the disorders-it eiuails. Thai.it is £cr "tpe- 
rldr to any othsk-i Vd- ^ J 
''known by nll whoTiavtFkireirlfa 
it, does oombine virtues truly extrwordinaty 
jn their (j/Teet upon ),his. class pf eumplaints, 
is inOfsptifnbly proyetf liy the great multitude 
of publicly known and remarkable citres it 
-itaa hnudaof ttle following diseases: King's 
EvD, or Ghndular Swelling's, Titmois, 
Evupjjoas, Pimples, Blotclios titid Sores, 
Erysipelas, Rose or St. Antljony'a Figs, 
Salt Rheum, Eiald Ifead, Coughs from 
tubsf onions deposits in tho lungs, "White 
Swellings, Dshility, Dropsy, Neuralgia. 
Dyspepsia or Indigestion, Syphilis and 
Syphilitic Infections, Hercnrinl Disocwfl^ 
Fmile Weaknesses, and, indeed, the whole 
series of eompl.iiiits that arise from impurity 
of the blood. Mi mite reports of individual 
cases,may ho found in Avett's AMtnitAX 
Ai/Uaxac, wliicli is furnished to the druggists 
for gratuilqus distribution, wlierein may 
learned tiie directions for its Use, and some 
of itio rCKiOtfuMe tnres which it lias mnda 
when nil oilier remedies had failed to afl'ord 
relief. Those cases arc purposely taken 
fioln all sections of the country, in order 
tliat every reader may have acccst to some 
one who can spcqk to liiut of its beneflts fror* 
personal cxperienec. Scrofula depresses the 
vital energies, and thus leaves its victims far 
more subject to disease and its fatal results 
than are healthy constitutions. • llcaca it 
tends., to shorten, and docs gicntly shorten, 
the average duration of hninim life. The 
vast iniportnnco of those eomidcratim.s lira 
led us to spend years in perfecting a remedy 
w hich is adequate to its cure. This we now 
oflcr to Hie public under the name of A VF.a'a 
fiA&SAi'AltiLLA, nllliough it is'• toinpoecd of 
ingredients, eomo of which exceed the best 
of Sayttaparilla in alterative power, lly ita 
aid you may protbet yourself from the rnflbr- 
ing and danger of these disorderK. Purge 
out lite foul eqrtuptioiis that rot and fester 
in the Hood, purge out tlio causes of disease, 
and vigorous hchlth will follow. By its pecu- 
liar virtues this remedy stiniulatcs tlig.vital 
funelions, mid (Ims expels the distempers 
whicii hirk within llic system or burst out 
on any part of it. «a 
I'f c know the public have been deceived 
by many eomnqumls of Sur.iayarilla, tiiM 
protiused much ittml did noOiing; but tltay 
W ill neitlier lie deceived nor disappointed m 
this, iu Virtues have been proven by abun- 
dant trial, nnd there remains no question at 
ifo-eurpassing cxcoUeqco for tite-cure of live 
afiiieting diseases it is intended to reach. 
Ahhotgli iindqrthe saino name, it (s a very 
dirlercnt medicine, frbm any oilier which has 
been before thb people, and ia far more ef- 
fectual than any other which ha* ever bcaa 
available to tiicim 
J\ 'V (-■, t-i yes* 
CHERRY PECTORAL, 
_,Tho World's Great Eomedy in 
of CousuiaptiMe patient* 
. in advauoed tttbgoa 
' \ of tho disease. ; ' - 
This has Been so long used and '*• usi- 
veraally kmnm, tha* wc need do «o niox* 
than assure the public tliiit its quulity is kept 
up. to the. best'rt ever Jms been, and that M 
u.ay bp relied Inn to do all it has ever dona. 
Prepared by I>h. J. Ci Aver & Ci., * 
Practical and AnahjUcal t 
Lowell, kfas*. 
' Sold by all druggists every where. 
Sold by all druggists •tverywhere. 
March, 21—ly 
L. 1L OTT, Druifftst, 
llari'ispoburg, Ta. 
fie Greatest Family 
, Medicine in the World, 




"• The ffttetStion of the ptsblic, and eepedallT Wtk 
luffererej frnin .tfiok dreadl'Ml disease, Diptheria. tM 
dOfo Thfoat, IS called to the great remedy know a fli 
-■ BALSAM, OR 
• Ag a surq cqsp fqr Bore Throat or DinthecU. 
Uyoup, Bmnchitia,' StaHet TeVet. 'Ac., nnd alt nth#* 
disensva of the t.tnqat. aT.a .,1. 
I for Diavvhoea. Dysentery, bij'.Tr'rfl Mnrntr*,tPrtrk 
Headache, .Sndrieri Golds and Coughs, Neuridiria, 
I'htltjsio, DJd Sriivs. Ac. it is ahu invaluable for 
Bruises, Froated Feet, Swelled Joints, Bites of PoL 
soiirttis Insects,"Ao.,-and a nvomp't'imd sure remedy 
I'w.Girpup Gholic and all Pains iu the Stomach ana 
Bower*. 
Tilt* medjeino has'been tried in thbhsandsof cue* 
In difieituit parts of (he. couajtrv, and has ueye* 
ISlTed to cuVe if ujed in time, .and according to 
dircutions. A groat amount of BUffcnng* niight 
often ho saved h.v,having a ample of botUqs of n»to 
Vnlualile niedicine in the house. As an ovidence of 
■ Its great qualities the propiietor warrant* every botqe to givi\ (tptire Batislgciinn. 
Try it and bo cdnvinced of its great yalua. 
7' nuAn fcktiier. ' 1,"'" >j 
STONEBRAKER'S , ^ 
GREAT COUGH REMEDY," .V* 
VEGETABLE 
For the Rapid Cure of Coughs, Golds, Hoarscatoi," 
Croup. Whooping Cough, Asthma, Dillieulty r.r 11 ...... i )> I... v ^ „ »■ in.. . j *-•■ . * of Breathing, Spitung of Blood, Fii-zl ' 
> Stages; of "ConsUtupMoB, Soiehetea of 
the Throat, ana all Afiectiona 
This Syrup-4» an invnlTHible remedy Tor the all#- 
riuUou and cure xjf iJuitnonary. Diseases. It te 
pr-oiMpt In its action, pleasant to The taste, nnd from 
IU .extreme nuldnesa, is peculiarly applicable to (h* ^ 
usi? of children and porsoQS in delicate health. Am 
an nnodvno expectorant, it will ahvaya be fiiund I* * 
he benehcial,.bv aJleviaiing wul an opting the ecrerrf 
Bpella of coughing so dUlrwstfing to the patiexit. 
The hiilicted can rely upon its Umti^ of much^ at 4 
bioro than anv other nmcsj^ in sootlung the nervaa 
(puii jo iw ocecw. arKi never fails b) irive entliw 4 
tatislactioiv.to all who ut^ it- Wo warrant it in ail ♦ 
jalcs tir the nioney refunded. • .» w aa 
Try it-only 25 and 50' Otyits & Bottlft, 
l_l ELMBOLD'S BULHU.fite soieby ■ -r'rf 
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